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AZ ELMÚLT NEGYEDSZÁZAD MAGYAR
VONATKOZÁSÚ KAPCSOLATTÖRTÉNETI
IRODALMA
Az 1978–2003 között megjelent önálló mûvek
válogatott bibliográfiája488
EGYHÁZTÖRTÉNETI, VALLÁSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK
Pirnát Antal – Dán Róbert (szerk.): Antitrinitarianism in the second half of the
16 century. [Proceedings of the International colloquium held on the 400
anniversary of Ferenc David’s death in Siklós, May 15–19. 1979]. Bp. –
Leiden, 1982. Akadémiai – Brill. 351 p. (Studia humanitatis 5.)
Etnikum, kisebbség, szórvány. Bp., 1986. Református Zsinati Iroda. 127 p.
(Confessio, 1986. 3. sz.)
A tartalomból:
Schweitzer József: Emancipációtól emancipációig
Bagi Éva: A magyar örményekrõl
Dobos László Gábor: A szomszédos államok magyarságának református egyházi éle-
térõl
Hajdú D. Dénes: Magyar szórvány Nyugat-Csehországban
Székely András Bertalan: Magyar reformátusok a jugoszláviai Muravidéken
Takács Lajos, M.: A kárpát-ukrajnai magyarság irodalmi életérõl
Gyenge Imre: Reformátusok Burgenlandban
Rácz István: Komjáthy Aladár. A kitántorgott egyház
Ujszászy Kálmán: A magyar egyházak tevékenysége a magyar nyelv és kultúra ápolá-
sában
Harsányi András: A magyar reformátusok élete az Egyesült Államokban és a „gyökér-
keresés”
Medgyesy László: Magyar reformátusok között Dél-Amerikában
Gyetvai Péter: Egyházi szervezés fõleg az egykori déli magyar területeken és a
bácskai Tisza mentén. München, 1987. Görres Gesellschaft. 400 p. (Dis-
sertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae 7.)
Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az oszt-
rák abszolutizmus, 1649–1773. Szeged, 1989. JATE. 139 p., [1] t. (Adat-
tár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 25.)
Balázs Mihály (sajtó alá rend.): Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók. 1–2.
köt. Szeged, 1990. JATE.
1. köt. 1609–1616. Szeged, 1990. 255 p. (Adattár XVI–XVIII. századi
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488 A bibliográfia anyaggyûjtését 2003. elsõ félévének végén zártuk.
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szellemi mozgalmaink történetéhez 26/1.)
2. köt. 1617–1625. Szeged, 1990. pp. 265–551. (Adattár XVI–XVIII. szá-
zadi szellemi mozgalmaink történetéhez 26/2.)
Fejõs Zoltán – Küllõs Imola (szerk.): Vallásosság és népi kultúra a határainkon
túl. Bp., 1990. ELTE. 319 p. (Vallási néprajz 4. köt.) (A magyarságkutatás
könyvtára 2.)
Tartalmát lásd a néprajzi kapcsolatoknál!
Somorjai Ádám – Zombori István (szerk.): A katolikus egyház Magyarorszá-
gon. Bp., 1991. Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottság.
159 p. (Ecclesia sancta 1.)
A tartalomból:
Fügedi Erik: A szerzetesrendek a középkori Magyarországon
Érszegi Géza: A kereszténység elsõ századai
Katus László: A magyar katolicizmus a XVIII. és XIX. században. Jozefinizmus, libe-
ralizmus és katolikus megújulás.
Sárközy Péter: Róma szerepe a XVIII. századi magyar kulturális megújulásban
Alzati, Cesare: A magyarok beilleszkedése az európai kereszténységbe
Bárdos István – Beke Margit (szerk.): Egyházak a változó világban. A Nem-
zetközi Egyháztörténeti Konferencia elõadásai. Esztergom, 1991. május
29–31. Tatabánya, 1992. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat.
[2], VI, 594 p.
A tartalomból:
Medve Zoltán: Az unitus egyház helye Kárpátalja mûvelõdéstörténetében
Miskolczy Ambrus: Megújuló román ortodoxia a történeti Magyarországon: az 1849-i
aradi egyházmegyei zsinat
Nagy Márta: Nyugati hatások a XVIII. századi magyarországi ortodox ikonosztázio-
nok ikonográfiájában
Tóth József: A magyarok útja a Kárpát-medencéig
Galambos Ferenc Iréneusz: Az egyházak szerepe Burgenland létrejöttében
Erdélyi Zsuzsanna: Késõ középkori szakrális hagyományaink népköltészeti kapcsola-
tai a Kárpát-medencében
Jákli István: Szent Wolfgang regensburgi püspök magyar kapcsolatai
Fabiny Tibor: Evangélikus szellemi áramlatok feszültségei a XVII–XVIII. században
Bogyay Tamás: A kereszténység felvétele mint fordulópont
Krizsán László: Magyar nevek Afrika mûvelõdéstörténetében
Szentgyörgyi Tibor: Magyar jezsuiták Paraguayban, hittérítés Európán kívül
Tüskés Gábor: A magyarországi elbeszélõ áhítati irodalom európai kapcsolatai
Csombor Erzsébet: A Lengyel Lelkészi Hivatal mûködése Magyarországon a második
világháború idején
Tóth István György (szerk.): Relationes missionariorum de Hungaria et Tran-
silvania, 1627–1707. Roma – Bp., 1994. Római Magyar Akadémia – Rá-
day Gyûjtemény – MTA Történettudományi Intézet. 459 p. (Fontes –
Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma 1.)
Jezsuita okmánytár. 1–2. köt. Erdélyt és Magyarországot érintõ iratok, 1601–
1606. Sajtó alá rend.: Balázs Mihály. Szeged, 1995. JATE Régi Magyar
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Irod. Tanszék. XXXV, 408 p.; pp. 409–698. (Adattár XVI–XVIII. századi
szellemi mozgalmaink történetéhez 34.)
Küllõs Imola (szerk.): Gyülekezeti élet és vallási szokások a Küküllõi Refor-
mátus Egyházmegyében. Tanulmánygyûjtemény. Bp., 1995. ELTE. III,
235 p. (Vallási néprajz 7. köt.)
Pap Leonárd – Mészáros György: Az erdélyi ferences rendtartomány egyesült
államokbeli kusztódiájának története. Kolozsvár, 1995. Szent István Ki-
rályról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány. 69 p. (Szent Bona-
ventura. Új sorozat 4.)
Benedek Domokos: Egy erdélyi ferences San Diego-ban. Utószó: Cs. Gyimesi
Éva. Kolozsvár, 1996. [s. n.] 130 p. (Szent Bonaventura. Új sorozat 5.)
Küllõs Imola (szerk.): Ökumenikus tanulmányok. Bp., 1996. ELTE. III, 316 p.
(Vallási néprajz 8. köt.)
Tartalmát lásd a néprajzi kapcsolatoknál!
Zombori István (szerk.): Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve.
Bp., 1996. METEM. 337 p., [16] t.
A tartalomból:
Gergely Jenõ: A 20. században (1918–1995)
Szovák Kornél: Pápai–magyar kapcsolatok a 12. században
Solymosi László: Egyházi-politikai viszonyok a pápai hegemónia idején (13. század)
Rácz György: Az Anjou-ház és a Szentszék (1301–1387)
Erdõ Péter: A pápaság és a magyar királyság Zsigmond király idején (1387–1437)
Kovács Péter, E.: A Szentszék, a török és Magyarország a Hunyadiak alatt (1437–
1490)
Kubinyi András: Diplomáciai érintkezések a Jagelló-kori magyar állam és a pápaság
között (1490–1526)
Hiller István: A Vatikán és Magyarország (1526–1699)
Katus László: Egyházi-politikai kapcsolatok a török kiûzése után (1700– 1848)
Adriányi Gábor: A magyar egyház és a Vatikán (1848–1918)
Gerics József: A Szentszék és a magyar állam a 11. században
Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélõ egyházi irodalom európai kapcsola-
tai. Nádasi János. Bp., 1997. Universitas. 438 p. (Historia litteraria 3.)
Illés Pál Attila (szerk.): Felekezetek és identitás Közép-Európában az Újkor-
ban. Piliscsaba – Bp., 1999. PPKE BTK – Magyar Egyhtört. Enciklopédia
Munkaközösség. 358 p. (Sentire cum ecclesia 1.)
A tartalomból:
Clewing, Konrad: A nemzeti identitás kialakulása és a vallási hovatartozás Dalmáciá-
ban az 1848/49-es forradalom idején, illetve elõestéjén
Illés Pál Attila: A XIX. századi küldetéstudat – messianizmus eredete, hatása Kö-
zép-Európában
Käfer István: Cseh–szlovák–magyar reintegrációs lehetõségek
Hegedûs András – Bárdos István (szerk.): Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt.
Esztergom, 2000. Prímási Levéltár. 191 p. (Strigonium antiquum 4.)
A tartalomból:
Adriányi Gábor: Szent Adalbert római kapcsolatai
Dóka Klára: Szent Adalbert patrociniumok az újkorban
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Somorjai Ádám: Kelet-Közép-Európa szentje: Adalbert (Vojtech = Wojciech, Béla)
Paskai László: Ezer éve Szent Adalbert oltalma alatt
Prazák, Richard: Szent Adalbert a középkori cseh irodalomban
Smigiel, Kazimierz: A gnieznói székesegyház bronzkapuja
Machilek, Franz: Prágai Szent Adalbert – az Imperium Romanorum szentje
Martinovitsné Kutas Ilona: A norvég Biblia. Egy kis novella 43 európai, 6
ázsiai és 1 afrikai nyelven. Eger, 1994. Magánkiad. 196 p. + Martinovitsné
Kutas Ilona: Báró Podmaniczky Pál és a norvég Biblia. Elbeszélés a 18
nyelvû nagyapáról 77 nyelven és rovásírással. Bp., 2000. Széphalom
Könyvmûhely. 299 p.
Barna Gábor: Búcsújárók. Kölcsönhatások a magyar és más európai vallási
kultúrákban. Bp., 2001. Lucidus. 318 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
Beke Margit (szerk.): Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért. A
Vatikáni Kiállítást Elõkészítõ Bizottság, az Esztergom-Budapesti Fõegy-
házmegye Egyháztörténeti Bizottsága és a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem által rendezett történész konferencia elõadásai. 2000. május 4–5. Bp.,
2001. Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Egyháztörténeti Bizottság.
205 p. (Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis 1.)
A tartalomból:
Buranelli, Francesco: I Musei Vaticani alla soglia del terzo millennio
Szilas László: Kassai vértanúk – európai szentek
Rostás Sándor: Orosz László a paraguayi missziókért
Krizsán László: Afrikai magyar missziók a XIX. század végén
Halász Lajos: Magyar verbiták missziója a Fülöp-szigeteken
Solymos Szilveszter: Szent Ágnes, magyar sarjból cseh nemzeti szent
Borókai Gábor: Szentjeink Európában
Paskai László: Magyar szentek a keresztény Európában
Tusor Péter: Magyar szentek liturgikus tisztelete és a római Sacra Rituum Congregatio
a korai újkorban
Csukovits Enikõ: Középkori magyar zarándokok. Bp., 2003. História – MTA
Törttud. Int. 260 p. (História könyvtár. Monográfiák 20.)
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KUTATÁSOK
Klasszikus történeti kiadványok
Perczel Miklós [1812–1904]: Naplóm az emigrációból. Sajtó alá rend.: Zá-
vodszky Géza; szerk.: Papp János. 1–2. köt. Bp., 1977–1980. Tankönyvki-
adó. 189, 262 p.
Várkonyi Ágnes, R.: Magyarország keresztútjain. Tanulmányok a XVII. szá-
zadról. Bp., 1978. Gondolat. 432 p.
Benda Kálmán (szerk.): Európa és a Rákóczi-szabadságharc. Bp., 1980. Aka-
démiai. 319 p.
A tartalomból:
Haselsteiner, Horst: Abszolutizmus és rendiség a Habsburg örökös tartományokban
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Miâtev, Petar: Rákóczi és a bolgár történetírás
Lehmann, Hannelore: A magyar szabadságharc a XVIII. század elsõ felének német
közvéleményében
Gökbilgin, Tayyib: Rákóczi az Oszmán Birodalomban
Hopp Lajos: A szabadságharc és az emigráció irodalmi törekvései
Magyari András: Az erdélyi magyarok és románok együttmûködése a szabadság-
harcban
Käfer István: Magyarország nem-magyar népeinek részvétele a szabadságharcban
Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Európa
Benda Kálmán: Rákóczi és az európai hatalmak
Artamonov, Vlagyimir Alekszejeviè: Magyarország és az orosz–lengyel szövetség
1707–1712.
Nyikiforov, Vlagyimir Nyikolajeviè: Nagy Péter cár és II. Rákóczi Ferenc
Staszewski, Jacek: Lengyel–magyar politikai kapcsolatok a szabadságharc idején
Jonasson, Gustaf: XII. Károly svéd király és Rákóczi
Cernovodeanu, Paul: A román fejedelemségek és a magyar szabadságharc
Váradi-Sternberg János: Rákóczi és I. Péter cár diplomáciai kapcsolatai a szatmári
béke után
Marczali Henrik: Világtörténelem – magyar történelem. Vál.: Gunst Péter.
Bp., 1982. Gondolat. 564 p. (Történetírók Tára)
Arany László [1844–1898]: A magyar emigráció mozgalmai. Elõszó: Szigethy
Gábor. Bp., 1983. Magvetõ. 106 p. (Gondolkodó magyarok)
Borsi-Kálmán Béla: A Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom kap-
csolatának történetéhez. Bp., 1984. Magvetõ. 227 p. (Nemzet és emlékezet)
Dénes Iván Zoltán – Gergely András – Pajkossy Gábor (szerk.): A magyar pol-
gári átalakulás kérdései. Tanulmányok. Bp., 1984. ELTE. 480 p.
A tartalomból:
Ring Éva: Az érdekegyesítés gondolatának sajátos változatai Lengyelországban a 18.
század végén
Gerõ András: A gondolkodás polgárosodása. A lengyel felkelõk melletti érvek az
1832–36-os országgyûlésen.
Kovács István: A magyarországi lengyel légió és a róla szóló emlékiratok
Heiszler Vilmos: Magyar–cseh politikai kapcsolatok a kiegyezés elõtti években
Jeszenszky Géza: A „magyar kérdés” a brit politikában (1848–1914)
Diószegi István: A magyar külpolitika útjai. Tanulmányok. Bp., 1984. Gondo-
lat. 420 p.
Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe, 1820–
1892. Bp., 1985. Akadémiai. 330 p., [28] t. [A függelékben Zerffi Gusztáv
titkosügynöki jelentései.]
Somlyói Tóth Tibor: Diplomácia és emigráció „Kossuthiana”. Bp., 1985. Mag-
vetõ. 221 p. (Nemzet és emlékezet) [A függelékben Herman Ottóné turini
naplójával.]
Glatz Ferenc – Pók Attila (szerk.): Modern age, modern historian. In Memo-
riam György Ránki, 1930–1988. Bp., 1990. Inst. of History of the Hung.
Acad. of Sciences. VII, 398 p.
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Rázsó Gyula – V. Molnár László (szerk.): Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Má-
tyás király halálának 500. évfordulójára. Bp., 1990. Zrínyi. 414 p. (Cseh és
olasz kapcsolattörténeti fejezetekkel)
Diószegi István: Üllõ és kalapács. Nemzetiségi politika Európában a XIX. szá-
zadban. Bp., 1991. Magyarságkut. Int. 88 p. (A magyarságkutatás könyv-
tára 9.)
E. Kovács Péter – Kalmár János – V. Molnár László (szerk.): Unger Mátyás
Emlékkönyv. Bp., 1991. MTA Történettud. Int. 296 p. (Német, olasz és
török kapcsolattörténeti tanulmányokkal.)
Kincses Nagy Éva (szerk.): Õstörténet és nemzettudat, 1919–1931. Szeged,
1991. JATE Magyar Õstörténeti Kutatócsoport. 93 p. (Magyar õstörténeti
könyvtár 1.)
A tartalomból:
Kordé Zoltán: A székely-kérdés Hunfalvy Páltól Hasan Erenig
Szíj Enikõ: A finnugor néprokonsági eszme a 20-as, 30-as években
Fried István: A honfoglaló magyarság és a szlávok megítélése az 1919– 1931 közötti
esztendõk magyar tudományos sajtójában
Kincses Nagy Éva: A turáni gondolat
Róna-Tas András: Nyelvtörténet és õstörténet
Somogyi Éva – Burucs Kornélia (szerk.): Polgárosodás Közép-Európában. Ta-
nulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. A bibl. összeáll.: Riba István.
Bp., 1991. MTA Törttud. Int. 395 p. (Társadalom- és mûvelõdéstörténeti
tanulmányok 8.)
A tartalomból:
Szili Ferenc: A somogyi kivándorlók Amerika-képe és magyarságtudata a századfor-
duló évtizedeiben
Heindl, Waltraud: „Wir wollen einen Familientempel bauen…”. Marginalien zu Men-
talität und Familienleben des Beamten Gustav Höfken.
Szarka László: Magyarosodás és magyarosítás a felsõ-magyarországi szlovák régióban
a kiegyezés korában
Diószegi István: A nemzetek Európája
Palotás Emil: Bécs – Budapest – Konstantinápoly. Az Orient-vasút megépítésének tör-
ténetébõl.
Malfer, Stefan: „Empfangen, nicht verstanden”. Überlegungen zur Nationalitätenfrage
und zu einen Nationalitätengesetz für Ungarn in der Zeit des Provisoriums.
Jeszenszky Géza: A feltámadt fõnix és az elszállt sas. Lengyelország újjászületése és
Magyarország felosztása az I. világháború gyõzteseinek politikájában.
Havránek, Jan: Central Europe, East-Central Europe and the historians 1940–1948.
Koczka, Jürgen: Europe – how many futures?
Haselsteiner, Horst: Zu den geistigen Wechselbeziehungen im Donauraum
Glettler, Monika: Wien – die gemeinsame Kultur in ihrer ethnischen Vielfalt
Sármány Ilona: Sorspárhuzamok a századfordulón. Otto Wagner és Lechner Ödön pá-
lyarajza.
Sugar, Peter F.: Béla Bartók und die University of Washington




Bertényi Iván – Czoma László (szerk.): Genealogica et heraldica. 19. Inter-
nationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften.
Kongressberichte. Keszthely, 1992. Festetics Kastély. 166 p.
Borsi-Kálmán Béla: Nemzetfogalom és nemzetstratégiák. A Kossuth-emigrá-
ció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez. Bp., 1993.
Akadémiai. [4], 353 p.
Dénes Iván Zoltán (szerk.): Szabadság és nemzet. Liberalizmus és nacionaliz-
mus Közép- és Kelet-Európában. Ford.: Kertész Noémi, Bába Iván. Bp.,
1993. Gondolat. 324 p.
Tóth József: Kossuth Lajos nyomában hazai és külföldi tájakon. Bp., 1993.
Kossuth Alapítvány. [2], 68, [2] p. (Kossuth Lajos emléktúrák 2.) (Kos-
suth köri füzetek)
Csorba László (összeáll.): A Kossuth-emigráció fényképeskönyve. Bp., 1994.
Kossuth. 163 p.
Kulcsár Árpád – Szulovszky János (szerk.): Korok, régiók, társadalmak. Ta-
nulmányok Gyimesi Sándor 60. születésnapjára. A bibl. összeáll.: Cser
Erika. Bp., 1994. Plusz Kv. 340 p., [1] t.
A tartalomból:
Dzindzisz Jorgosz: A Balkán és Magyarország
Anderle Ádám: Modernizáció és nemzettudat: a bevándorlás problémája a XIX–XX.
századi Latin-Amerikában
Tapolcai László: Adalélok a „lengyel–magyar két jó barát” közhely hátteréhez
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Elsõ (székelyudvarhelyi) Övezeti
Történésztalálkozó elõadásai és iratai. Bp. – Zürich, 1994. Ung. Histo-
rischer Verein. 183 p.
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (komáromi) Övezeti Törté-
nésztalálkozó elõadásai és iratai. Komárom – Zürich, 1995. Ung. Histo-
rischer Verein. 152 p.
Szabó Lajos, H.: A szabadságharc és az emigráció pénzei, kitüntetései, 1848–
1866. Pápa, 1995. Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Pápai Csoport. 98 p.
Balázs Éva, H.: Európai gazdaságpolitika – magyar válasz. Bp., 1996. História
– MTA Törttud. Int. 23 p. (História könyvtár. Elõadások a történettudo-
mány mûhelyébõl 9.)
Lengvári István (szerk.): In memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gá-
bor emlékére. Pécs, 1996. JPTE TK Kiadói Iroda. X, 486 p., [4] t.
A tartalomból:
Sashalmi Endre: A 17. századi orosz hatalmi ideológia tükrözõdése a közmondásokban
Font Márta: Magyarok a „Poveszty vremennih let”-ben
Jankovits László: Egy 1458-as magyar követjárás dokumentuma
Ágoston Gábor: Kora újkori kiviteli tilalmak és fegyverkereskedelem: az oszmánok és
Anglia
Everling János: Úton Konstantinápolyba
Hanák Péter (fõszerk.): Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70.
születésnapjára. Pécs, 1997. Univ. Press. 508 p.
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Kalmár János (szerk.): Miscellanea fontium historiae Europae. Emlékkönyv
H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Bp., 1997. ELTE
BTK. 445 p.
A tartalomból:
Ring Éva: Az 1797-re tervezett lengyel–magyar felkelés elõtörténetéhez 1794 szep-
temberébõl
Michaud, Claude: Un observateur français de la Monarchie des Habsbourg en 1781: le
marquis de Poterat
Köpeczi Béla: Eustache Le Noble felkészülése az elsõ Rákóczi-életrajzhoz
Jónás Ilona, Sz.: Pierre Le Moyne, Gallerie des Femmes Fortes
Tóth István György: Egy hódoltsági plébános panasza a jezsuiták, a ferencesek és
Róma ellen
Sahin-Tóth Péter: Mercenaires français au service du Grand Seigneur au début du
XVII siècle: un témoignage inédit
Hanák Péter: A magyar jellem a német diplomaták jelentéseinek tükrében
Pölöskei Ferenc – Stemler Gyula (szerk.): Múltból a jövõbe. Tanulmányok.
Bp., 1997. ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék. 206 p. (Az
ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszékének doktori iskolája 1.)
A tartalomból:
Bán D. András: Anglia és Magyarország, 1938–1941.
Lukács Zs. Tibor: Magyarország és az 1933-as négyhatalmi paktum
Bárdos István – Beke Margit (szerk.): Ministerio. Nemzetközi Történészkonfe-
rencia elõadásai. 1995. május 24–26. Esztergom – Tatabánya, 1998. Eszter-
gom-Budapesti Érsekség – Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat –
Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány. 358 p.
A tartalomból:
Medve Zoltán: Unde venis et quo vadis, gens fidelissima? A ruszin (rutén nép) életútja.
Bánlaki Pál: Párhuzamok. A magyar és a nyugat-európai fejlõdés néhány mozzanatá-
nak egymás mellé helyezése.
Krizsán László: Magyar jezsuita missziók az anyagi és szellemi kultúra bázisai Afriká-
ban, a XIX. század végén
Beke György: Kossuth-emigráció Bukarestben. Magyar emlékírók a régi Ro-
mániában. Bp., 1998. Közdok. 175 p.
Csukovits Enikõ (szerk.): Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Bp., 1998.
MOL. 341 p.
A tartalomból:
Csukovits Enikõ: Egy nagy utazás résztvevõi: Zsigmond király római kísérete
Teke Zsuzsa: Zsigmond és a dalmát városok 1387–1413.
Tóth István György: Egy albán érsek a magyarországi török hódoltságban
Tringli István: Az 1481. évi szlavóniai közgyûlés
Speer, Georg Daniel: Magyar Simplicissimus. Bev.: Kiss Gy. Csaba; ford.:
Varjú Elemér; utószó: Szakály Ferenc; jegyz.: Benda Kálmán. Miskolc,
1998. Felsõmagyarország. 235 p. (Felsõmagyarországi Minerva 1.)
Tusor Péter – Rihmer Zoltán – Thoroczkay Gábor (szerk.): R. Várkonyi Ágnes
emlékkönyv. Születésének 70. évfordulója ünnepére. Bp., 1998. ELTE




Kubinyi András: A késõ középkori magyar–nyugati kereskedelmi kapcsolatok kérdése
Gábriel Asztrik: Berchtoldus Rembolt academic printer and his Hungarian acquain-
tances
Gecsényi Lajos: „Török áruk” és „görög kereskedõk” a 16–17. századi királyi Magyar-
országon
Etényi Nóra, G.: Német hírek – magyar törekvések
Németh S. Katalin: Kiadatlan feljegyzés J. J. Redinger magyarországi útjáról
Köpeczi Béla: A 18. századi Anglia magyarságképe
Glatz Ferenc: Természetes és kényszermigrációk, 1867–1990.
Haraszti-Taylor Éva: Egy brit diplomata Magyarországon a második világháború után
Devescovi Balázs – Keresztúrszki Ida – Tóth Benedek (sajtó alá rend.): Jósika
Miklós emlékkönyv. Bp., 1999. Széphalom Könyvmûhely. 274, [2] p.,
[14] t. (Szajbély Mihály /szerk./: Jósika Miklós [1794–1865] és az 1848-as
emigráció 1.)
Homonnai Sarolta – Piti Ferenc – Tóth Ildikó (szerk.): Tanulmányok a közép-
kori magyar történelemrõl. Az I. Medievisztikai PhD-konferencia – Sze-
ged, 1999. július 2. – elõadásai. Szeged, 1999. Szegedi Középkorász Mû-
hely. 161 p.
A tartalomból:
Piti Ferenc: Sir Urre. Egy magyar lovag Arthur király udvarában.
Homonnai Sarolta: Egy angol követ a 14. századi Magyarországon
Szabados György: Imre, Bulgária királya
Szántó Richárd: Szerkezeti különbségek a nyugati hûbéri és a magyarországi roko-
ni-nemzetségi társadalomszervezõdés között
Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika 1848–1849-ben.
Bp., 1999. História – MTA Törttud. Int. 348 p. (História könyvtár. Mo-
nográfiák 11.)
Szemere Bertalan: Utazás Keleten a világosi napok után. Sajtó alá rend.:
Steinert Ágota; utószó: Magyar Bálint. Bp., 1999. Terebess. 320, [4] p.
Bóna István: A magyarok és Európa a 9–10. században. Bp., 2000. História –
MTA Törttud. Intézet. 162 p. (História könyvtár. Monográfiák 12.)
Erdõdy Gábor – Pók Attila (szerk.): Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok
Diószegi István 70. születésnapjára. Bp., 2000. Korona. 439 p.
A tartalomból:
Németh István: A budapesti Német–magyar Kereskedelmi Kamara a magyar–német
kapcsolatokban, 1920–1931.
Csorba László: Gondolatok államról és nemzetrõl a 19. század középsõ harmadának
Magyarországán
Pelyach István: Szerbek Magyarországon 1848 elõtt
Erdõdy Gábor: Liberális belga vélemény az 1848–49. évi magyarországi események
alakulásáról a L’Observateur Belge alapján
Tefner Zoltán: A lengyel klub helye az osztrák–magyar politikában és a mürzstegi re-
formprogram




Fehér Mátyás Jenõ: Az avar kincsek nyomában. Bp., 2000. Ménrót. V, 230 p.,
48 t. (A nyugati avarok birodalma 1.)
Fischer Ferenc – Majoros István – Vonyó József (szerk.): Dél-Európa vonzásá-
ban. Tanulmányok Harsányi Iván 70. születésnapjára. Pécs, 2000. Univ.
Press. 405 p.
Gazda István (sajtó alá rend.): Az 1848–49-es szabadságharc egészségügye és
honvédorvosai. Az összefoglaló tanulmányokat írta: Kapronczay Károly;
elõszó: Schultheisz Emil. 1–2. köt. Piliscsaba – Bp., 2000. MATI –
SOMKL. 523 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 14.)
Jósika Miklós: Brüsszeli tárcalevelek és más írások. Sajtó alá rend.: Csapi Attila;
összeáll.: Gere Zsolt. Bp., 2000. Széphalom Könyvmûhely. 288, [2] p.
(Szajbély Mihály /szerk./: Jósika Miklós és az 1848-as emigráció 2.)
Piti Ferenc – Szabados György – Makk Ferenc (szerk.): „Magyaroknak elei-
rõl”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendõs Makk Ferenc tiszteletére.
Szeged, 2000. Szegedi Középkorász Mûhely. 725 p.
A tartalomból:
Zimonyi István: Volgai bolgárok és a volgai út
Tóth Sándor László: Szövetség vagy vazallitás? Megjegyzések a magyar– kazár kap-
csolatokhoz.
Tóth Ildikó: Káptalan a déli határszélen. A boszniai székeskáptalan területi hatóköre a
XIV. század közepéig.
Teke Zsuzsa: Firenze külpolitikája és Zsigmond, 1409–1437.
Szántó Richárd: Az angol–magyar kapcsolatok néhány vonatkozása az 1390-es évek
közepén
Szabados György: Egy elmaradt keresztes hadjáratról. Magyar–szentszéki kapcsolatok
1198–1204 között
Zsoldos Attila: Az Árpádok követei
Söptei István (szerk.): „Huszárok a történelem forgószínpadán”. Tudományos
konferencia. Sárvár, 2000. szeptember 14–15. Szombathely, 2000. Vas
Megyei Múzeumok Igazgatósága. 204, [3] p. (Nádasdy Ferenc Múzeum
kiadványai 5.)
A tartalomból:
Zachar József: Huszárhonosító magyarok az Egyesült Németalföldi tartományokban
Hanák Péter: 1867 – európai térben és idõben. Sajtó alá rend.: Somogyi Éva.
Bp., 2001. História – MTA Törttud. Int. 202 p. (História könyvtár. Mo-
nográfiák 18.)
Szekfû Gyula: Állam és nemzet. Tanulmányok a nemzetiségi kérdésrõl. Utó-
szó: Fónagy Zoltán. Bp., 2001. Lucidus. 372, XX p. (Kisebbségkutatás
könyvek)
Bánkiné Molnár Erzsébet – Bathó Edit, H. – Kiss Erika (szerk.): A Jászkunság
kutatása, 2000. Tudományos konferencia a Kiskun Múzeumban. [2000.
szeptember 21–22.]. Jászberény – Kiskunfélegyháza, 2002. Jász Múzeu-
mért Alapítvány. 199 p., 9 t. (Jászsági könyvtár 5.)
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Erdõdy Gábor – Hermann Róbert (szerk.): Magyarhontól az újvilágig. Emlék-
könyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Bp., 2002. Argumen-
tum. 320 p., [1] t.
A tartalomból:
Frank Tibor: Tükör által élesebben. A magyarországi Amerika-kép mint nemzeti ön-
bírálat, 1834–1941.
Erdõdy Gábor: Flandriai liberálisok az 1848–1849-es magyarországi eseményekrõl a
Le Messager de Gand et des Pays-Bas címû lap cikkeinek tükrében
Borsi-Kálmán Béla: Polgári Franciaország és nemesi Magyarhon?
Kurucz György: Sir Thomas Roe és az erdélyi–lengyel viszony Bethlen Gábor fejede-
lemsége idején
Egedy Gergely: Disraeli és a brit konzervatívok birodalom-koncepciójának átalakulása
Fejérdy Gergely (szerk.): Tanulmányok fél évezred magyar történelmébõl.
Piliscsaba, 2002. PPKE BTK Történelemtudományi Intézet – Pázmány
Péter Történész Kör. 404 p. (Pázmány történelmi mûhely 1.)
A tartalomból:
Gálffy Zsuzsanna: A török 1566. évi magyarországi hadjárata a német újságirodalom
tükrében
Fejérdy Gergely: A belga–magyar diplomáciai kapcsolatok története 1945–1956 kö-
zött
Krausz Tamás – Szvák Gyula (szerk.): Életünk Ketel-Európa. Tanulmányok
Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Bp., 2003. Pannonica. 328 p.
(Közép- és kelet-európai kapcsolattörténeti tanulmányokkal.)
Magyarok a Kárpát-medencében
Sándor László: Hazánk: Kelet-Európa. Irodalmi tanulmányok, cikkek, doku-
mentumok. Bp. 1979. Gondolat. 407 p.
Szabolcs Ottó (szerk.): Magyarország és a szomszéd népek. Az 1978. évi tör-
ténelemtanárok nyári akadémiájának anyagából. Bp., 1980 [1981]. OPI.
135 p.
A tartalomból:
Hanák Péter: Az osztrák állampatriotizmus válsága a nacionalizmus korában
Niederhauser Emil: Magyarország és a Balkán a XIX. században
Szarka László: A magyar–szlovák történeti kapcsolatok néhány kérdésérõl
Augustynek, Kazimierz: A magyar történelem elemei a lengyelországi tantervekben
Szebenyi Péter: Társadalomtudományi taxonómiák és tantervek az Amerikai Egyesült
Államokban és Angliában
Szarka László (szerk.): Szomszédok hármas tükörben. A Magyar–Csehszlovák
Történész Vegyesbizottság negyedszázada, 1959–1984. Bp., 1987. Aka-
démiai. 316 p.
Tartalmát lásd a cseh kapcsolatoknál!
Csurdi Sándor (szerk.): Kisebbségkép a tömegtájékoztatásban. A Kisebbség-
kép a tömegkommunikációban címmel 1991. december 13–14-én megren-
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dezett konferencia anyagai. Bp., 1993. Regio. 153 p. (Regio könyvek 11.)
(Kisebbségi könyvtár 2.)
A tartalomból:
Zala Tamás: A magyar kisebbségpolitika képe a nyugati sajtóban
Szántó János: Szlovákkép Magyarországon
Sik Endre: Menekültek, bevándorlók, kivándorlók
Bayer József: A magyar–német kettõs identitásról
Székelyhidi Ágoston (szerk.): Magyar ’56. 1–2. köt. Bp., 1996. Magyarok Vi-
lágszövetsége 1956-os Bizottság. 268, 239 p.
1. köt. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Hatások a Kár-
pát-medencében.
2. köt. Megtorlás, ellenállás, emigráció Magyarországon, a Kárpát-meden-
cében, Nyugaton.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12.
Bp., 1997. Konrad Adenauer Alapítvány Bp. Képviselete. 239 p. (Alapít-
ványi kiadványok 10.)
A tartalomból:
Skultéty Csaba: A magyar forradalom hatása Nyugat-Európában
Sujánszky Jenõ: Az 1956-os magyar forradalom: a francia társadalom és a magyar
emigráció reagálása
Balás Piri László: 1956: Kísérletek a humanitárius segítségnyújtásra
Benedek András, S.: 56 és Kárpátalja
Balassa Zoltán: Megtorlás Csehszlovákiában
Tischler János: Az 1956-os magyar forradalom és Lengyelország
Tófalvi Zoltán: Az 1956-os magyar forradalom visszhangja Romániában, Erdélyben
Szarka László: Duna-táji dilemmák. Nemzeti kisebbségek – kisebbségi politika
a 20. századi Kelet-Közép-Európában. Bp., 1998. Ister. 377 p.
Illés Sándor – Tóth Pál Péter (szerk.): Migráció. Tanulmánygyûjtemény. 1–2.
köt. Bp., 1998–1999. KSH Népességtudományi Kutató Intézet. 310, 238 p.
Az 1. köt. tartalmából:
Illés Sándor: Vándorlási egységek (együtt költözõ személyek)
Németh István: Letelepedõ katonák a felsõ-magyarországi városokban. A szabad kirá-
lyi városok új migráció-forrásai a XVI–XVII. században.
Kujbusné Mecsei Éva: Pusztuló faluból virágzó mezõváros. Migrációs okok, lehetõsé-
gek és következmények Nyíregyházán 1753–1837 között.
Csapó Tamás: A Nyugat-Dunántúl urbanizációjának sajátosságai a migráció aspektu-
sából
Faragó Tamás: Kézmûvesek vándorlása II. József korában
Parádi József: A dualista Magyarország határõrizete a migráció tükrében
Juhász Antal: A Duna-Tisza közére irányuló migráció a XIX. század második felében
Tóth Ferenc: A franciaországi magyar emigráció társadalmi beilleszkedése a XVIII.
század folyamán
Égetõ Melinda: Dél-somogyiak Szlavóniába irányuló migrációja a századfordulón
Sümeghy Zoltán: A mai Nyugat-Szlovákia területének etnikai térszerkezetében bekö-
vetkezett fõbb változások jellemzése az 1910-es és az 1991-es állapot alapján




Stark Tamás: A magyar zsidóság vándormozgalma a vészkorszak után
Dányi Dezsõ: Regionális vándorlás, urbanizáció a XIX. század végén
Popovics Tibor Miklós: A migráció szerepe a ruszin etnikum kialakulásában és területi
elhelyezkedésében
A 2. köt. tartalmából:
Puskás Julianna: A tengerentúlra vándorlás történeti kutatásának problémái, 1870–
1970.
Pethõ László: Magyarok bevándorlása Svájcba, 1956–1990.
Lévai Imre: A nemzetközi migráció újraértelmezéséhez
Tóth Pál Péter: Az értelmiségiek nemzetközi vándorlása
Tamási Péter: Új jelenségek a kelet-közép-európai brain drain folyamatokban
Szászi Ferenc: A külsõ vándorlást meghatározó politika, a jogszabályok változásai és
ezek hatásai Magyarországon, 1945–1989.
Cholnoky Gyõzõ (szerk.): Minorities research. A collection of studies by
Hungarian authors. Ford.: Dunay Ervin. Bp., 1999. Lucidus. 152 p.
Tomka Béla: Családfejlõdés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európá-
ban. Konvergencia vagy divergencia? Bp., 2000. Osiris. 152 p. (Osiris
zsebkönyvtár)
A Magyarországon letelepültekhez kapcsolódó tanulmányok
(Menekültek, kisebbségek, nemzetiségek)
Timoránszky Péter (szerk.): A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai.
1–2. köt. Bp., 1989. MTA. 259, 317 p.
Az 1. köt. tartalmából:
Görög János: A menekültek helyzetérõl szóló 1951. évi genfi Konvencióhoz és annak
1967. évi kiegészítõ jegyzõkönyvéhez való csatlakozás kérdése
Antal G. László: A magyar nemzeti kisebbség helyzete Romániában és az elõttünk álló
feladatok
Borsi-Kálmán Béla: Néhány fogódzó a 18–20. századi magyar román ellentétek törté-
netéhez és a kibontakozás lehetõségeihez
Antal G. László: Adatok a romániai magyar nemzeti kisebbség lélekszámának alakulá-
sához és Románia nemzeti, társadalmi és vallási tagozódásához, 1910–1987.
Molnár István: Nemzetiségi kérdés, bevándorlás és menekültügy Kanadában.
Menekülõk, vándorlók, szerencsét próbálók. Bp., 1992. MTA PTI. 103 p.
(MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócso-
port évkönyve 1991.)
A tartalomból:
Hárs Ágnes: Vendégmunkások Magyarországon
Dövényi Zoltán: A menekültkérdés néhány területi aspektusa Magyarországon
Rédei Mária, L.: Magyarországon tartózkodási engedélyt kérõk összetételének alakulá-
sa az elmúlt évtizedekben és a folyamat demográfiai következményei
Tóth Pál Péter: Nemzetközi vándorlás – Magyarország. Bp., 1993. KSH Né-
pességtudományi Kutató Intézete. 89 p. (Központi Statisztikai Hivatal Né-
pességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései 49.)
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Útkeresõk. Bp., 1993. MTA PTI. 130 p. (MTA Politikai Tudományok Intézete
Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve 1992.)
A tartalomból:
Sik Endre: Román származású menekültek Magyarországon
Sik Endre: Románia emigrációs potenciálja
Brym, Robert: Csehszlovákia, Magyarország, Litvánia, Lengyelország és Oroszország
emigrációs potenciálja
Brunner, Georg: Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európá-
ban. Ford.: Emõkei István. Bp., 1995. Teleki László Alapítvány. 99 p. (A
magyarságkutatás könyvtára 17.)
Horváth Péter [1756–1829]: Értekezés a’ kúnoknak, és jászoknak eredetekrûl,
azoknak régi és mostani állapotjokrúl. Szerk.: Fajszi Károly. Hasonmás
kiad. Fülöpszállás, 1996. Székely G. X, [6], 156 p. (Fülöpszállási emlékek
3.) (Eredeti kiad.: Pest, 1823. Trattner)
Antall József, id.: Menekültek menedéke. Emlékek és iratok. Egy magyar hu-
manista a 20. században. Sajtó alá rend.: Kapronczay Károly. Bp., 1997.
Mundus. VI, 388 p. (Mundus – emlékiratok)
Beszteri Béla – Mikolasek Sándor (szerk.): A kisebbségek helyzete Közép-Ke-
let-Európában és Magyarországon. Tudományos konferencia, Komárom,
1997. április 29. Veszprém, 1998. MTA Veszprémi Területi Biz. 216 p.
A tartalomból:
Gergó Zsuzsanna: Örmény kisebbségi lét történelmi metszetben
Szakáll Gyula: Hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körében
Stipkovits Ferenc: Kisebbségi politika, nemzetiségi politika Szlovéniában
Tarr György: A Kárpát-medence speciális kisebbségi kérdéseinek történeti vázlata
Gergely András, A.: Etnikumok az állam ellen
Bodács Emil: Az orosz nacionalista radikalizmus hatása térségünk nemzetállami kísér-
leteire
Zielbauer György: A magyarországi németség szülõföldjérõl való elûzésének demog-
ráfiai hatása
Halász Péter (szerk.): A nemzetiségi kulturális autonómiáról. A Balatonalmá-
diban, 1994. április 14–16-án rendezett tanácskozás elõadásai. Bp., 1997.
Magyar Mûvelõdési Intézet. 123 p.
A tartalomból:
Gyurok János: A magyarországi horvátok
Kishegyi Viktória: A magyarországi németek
Barrera, Josefina Fernandez: A spanyolországi nemzetiségek kulturális autonómiája:
Katalónia helyzete
Matekovics György: A különbözõ népek együttélésének hagyományai Temesváron
Hollósy Tiborné: A magyarországi szlovákok
Göncz László: Magyarok a Mura-vidéken
Niederhauser Emil: Nemzet és kisebbség. Válogatott tanulmányok. Bp., 2001.
Lucidus. 338 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Bp., 2003.
Lucidus. 313 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
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Magyarok a Kárpát-medencén túli országokban
Sziklay László (szerk.): Aufklärung und Nationen in Osteneuropa. Ford.: Gott-
schlig Ferenc, Peter Lieber, Hereibert Thierry. Bp., 1983. Corvina. 506 p.
(Corvina Bücher)
Magyarország és a világ. 40 év. Bp., 1987. PLKV. 210 p.
A tartalomból:
Pálos Tamás: Magyarország képe a világban
Nagy Tibor: A magyar–amerikai kapcsolatok helyzete, perspektívái a nyolcvanas években
Borsody István (szerk.): The Hungarians: a divided nation. New Haven, 1988.
Yale Center for Intern. and Area Studies. XXVIII, 405 p. (Yale Russian
and East European publications 7.)
Varietas historiae. [Tanulmányok Juhász Gyula 60. születésnapjára]. Bp., 1990.
Magyarságkut. Int. 253 p.
A tartalomból:
Balla Gyula: Hitélet, az egyházak helyzete Kárpátalján
Bán D. András: A két világháború közötti szlovákiai magyarság jogállásának és politi-
kai életének néhány kérdése
Bojtár B. Endre: A horvát irodalom 1945 és 1970 között
Puskás Julianna: „Dollárok csábos csengésének szirénhangja”. Amerika imázsa Ma-
gyarországon, 1880–1914.
Jászi Oszkár: Duna-völgyi barátságok és viták. Jászi Oszkár közép-európai
dossziéja. Összeáll.: Litván György, Szarka László. Bp., 1991. Gondolat.
283 p. (Regio könyvek 4.)
Pomogáts Béla (vál.): Párbeszéd Magyarországgal. Nyugat-európai és tenge-
rentúli magyar tanulmányírók. Bp., 1991. Szépirodalmi. 405 p.
A tartalomból:
Szabó Zoltán: Hungarica varietas
Péter László: Miért éppen az Elbánál hasadt szét Európa?
Kibédi Varga Áron: Nyugati magyar irodalom
Határ Gyõzõ: Istenhozzád, emigráció
Cooper, Leland R. – Kenesei, Andrea: Hungarians in transition. Interviews
with citizens of the nineties. Jefferson – London, 1993. McFarland. XIV,
206 p., [2] t., [1] t.
Koszta László (szerk.): Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó
Gyula tiszteletére. Szeged, 1995. Szegedi Középkorász Mûhely. 521 p.
Szarka László: A közép-európai államok kapcsolatai. Bp., 1997. Calibra. 55 p.
(Élõ történelem)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12.
Bp., 1997. Konrad Adenauer Alapítvány Bp. Képviselete. 239 p. (Alapít-
ványi kiadványok 10.)
Tartalmát lásd a „Magyarok a Kárpát-medencében” c. fejezetnél!
Illés Sándor – Tóth Pál Péter (szerk.): Migráció. Tanulmánygyûjtemény. 1–2.
köt. Bp., 1998–1999. KSH Népességtudományi Kutató Intézet. 310, 238 p.
Tartalmát lásd a „Magyarok a Kárpát-medencében” c. fejezetnél!
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Horváth Gyula (szerk.): A régiók szerepe a bõvülõ Európai Unióban. Pécs,
2000. MTA Regionális Kutatások Központja. 227 p.
Olasz Sándor (szerk.): „Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?” Ez-
redvégi kérdések a Tiszatájban. Szeged, 2000. Tiszatáj Alapítvány. 387 p.
(Tiszatáj könyvek)
A tartalomból:
Kiss Gy. Csaba: A Kárpátok felõl… A lengyel és a szlovák magyarságkép változásai a
20. században
Fried István: „… az eredetiség alkotás”. Nemzetképek, nemzet-torzképek Kelet-Kö-
zép-Európában
Csepeli György: A magyarok mint mások
Albert Gábor: Ceterum censeo… avagy tántorgásunk a farkasverem szélén
Kristó Gyula: A középkor magyarjai – idegen tükörben
Borbándi Gyula: A nyugati magyarság a századfordulón
Lackfi János: A belga–magyar határon
Sulyok Vince: Norvégia magyarságképe
Cholnoky Gyõzõ (szerk.): Kárpát-medencei önismeret. Tanulmányok a régió




Csepeli György: Nemzetek egymás tükrében
Francesco, Amadeo di: A külföldi egyetemeken folyó hungarológiai képzés gondjai és
feladatai
Bodó Barna: A táji-történeti régióktól az eurórégiókig avagy a multikulturális regiona-
lizmus üveggömbje.
Hajduk Márta (szerk.): Magyar világháló. A világban élõ magyarok ezredvégi
üzenetei. Bp., 2001. Omis. 233 p., [4] t.
Grúber Károly: Európai identitások. Régió, nemzet, integráció. Bp., 2002.
Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány – Osiris – BIP. 245 p. (Pro Mino-
ritate könyvek)
Kujbusné Mecsei Éva (szerk.): Thesaurus solemnis. Barátok, munkatársak, ta-
nítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Debrecen – Nyíregyháza,
2002. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltár. 365 p.
A tartalomból:
Galambos Sándor: „Kétszer ad, ki gyorsan ad”. 1956-os magyar menekültek segélye-
zése Iserlohnban
Gottfried Barna: Egy beszéd következményei. Egan Ede a rutén akcióról
Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel-
und Südosteuropa. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag.
Hrsg. von Erzsébet Jerem und Pál Raczky. Bp., 2003. Archaeolingua Ala-
pítvány. 569 p. (Archaeolingua 15.)
Niederhauser Emil: Magyarország és Európa. Válogatott tanulmányok. Bp.,
2003. Lucidus. 308 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
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Szónokyné Ancsin Gabriella (szerk.): Határok és az Európai Unió. [Nemzetközi
Földrajzi Tudományos Konferencia]. Szeged, 2002. november 29–30. Sze-
ged, 2003. JATEPress. 490 p.
Emigráció
Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány. A magyar politikai emigráció, 1945–
1975. Bp., 1984. Gondolat. 272 p.
Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945–1985. 1–2. köt. Bp.,
1989. Európa. 520, 328 p.
Puskás Julianna (szerk.): Overseas migration from East-Central and Southeas-
tern Europe, 1880–1940. Bp., 1990. Akadémiai. 246 p. (Studia historica
Academiae Scientiarum Hungaricae 191.)
Várallyay Gyula: Tanulmányúton. Az emigráns magyar diákmozgalom 1956
után. Bp., 1992. Századvég – 1956-os Intézet. 339 p. (’56)
Kiss Dénes – Kovács Imre, P. – Somlyódi János (vál.): „Keserû a más kenye-
re”. Válogatás az emigrációs önéletíró pályázat anyagából. [Emigrációs
antológia]. Lakitelek, 1993. Antológia. 432 p.
Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország. Nyugati magyarok a változások
éveiben, 1985–1995. Basel – Bp., 1996. Európai Protestáns Magyar Sza-
badegyetem Könyvbarátai Köre. 459, [3] p.
Kasza Lajos: Éveim Amerikában és Angliában. Egy menekült magyar állator-
vos élete. Bp., 1998. Püski. 431 p.
Kosztarab Mihály: Erdélyi gyökerek. Egy amerikai magyar emigráns tanulsá-
gos élettörténete. Bp., 1999. Püski. 228 p.
Dr. Barankovics István [1906–1974] családi levelei az emigrációból Nagy-
kállóba. Sajtó alá rend.: Salga Miklós. Nyíregyháza, 2000. Salga M. 128 p.
Nagy Károly: Emigránsok küldetésben. Magyar Öregdiák Szövetség – Besse-
nyei György Kör, Hungarian Alumni Association, 1960–2000. New
Brunswick – Debrecen, 2000. Csokonai. 144 p.
Borbándi Gyula: Emigránsok. Bp., 2002. A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. –
Anyanyelvi Konf. 254 p. (Nyelv és lélek könyvek)
IRODALOMTÖRTÉNETI, IRODALOMTUDOMÁNYI
ÉS FILOLÓGIAI KUTATÁSOK
Béládi Miklós (szerk.): A határon túli magyar irodalom. Bp., 1982. Akadémiai.
463 p. (A magyar irodalom története, 1945–1975. Bp., Akadémiai. 4. köt.)
Bojtár Endre: Egy kelet-européer az irodalomelméletben. Bp., 1983. Szépiro-
dalmi. 228 p.
Fried István – Kanyó Zoltán – Pál József (szerk.): Comparative literary stu-




Klaniczay Tibor hatvanadik születésnapjára. Bp., 1983. Akadémiai. 309 p.
(Irodalomtörténeti Közlemények, 1983. 1–3. sz.)
A tartalomból:
Kovács Sándor, V.: A László-ének keleti forrásai
Borsa Gedeon: Bornemisza Pál megemlékezése Várdai Ferencrõl és a többi, Mohács
elõtti bolognai, magyar vonatkozású nyomtatvány
Ritoókné Szalay Ágnes: Nympha super ripam Danubii
Dán Róbert: Erazmus Johannis „világos bizonyítékai”
Bitskey István: A római Collegium Germanicum-Hungaricum és a magyar ellenrefor-
máció kezdetei
Várkonyi Ágnes, R.: Rákóczi és a hágai békekonferencia. Egy bankett ürügyén.
Sárközy Péter: Et in Arcadia ego. Magyarok és a XVIII. századi Itália.
Fried István: Kelet- és Közép-Európa között. Irodalmi párhuzamok és szembesí-
tések a kelet-közép-európai irodalmak körébõl. Bp., 1986. Gondolat. 234 p.
(Közös dolgaink)
Fried István – Kovács Sándor (szerk.): A komparatisztika kézikönyve. Beve-
zetés az összehasonlító irodalomtudományba. Szeged, 1987. JATE. IX,
217 p. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae)
A tartalomból:
Lukács Borbála, H.: Összehasonlítás és összehasonlító irodalomtörténetírás
Odorics Ferenc: Az irodalomtudomány mint az összehasonlítás cselekvése
Sziklay László: A közép- és kelet-európai irodalmak összehasonlító vizsgálatának spe-
ciális szempontjai
Durišin, Dionýz: A nemzetközi irodalmi folyamat ellentmondásosságának kérdései
Fried István: Jegyzetek a kapcsolatformákról
Kürtösi Katalin: A kétnyelvûség fogalma és irodalmi megnyilvánulása
Martonyi Éva: A mítoszkritika kialakulása Franciaországban
Claudon, Francis: Az irodalom, a zene és a képzõmûvészet kapcsolatai
Pál József: Az irodalmi és képzõmûvészeti alkotások összehasonlításának területeirõl
Niederhauser Emil: Az összehasonlító történetírás lehetõségei és korlátai
Kerényi Ferenc: Komparatisztika és színháztörténet
Konstantinoviæ, Zoran: Kanonizálás és utópia. Goethe világirodalom-fogalmának idõ-
szerûségéhez.
Könnyû László: A history of American Hungarian literature, 1538–1987. Rev.,
enl. 2. ed. St. Louis, 1988. Amer. Hung. Review. 164 p. (1. kiad.: St.
Louis, 1962. Cooperative of American Hungarian Writers.)
Martinkó András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Be-
vezetés és vázlat. Bp., 1988. Akadémiai. 217 p. (Irodalomtörténeti füze-
tek 117.)
Szeli István: Hosszú útnak pora… Tanulmányok, kritikák. Újvidék, 1991. Fo-
rum. 241 p.
Balogh Magdolna – Berkes Tamás – Krasztev Péter (szerk.): Áttûnések. A szá-
zadforduló irodalma Közép- és Kelet-Európában. Bp., 1992. Balassi. 352,
[2] p. (Res publica nostra 2.)
Bojtár Endre: East-European Avant-Garde Literature. Bp., 1992. Akadémiai.
156 p. (Studies in modern philology 10.)
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Eszmék, korok, mûfajok. Világirodalom és komparatisztika. Debrecen, 1992.
KLTE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet. 116 p. (Stu-
dia Litteraria 30.)
Hopp Lajos – Pintér Márta Zsuzsanna – Tüskés Gábor (szerk.): Irodalom, tör-
ténelem, folklór. Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A bu-
dapesti Mikes-konferencián elhangzott elõadások. Debrecen, 1992. Eth-
nica. 147 p.
Tartalmát lásd a török kapcsolatoknál!
Balogh Magdolna: Kiúttalan utakon. A katasztrofista irodalom Közép- és Ke-
let-Európában. Bp., 1993. Balassi. 103 p. (Res publica nostra 4.)
Bojtár Endre: Kelet-Európa vagy Közép-Európa? Bp., 1993. Századvég. 242 p.
Krasztev Péter: Ismét újra kell születnünk. A szimbolista irányzat a közép- és
kelet-európai irodalmakban. Bp., 1994. Balassi. 177, [2] p. (Res publica
nostra 5.)
Bitskey István (szerk.): Egy évszázad vonzásában. Tanulmányok Nagy Miklós
tiszteletére. Debrecen, 1995. KLTE Magyar és Összehasonlító Irodalom-
tudományi Intézet. 147 p. (Studia Litteraria 33.)
Kecskeméti Gábor (szerk.): Tarnai Andor-emlékkönyv. Bp., 1996. Univer-
sitas. 352 p. (Historia litteraria 2.)
Tarnói László (szerk.): Deutschsprachige Lyrik im Königreich Ungarn um 1800.
Bp., 1996. Germanistisches Inst. der Eötvös L. Univ. 387 p. (Deutsch-
sprachige Texte aus Ungarn 1.)
Orlovszky Géza (szerk.): „Mint sok fát gyümölccsel…”. Tanulmányok Ko-
vács Sándor Iván tiszteletére. Bp., 1997. ELTE. 163 p.
A tartalomból:
Szabó András: Szenci Molnár Albert Loretóban
Szörényi László: Egykorú olasz kéziratos gúnyvers az 1595-i magyarországi törökelle-
nes hadjárat maceratai katonáiról erotikus párdarabbal
Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Újvidék, 1997. 234 p.
Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélõ egyházi irodalom európai kapcsola-
tai. Nádasi János. Bp., 1997. Universitas. 438 p. (Historia litteraria 3.)
Zemplényi Ferenc: Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom. Bp., 1998.
Universitas. 136 p. (Historia litteraria 4.)
Gángó Gábor: Eötvös József az emigrációban. Debrecen, 1999. Kossuth Egy.
K. 285 p. (Csokonai könyvtár 18.)
Szabó András: Respublica litteraria. Irodalom- és mûvelõdéstörténeti tanulmá-
nyok a késõ humanizmus koráról. Bp., 1999. Balassi. 183 p. (Régi magyar
könyvtár. Tanulmányok 2.)
Jankovics József: Ex occidente… A 17. századi magyar irodalom európai
kapcsolatai. Bp., 1999. Balassi. 222 p. (Régi magyar könyvtár. Tanulmá-
nyok 3.)
Tarnói László (vál.): Die täuschende Copie von dem Gewirre des Lebens.
Deutschsprachige Dramen in Ofen und Pest um 1800. Szerk.: Balogh
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András. Bp., 1999. Argumentum. 520 p. (Deutschsprachige Texte aus
Ungarn 2.)
Bojtár Endre: A kelet-européer pontossága. Bp., 2000. Krónika Nova. 237,
[13] p. (Esszék irodalomról és az irodalom elméletérõl)
Gulya János – Kerényi Ferenc (szerk.): Petõfi a szomszéd és rokon népek nyel-
vén. Bp., 2000. Lucidus. 255 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
A tartalomból:
Norvik, Piret: Petõfi észtül, 1878–1918
Fehérvári Gyõzõ: Petõfi Észtországban
Wichmann, Irene: A finn nyelvû Petõfi
Sokcsevits Dénes: Petõfi a horvátoknál
Babiæ, Sava: Petõfi és a szerbek
Kozma Dezsõ: Petõfi – több nyelven
Dávid Gyula: Petõfi románul
Popa, Mircea: Petõfi Sándor és a román írók
Megela, Ivan Petrovics: Petõfi és az ukránok
Snopek, Jery: Petõfi Lengyelországban
Jakubiuk, Jery: Petõfi Sándor lengyelországi értékelése a történelem sodrában
Fried István: A szlovák Petõfi-kép
Tomiš, Karol: Petõfi költeményeinek szlovák fordításai
Praák, Richard: Petõfi Sándor a cseheknél 1847–1871 között
Lossau, Norbert: Az alföld nyelvi reáliáinak német fordításai
Pettrits Mária: Petõfi a Deutsches Museumban
Schlosser, Christine: Petõfi a német világirodalmi antológiákban
Komáromi Sándor: Petõfi németül: „világirodalmi” vagy hazai kétkultúrás befogadás?
Tarnói László (vál.): Literatur und Kultur im Königreich Ungarn um 1800 im
Spiegel deutschsprachiger Prosatexte. Szerk.: Balogh András. Bp., 2000.
Argumentum. 672 p., [12] t. (Deutschsprachige Texte aus Ungarn 3.)
Tóth István György: Literacy and written culture in early modern Central
Europe. Bp. – New York, 2000. CEU Press. [12], 266 p., [8] t.
Biechele, Werner – Balogh András, F. (szerk.): Wer mag wohl die junge,
schwarzäugige Dame sein? Zuordnungsfragen, Darstellungsprinzipien, Be-
wertungskriterien der deutsch(sprachig)en Literatur in Ostmittel- und Süd-
osteuropa. Bp., 2002. Argumentum – ELTE Germanistisches Inst. 191 p.
(Budapester Beiträge zur Germanistik 41.)
Fried István: A közép-európai szöveguniverzum. Bp., 2002. Lucidus. 182 p.
(Kisebbségkutatás könyvek)
Molnár József: A betû szolgálatában. Negyven év az Új Látóhatárért és a nyu-
gati magyar irodalomért. Bp., 2002. Argumentum. 385 p.
Tollas Tibor (vál. és szerk.): Gloria victis. Az 1956-os magyar szabadságharc
költõi visszhangja a nagyvilágban. Sajtó alá rend.: Agócs Sándor, Nagy
Alajos, Tunyogi Csapó (Kocsis) Gábor. 5. kiad. Lakitelek, 2003. Antoló-
gia. 422 p.
Zemplényi Ferenc (szerk.): Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mi-
hály születésnapjára. Bp., 2003. Gondolat Kiadói Kör. 562 p.
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A HUNGAROLÓGIA TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT
MUNKÁK
Imre Samu (vál.): Nyelvünk és kultúránk a nagyvilágban. Cikkgyûjtemény.
Bp., 1981. NPI. 279 p.
A tartalomból:
Gömöri György: Felsõfokú magyaroktatás Angliában
Kerényi Mária: Kodály-programmal Amerikában
Várdy Béla: A magyarságtudomány helyzete és problémái az amerikai egyetemeken
Wojatsek Károly: Magyaroktatás a kanadai egyetemeken
Rettich Andor: Az uruguayi magyar iskoláról
Kutasi Kovács Lajos: Magyar iskolák Brazíliában
Nagy János: A magyar nyelv tanítása Kijevben
Bánki Géza: Magyarok Svédországban
Varga Sándorné: Az anyanyelvi mozgalom – Svájcban
Éder Zoltán: Egyetemi magyartanítás Nápolyban
Sulyok Vince: Petõfi norvégiai fogadtatása, tervek a magyar irodalom norvégiai meg-
ismertetésére
Kiss Jenõ: Magyartanítás Göttingában
Merki Ferenc: A magyaroktatás helyzete Horvátországban
Bori Imre: A magyar nyelv és tanítása Jugoszláviában
Rónai Béla: Magyarok Szlovéniában
Zaicz Gábor: Hungarológia és finnugrisztika Dániában
Jakab István: A magyar nyelv és mûvelõdésügy helyzete Csehszlovákiában
Tölly Ernõ: A magyar nyelv tanítása, a tanítás problémái és célkitûzései Burgenland-
ban
Róna Judit, M. (szerk.): Hungarológiai oktatás régen és ma. [A Nemzetközi
Magyar Filológiai Társaság I. Nemzetközi hungarológiai kongresszusán –
1981. augusztus 10–14. – elhangzott elõadások]. Bp., 1983. Tankönyvki-
adó. 235 p.
A tartalomból:
Käfer István: Hungarikumok a szlovák középfokú oktatásban
Prahák, Richard: A cseh hungarológia kialakulásának története
Saladze, Manana: Magyar nyelv és kultúra Grúziában
Frank Gabriella: A magyartanítás lehetõségei Ausztriában
Fischer, Holger: Hungarológia a Hamburgi Egyetem kutatásában és oktatásában
Bejach, Ingrid: A berlini Humboldt Egyetemen folyó német–magyar összehasonlító ku-
tatások
Csapláros István: Tudományos kutatások a Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai
Tanszékén
Mokuterné Katus Elvira: Magyar nyelvtanítás Bulgáriában, különös tekintettel a bol-
gár és a magyar hangrendszer különbözõségére
Gheno, Danilo: A magyar filológia oktatása és kutatása Olaszországban
Dienes Ottó: A magyar nyelv és kultúra oktatásának kérdései egy francia egyetemen
Beöthy Erzsébet: A befejezett és a folyamatos cselekvés a magyarban és a hollandban.
Az igekötõk funkcionális eltérése
Zaicz Gábor: Hungarológia és finnugrisztika Dániában
Sinor Denis: A hungarológia helyzete az Egyesült Államokban
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Kovács László Lajos: Fontosabb magyar gyûjtemények Észak-Amerika könyvtáraiban
az oktatás szolgálatában
Wojatsek Károly: A hungarológia mûvelése Kanadában
Hajdú Péter: A magyar nyelv(észet)i képzés (Közép-)Európában
Béládi Miklós – Jankovics József – Nyerges Judit (szerk.): A magyar vers. Az
I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus elõadásai. 1981. augusztus 10–
14. Bp., 1985. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. 501 p.
A tartalomból:
Zeman László: Adalék Ady lírája szlovák fordításainak kérdésköréhez
Wlachovský, Karol: A 20. századi magyar költészet szlovák fordításairól
Welter, Alfons: A magyar vers csehre fordításának néhány fontosabb problémája
Tóth Éva: Magyar versek spanyolra fordításának kontrasztív problémái
Tomiš, Karol: József Attila versei szlovák fordításban
Takács Lajos, M.: Nagy László verseinek ukrán és orosz fordításai. Két mûfordítás
elemzése
Szabó Gyõzõ: Magyar versek olaszul
Szabó G. Zoltán: Poliszémia és szintaxis. Petõfi múlt századi német fordításairól
Sivirsky Antal: Sambucus (Zsámboki János 1531–1584) latin emblémáinak flamand
fordítása (1566)
Sherwood, Peter: Nyelvtipológia és a modern magyar költészet angolra fordítása
Santarcangeli, Paolo: Még egyszer a mûfordításról
Mikó Pálné: A Csokonai-versek elsõ fordításai
Megela, Ivan P.: Magyar költészet Ukrajnában
Martinkó András: Nyelvi kérdések a magyar versnek más nyelvekre való fordítása
során
Kárpáti, Paul: A magyar jambikus vers németül
Fliflet, Albert Lange: A finn és a magyar Kalevala
Feoktyisztov, Alekszandr Pavlovics: Mordvin irodalom magyarul, magyar irodalom
mordvinul
Brunauer, H. Dalma: A Kosztolányi-versek fordításáról
Basa Molnár Enikõ: A magyar irodalom lehetõségei az Egyesült Államokban
Gömöri György: A magyar vers fordításának lehetõségei és útjai más nyelvekre
Kriza Ildikó: Népdal a pittsburghi magyarok körében
Várdy Huszár Ágnes: Az amerikai magyar irodalom kezdetei: Pólya László költõi
arcképe
Halász György (szerk.): 22 távoli történet. Magyarok a nagyvilágban. Bp.,
1988. IPV. 296 p.
Jankovics József (szerk.): A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. [A II.
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécs, 1986. szeptember 1–5.
elhangzott elõadások]. 1–2. köt. Bp., 1989–1991. Nemzetközi Magyar Fi-
lológiai Társaság.
1. köt.: Kapcsolatok és kölcsönhatások a 18–19. század fordulóján, 1989.
533 p.
2. köt.: Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján, 1991.
pp. 540–1275.




Giay Béla (vál.): A hungarológia fogalma. Szerk.: B. Nádor Orsolya. Bp.,
1990. [1991]. NHK. XIV, 277 p. (Hungarológiai ismerettár 5.)
Székely Szabó Zoltán (szerk.): Magyarok térben és idõben. 1994-ben elhang-
zott elõadások. Wien, 1994. „Europa”-Club. 243 p.
Bán D. András (szerk.): Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar
Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott ira-
tai, 1919–1944. Bp., 1995. Teleki László Alapítvány. XIX, 732 p. (A ma-
gyarságkutatás könyvtára 16.)
Diószegi László (szerk.): Magyarságkutatás, 1995–96. Bp., 1996. Teleki Lász-
ló Alapítvány. 320 p. (A magyarságkutatás könyvtára 20.)
Keszthelyi Gyula (szerk.): Magyarország – 2000. Magyarország képe a nagy-
világban. Külföldi és hazai magyarok tanácskozása az országról, 1997.
május 30–31. Bp., 1997. Osiris. 419 p.
Anu Nurk – Tonu Seilenthal (szerk.): Eesti hungaroloogia 75. Tartu, 1997.
Eesti Rahvusraamatukogu. 232 p. (Bibliotheca studiorum Hungaricorum
in Estonia)
Jankovics József – Monok István – Sárközy Péter – Nyerges Judit (szerk.): A
magyar mûvelõdés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai
Kongresszus elõadásai. (Róma – Nápoly, 1996. szeptember 9–14.) 1–3.
köt. Bp. – Szeged, 1998. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scrip-
tum. 1891 p.
A világ magyarsága. [Történeti áttekintés és címtár]. Bp., 1998–1999. MVSZ
Nyugati Régiója.
1. köt. Kovács Andor: Európa I. Elõszó: Bakos István. 1999. 152 p.
2. köt. Latin-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália. Közrem.: Csap Lajos; elõ-
szó: Emõdy Csaba. 1998. 168 p.
3. köt. Bakó Elemér: Magyarok az Amerikai Egyesült Államokban. Öt év-
század válogatott történetei, 1583–1998. Elõszó: Papp László. 1998. 154 p.
Kisné Cseh Julianna – Fülöp Éva Mária (szerk.): Magyarok térben és idõben.
Nemzetközi Hungarológiai Konferencia. Tatabánya – Esztergom, 1996.
május 28–31. Tata, 1999. Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Múze-
umainak Ig. 292 p. (Tudományos füzetek – Komárom-Esztergom Megyei
Múzeumi Szervezet 11.)
Pataki Ferenc – Ritoók Zsigmond (szerk.): Magyarságkép és történeti változá-
sai. Bp., 1999. MTA. 207 p. (Magyarország az ezredfordulón. Mûhelyta-
nulmányok)
A tartalomból:
Jeszenszky Sándor: A magyar elektrotechnika képviselõi a külföldi enciklopédiákban
Endrei Walter: Magyar természettudósok és mûszaki alkotók külföldi enciklopédiák-
ban
Abonyi Iván: Adalékok egyes magyar (származású) kutatók és eredményeik külföldi
megítéléséhez
Terestyéni Tamás: Magyarország-kép néhány mértékadó nyugati sajtótermékben
Hunyady György: A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre
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Hofer Tamás: A nemzettudat változó jelképei
Szabolcs Ottó: A külföldi történelemkönyvek magyarságképe
Litván György: Az 1956-os forradalom szerepe a magyarságkép változásában
Várkonyi Ágnes, R.: Történelmünk nemzetközi jelenlétének alternatívái
Frank Tibor: Az amerikai Magyarország-kép színeváltozásai
Jeszenszky Géza: Magyarország változó képe Nagy-Britanniában
Kiss Gy. Csaba: A Kárpátok felõl… A lengyel és a szlovák magyarságkép változásai a
20. században.
Nyomárkay István: A szerbek és a horvátok magyarságképe
Ormos Mária: Képek Magyarországról az elsõ világháború után
Köpeczi Béla: A 19. századi román irodalom magyarságképe
Vajda György Mihály: Az osztrák irodalom magyarságképe a Monarchia perspektívá-
jában
Hanák Péter: Az osztrák és a német vezetõ réteg magyarságképe a századforduló
idéjén
Pomogáts Béla: A magyarságkép és az ország külpolitikai stratégiája
Kárpáti János: Az ungarescától az Allegro barbaróig: a magyar zene külföldi fogadta-
tása
Bihari Zoltán (fõszerk.): Magyarok a világban. Kárpát-medence. Kézikönyv a
Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élõ magyarságról.
Szerk.: Bihariné Dániel Katalin. Bp., 2000. CEBA. 803 p. (Magyarország
kézikönyvtára)
Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. Bp., 2000. Argumentum
– Petõfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ. XXII, 1126 p.
Hajduk Márta (szerk.): Magyar világháló. A világban élõ magyarok ezredvégi
üzenetei. Bp., 2001. Omis. 233 p., [4] t.
Kapitány Ágnes: Magyarságszimbólumok. 3. bõv. kiad. Bp., 2002. EFI. 328 p.,
[24] t. (Örökség)
Kánon és kanonizáció. Tanulmányok az V. Nemzetközi Hungarológiai Kong-
resszus (Jyväskylä, Finnország, 2001) kánon-szimpóziumának az anyagá-
ból. Debrecen, 2003. Csokonai. 183 p.
A NYELVÉSZET, NYELVTÖRTÉNET TÉMAKÖRÉBEN
MEGJELENT MÛVEK
Dávid András: Nyelv és varázs. Bp., 1980. Tankönyvkiadó. 337 p., [4] t.
Gyivicsán Anna (szerk.): Tanulmányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek
körébõl. Dobossy László 70. születésnapjára. Bp., 1980. ELTE. 376 p.
A tartalomból:
Moreau, Jean-Luc: Le mot hongrois ir „baume, vulneraire, plante medicinale” ne
serait-il pas d’origine finno-ougrienne?
Gregor Ferenc: A magyar tárgyeset behatolása a szlovák nyelvbe
Nyomárkay István: Révai Miklós ábécés könyvének horvát, szlovén (vend) és szlovák
nyelvû változatai
Nagypál Teréz: A bolgár irodalmi nyelv kialakulása és az orosz nyelv hatása
Csíkhelyi Lenke: Néhány feltevés a bolgár hõsi énekekkel kapcsolatban
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Hadrovics László: Egy magyar történeti anekdota mint irodalmi vándormotívum: „A
beszélõ köntös”
Gál István: Comenius’s appeal to Charles II., king of England, concerning the pro-
testants in Bohemia, Poland and Hungary
Csapláros István: A lengyel zarándokság könyveinek sorsa Magyarországon
Sieroszewski, Andrej: László Németh et la littérature polonaise
Pašiaková, Jaroslava: Èasopis Korunk a jeho význam pro èesko-slovensko–madarské
vztahy v období mezi dvìma svìtovými válkami
Fried István: A neoklasszicista óda kelet-közép-európai megújulásának kérdéséhez
Bojtár Endre: Az irodalom és gépezete. Puskin és Esterházy.
Käfer István: A cseh és a szlovák irodalom fogadtatása Magyarországon, 1945–1975.
Gyivicsán Anna: Szlovák vers a Duna menti népek összefogásáról. Ián Ma-
róthy: Dunaj, 1861.
L’Hermitte, René: Quelques contepts cardinaux de la fin du 18 siècle et leur
expression en hongrois et en tcheque
Imre Samu – Szathmári István – Szûts László (szerk.): A magyar nyelv gram-
matikája. A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának elõadá-
sai. Bp., 1980. Akadémiai. 792 p. (Nyelvtudományi értekezések 104.)
A tartalomból:
Gheno, Danilo: A magyar nyelv olasz nyelvterületen
Futaky István: A szóalkotás magyar–német kontrasztív vizsgálata
Fogarasi Miklós: Európai areális nemzetközi szókincs és szóképzés a magyar nyelvben
Csúcs Sándor: A magyar nyelvtan tanítása finneknek
Buzássyová, Klára: A grammatikai kategória fogalma a szlovák–magyar kontrasztív
nyelvtani vizsgálatban
Bodolay Géza: A külföldi magyar nyelvoktatás néhány hangtani és alaktani kérdése
Bertók Imre: A magyar és a szlovák nyelvtani terminológia egységesítése
Beöthy Erzsébet: Mi nehéz a holland ajkúaknak?
Bánhidi Zoltán: Egy magyar mondattan és az angol kontrasztivitás
Welter, Alfons: Néhány megjegyzés cseh ajkúak magyar nyelvtanításához, illetve
nyelvtanulásához
Tikka, Toivo: A finn II. infinitivus instruktivusa a magyar határozói igenév megfelelõ-
jeként
Szabó Márta, Cs.: Környezetnyelv-oktatás a Vajdaságban a szerb-horvát kontrasztív
vizsgálatok tükrében
Sherwood, Peter: On the level of syllable structure in the historical phonology of
Hungarian
Rot Sándor: A grammatikai mezõk alkalmazásáról az angol–magyar kontrasztív vizs-
gálatokban
Penavin Olga: Román jövevényszavak a jugoszláviai székelyek nyelvében
Vajda György Mihály (szerk.): Le tournant du siècle des Lumieres. 1760–
1820. Les genres en vers des Lumieres au Romantisme. Publ. Bp., 1982.
Akadémiai. 683 p. (A Comparative History of Literatures in European
Languages 3.)
Balakian Anna (szerk.): The Symbolist movement in the literature of European
languages. Reprint. Bp., 1984. Akadémiai. 732 p. (A comparative history
of literatures in European Languages 2.) (1. kiad.: Bp., 1982. Akadémiai.)
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Weisgerber, Jean (szerk.): Les avant-gardes littéraires au 20 siècle. Publ. Vol.
1. Histoire. Vol. 2. Théorie. Bp., 1984. Akadémiai. 1216 p. (A Compa-
rative History of Literatures in European Languages 4–5.)
Gérard, Albert S. (szerk.).: European-language writing in sub-Saharan Africa.
Vols. 1–2. Bp., 1986. Akadémiai. 1288 p. (A Comparative History of
Literatures in European Languages 6.)
Imre Samu (szerk.): Az Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefogla-
lása. Veszprém, 1985. augusztus 5–10. Bp., 1987. Múzsák. 306 p. (Nyel-
vünk és kultúránk, 1987.)
A tartalomból:
Újszászi Kálmán: A magyar egyházak tevékenysége a magyar nyelv és kultúra ápolá-
sában
Pomogáts Béla: Irodalmunk a nemzet szolgálatában
Várdy Béla: Az amerikai magyar történettudomány és a magyar öntudat ápolása
Gombár Edit: A magyarságismeret elmélyítése
Graf Rezsõ: Kosztolányi Dezsõ nyelvmûvelõ öröksége
Nyéki Lajos: A párizsi felsõfokú magyaroktatás helyzete
Hanák Péter: A magyar történelem oktatásának, terjesztésének céljai és módszerei
Klaniczay Tibor – Eva Kushner – André Stegmann (szerk.): L’époque de la
Renaissance 1400–1600. 1. vol. L’avenement de l’esprit nouveau. (1400–
1480). Bp., 1988. Akadémiai. 593 p. (A Comparative History of Litera-
tures in European Languages 7.)
Garber, Frederick (szerk.): Romantic irony. Bp., 1988. Akadémiai. 394 p.
(Comparative History of Literatures in European Languages 8.)
Szarka László (szerk.): Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi
magyar család- és személynevek, valamint a helynevek írásmódjáról. Bp.,
1988. MTA Törttud. Int. 147 p. (Hungaro–Bohemicoslovaca 1.)
Vörösmarty Mihály: Szózat. A gondolattól a világhírig. [A költemény és a
zene]. [Az alkotók, a kéziratok, az elsõ kiadások]. [Angol, arab, bolgár,
cseh, dán, eszperantó, észt, finn, francia, görög, héber, kazah, latin, len-
gyel, macedón, német, norvég, olasz]. Összeáll.: Radó György. Bõv. kiad.
Bp., 1988. HNF. 138 p.
Balázs János (szerk.): Nyelvünk a Duna-tájon. [Egyetemi segédkönyv]. Bp.,
1989. Tankönyvkiadó. 404 p., [2] t.
A tartalomból:
Gregor Ferenc: Magyar–szlovák nyelvi kapcsolatok
Mollay Károly: A német–magyar nyelvi érintkezések
Nyomárkay István: A magyar és szerbhorvát nyelv kapcsolata
Rot Sándor: A magyar–ukrán nyelvi kölcsönhatás
Balázs János: A latin a Duna-tájon
Bakos Ferenc: A magyar szókészlet román elemei
Hadrovics László: A magyar nyelv kelet-közép-európai szellemi rokonsága
Balogh Lajos – Ördög Ferenc (szerk.): Névtudomány és mûvelõdéstörténet. A
IV. Magyar Névtudományi Konferencia elõadásai Pais Dezsõ születésé-
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nek 100. évfordulóján. Zalaegerszeg, 1986. október 8–10. Zalaegerszeg,
1989. Városi Tan. 389 p., [1] t.
Püspöki Nagy Péter: A Csallóköz neveirõl. Nyelvészek és történészek feltevé-
sei a sziget magyar, latin, német és szlovák neveinek eredetérõl és jelenté-
sérõl. Adalék a névfejtések történetéhez. Gyõr, 1989. Gyõr-Sopron megye
Levéltára. 323 p. (Resumé v slovenskom jazyku 2.)
Földi Éva (szerk.): Studia in honorem K. Bolla. Oblata a collegis et discipulis.
Bp., 1990. ELTE. 245 p. (Egyetemi fonetikai füzetek 3.)
A tartalomból:
Bañczerowski Janusz: A lengyel és a magyar vokális fonémakapcsolatról
Gadányi Károly: Vuk Karadhiæ szerb szótára és a délszlávok tudományos nyelvi fej-
lõdése a XIX. században
Gósy Mária (szerk.): Studia in honorem Andreae O. Vértes oblata a collegis et
discipulis. Bp., 1991. MTA Nyelvtudományi Intézet. 196 p. (Magyar fo-
netikai füzetek 23.)
A tartalomból:
Bañczerowski Janusz: A lengyel és a magyar konszonantikus fonémakapcsolatok a
szóvégi pozícióban
Honti László: Pelimi vogul fonológiai problémák
Hajdú Mihály – Kiss Jenõ (szerk.): Emlékkönyv Benkõ Loránd hetvenedik
születésnapjára. Bp., 1991. ELTE. 709 p., [1] t.
A tartalomból:
Banczerowski Janus: Szillabikus lineáris struktúrák a lengyel és a magyar nyelvben
Gregor Ferenc: A szlovák szókészlet magyar elemeibõl
Gerstner Károly: Néhány magyarországi német helynév magyarázata
Kiss Jenõ: Szilváni. Szõlõtermesztésünk nyugati kapcsolataihoz
Klima László: A magyar szókészlet finnugor elemei és az õstörténet
Köpeczi Béla: Egy magyar vonatkozású olasz politikai irat 1706-ból
Lizanec, Petro Mikolajovics: Kárpátalja helységnevei
Pusztay János: Nyelvi-kulturális megújulás a mariknál
Szathmári István: Magyar irodalmi nyelv – finn irodalmi nyelv
Kiss Jenõ – Szûts László (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvtudomány tör-
ténetének témakörébõl. [A Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kong-
resszusának elõadásai]. Bp., 1991. Akadémiai. 727 p.
A tartalomból:
Perrot, Jean: Vélekedések a magyar nyelvrõl Franciaországban a 20. századig
Csige Katalin: Adalékok Kniezsa István „Szlovák és kárpátukrán népképzés” c. tanul-
mányához
Csúcs Sándor: Munkácsi Bernát és a votják nyelv
Rédei Károly: Felfogásbeli különbségek a magyar nyelvtörténet egyes kérdéseiben a
magyar és finnugor nyelvtudományban
Fogarasi Miklós: Történeti és tipológiai párhuzamok a magyar és az olasz nyelvben
Futaky István: A magyar nyelv a Göttingische Gelehrte Anzeigen 18. és 19. századi re-
cenzióinak tükrében
Hajdú Péter: Budenz és az indouráli hipotézis
Honti László: A számnévfogalom megítélése az uralisztikában
Horváth Mária: Leo Spitzer és a magyar nyelvtudomány
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Kálmán Béla: A magyar és a külföldi finnugor nyelvészek kapcsolata századunkban
Keresztes László: Klemm Antal mordvinisztikai munkássága
Keszler Borbála: Az európai írásjelhasználat hatása a magyar gyakorlat kialakulására
Kesztyüs Tibor: Schlözer és a finnugor nyelvtudomány
Kniezsa Veronika: A magyar és az angol helyesírás történetének párhuzamai
Veenker, Wolfgang: Sprachwissenschaftliche Forschungen zur Hungarologie in der
Bundesrepublik Deutschland
Kontra Miklós (szerk.): Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvûségrõl. Bp.,
1991. Magyarságkut. Int. 163 p. (A magyarságkutatás könyvtára 11.)
Katona Sándor: A mi európai õstelepes népünk nyomában, a szülõhazánktól a
közbeesõ õshazákon át a beérkezésig a Kárpát-medencébe. Kettõs népne-
vünk – a magyar és hungár – eredete, õsisége és értelme. [S. l.], 1993. So-
mogyi Z. 87 p.
Nyomárkay István: Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroati-
schen mit einem rückläufigen Verzeichnis der Titelwörter. Bp., 1996.
Akadémiai. IX, 424 p.
Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az õstörténet kér-
déskörének visszhangja irodalmunkban. 2. átd. kiad. Bp., 1998. Univer-
sitas. 245 p.
Sára Péter: Õsi szavaink nyomában iráni és turáni tájakon. Közös gyökerû sza-
vaink. Bp., 1999. Püski. 122 p.
Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. Hasonmás kiad. Bp., 2001. Tinta.
187 p. (Mestermûvek 1.) (Eredeti kiad.: Bp., 1958. Tankönyvkiadó.)
Futaky István: Nyelvtörténeti vizsgálatok a kárpát-medencei avar–magyar
kapcsolatok kérdéséhez. Mongol és mandzsu-tunguz elemek nyelvünk-
ben. Bp., 2001. Universitas. 146 p.
Kniezsa István: Kelet-Magyarország helynevei. Bev.: Kiss Lajos. Bp., 2001.
Lucidus. XVII, 205 p., [1] t. (Kisebbségkutatás könyvek)
Kontra Miklós – Hattyár Helga (szerk.): Magyarok és nyelvtörvények. Bp.,
2002. Teleki László Alapítvány. 140 p. (A magyarságkutatás könyvtára 26.)
Nyomárkay István: Anyanyelvi ébredés és hagyomány nálunk és szomszéda-
inknál. Bp., 2002. Lucidus. 172 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
Hegedûs József: Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar
nyelv rokonságáról. Bp., 2003. Akadémiai. 195 p.
Király Péter: A közép-kelet-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása.
(A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai 1777–1848.) Elõszó:
Udvari István. Névmutató: Hollós Attila. Nyíregyháza, 2003. Nyíregyházi
Fõiskola. 667 p. (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 3.)
Kniezsa István: Helynév- és családnévvizsgálatok. Bev.: Kiss Lajos. Bp., 2003.




Hadrovics László – Hollós Attila (szerk.): Hungaro–Slavica, 1978. VIII. Inter-
nationaler Kongress der Slawisten. Zagreb, 3–9. September 1978. Bp.,
1978. Akadémiai. 401 p.
Hadrovics László – Hollós Attila (szerk.): Hungaro–Slavica 1983. IX. Inter-
nationaler Slawistenkongress. Kiev, 6–13. September 1983. Bp. – Köln,
1983. Akadémiai – Böhlau. 356 p.
Balogh Edgár: Magyarok, románok, szlávok. Tanulmányok, cikkek, interjúk.
Vál.: Sándor László; elõszó: Sütõ András. Bp., 1986. Kossuth. 418 p.
Gadányi Károly (szerk.): Nemzetközi Szlavisztikai Napok 2. Szombathely –
Bp., 1986. [1987]. Mûvelõdési Minisztérium. 357 p.
A tartalomból:
Medve Zoltán: Találkozások az eszme-barikádokon. A magyar–ruszin kulturális kap-
csolatok történetéhez
Mokuter, Ivan: Noviji maðarski utjecaji u jeziku Hrvata, Srba u Maðarskoj
Szabó Géza: A magyar–délszláv kapcsolatok kutatása a nyugati magyar nyelvjárások-
ban
Bokor József: A szlovén nyelv hatása és a magyar szakszók a Muravidéken
Stepanoviæ, Predrag: A Budapest környéki horvátok tájszólásai
Varga Mihály: Az „elsikkasztott testvériségrõl” és a nyelvtanulásról, „Helsinki szellemé-
rõl” és az orosz kultúratörténeti oktatásról
Gregor Ferenc – Nyomárkay István (szerk.): Szlavisztikai tanulmányok. Em-
lékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. Bp., 1987. ELTE. 449 p.
A tartalomból:
Csíkhelyi Lenke: Történeti és filológiai elõmunkálatok a Duna-menti délszláv népek
etnikai hovatartozásának kutatásában
Gregor Ferenc: Magyar eredetû grammatikai szavak a szlovákban
Gyivicsán Anna: Az anyanyelvi népi írásbeliség helye a magyarországi szlovákok kul-
turális rendszerében
Hadrovics László: Szláv jövevényszavaink körébõl
Käfer István: A magyar–szlovák irodalmi kapcsolatok története
Németh Zoltán: Adalékok a XV. századi magyarországi cseh nyelvû hivatalos írásbeli-
séghez
Niederhauser Emil: Két szlovák történész a magyarokról
Nyomárkay István: Jambrešiæ szótárának magyar anyaga
Péter Mihály: Hasonlóságok és különbségek az egyházi szláv–orosz, illetve fran-
cia–angol lexikális kapcsolatokban
Király Péter – Hollós Attila (szerk.): Hungaro–Slavica 1988. Internationaler
Slawistenkongress. Sofia, 14–22. September 1988. Bp., 1988. Akadémiai.
318 p.
Gadányi Károly (szerk.): Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3 (1988, Szombat-
hely). Szombathely – Bp., 1988. [1990]. Mûvelõdési Minisztérium. 473 p.
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Nyomárkay István (szerk.): A magyarországi szláv nyelvtudomány bibliográ-
fiája 1985-ig. Bp., 1990. ELTE. 170 p.
Nyomárkay István: Magyarországi szláv kéziratok. Szerk.: Gregor Ferenc, H.
Tóth Imre. 1–3. köt. Bp., 1990. ELTE. 59, 58, 34 p.
Gadányi Károly (szerk.): Nemzetközi Szlavisztikai Napok 4 (1991, Szombat-
hely). Szombathely, 1991. Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola. 659 p.
Honti László (szerk.): Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germani-
schen und dem slawischen Sprachraum. Vorträge des Symposiums aus
Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniver-
siteit Groningen 13–15. November 1991. Amsterdam – Atlanta, 1992.
Rodopi. 196 p.
Fejér Ádám (szerk.): Magyarok és szlávok. Szeged, 1993. JATE. VI, 554 p.
Fried István: Ostmitteleuropäische Studien. Ungarisch–slawisch–österreichi-
sche literarische Beziehungen. Szeged, 1994. JATE. 158 p.
Zoltán András – Alâhnoviè, Mikalaj (szerk.): Hungaro–Alboruthenica, 1996.
Az 1996. április 19-i konferencia anyaga. Bp., 1996. ELTE. 42 p.
Bañczerowski Janusz (szerk.): Hungaro–Slavica, 1997. Studia in honorem
Stephani Nyomárkay… Bp., 1997. ELTE Szláv Filológiai Tanszék. 367 p.
Hankó B. Ludmilla (szerk.): Szláv századforduló. Irodalomtörténeti tanulmá-
nyok. Bp., 1997. ELTE Szláv Filológiai Tansz. 114 p.
Szabó György: Mitológiai kislexikon. 1–2. köt. Debrecen, 1998. Black &
White. 385, 181 p.
1. köt. Görög, római, egyiptomi, föníciai, héber és sumer-akkád-hettita
mítoszok
2. köt. Finnugor, kelta, germán, balti és szláv mítoszok
Gyarmathi Sámuel: Affinitas. A magyar nyelv grammatikailag bizonyított ro-
konsága a finn eredetû nyelvekkel, továbbá a tatár és a szláv nyelveknek a
magyarral összehasonlított szójegyzékei. Szerk.: Szíj Enikõ; ford.: Constan-
tinovitsné Vladár Zsuzsa, Koszorús István. Bp., 1999. Tinta Kvk. 428 p.
(Bibliotheca Regulyana 3.)
Rátz Kálmán: A pánszlávizmus története. Elõszó: Hodinka Antal. Bp., 2000.
Lucidus. 418 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
Szekfû Gyula (szerk.): A magyarság és a szlávok. Utószó: Niederhauser Emil.
Bp., 2000. Lucidus. 236 p. (Kisebbségkutatás könyvek) (Az 1942-es ki-
adás bõvített utánnyomása.)
A tartalomból:
Gogolák Lajos: A szlovák és ruszin nemzetiség története
Thim József: A horvátok és a hazai szerbség a magyar történetben
Gunda Béla: Magyar–szláv néprajzi kapcsolatok
Hadrovics László: Magyar–szláv irodalmi érintkezés
Kniezsa István: Magyar–szláv nyelvi érintkezések
Gogolák Lajos: A pánszlávizmus
Kniezsa István: A szlávok õstörténete
Divéky Adorján: Lengyelország történelmi fejlõdése
Trócsányi Zoltán: Az orosz mûveltség kialakulása
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Lukinich Imre: Orosz–ukrán történet
Fügedi Erik: A nyugati szláv néphatár története
Zsirai Miklós: Oroszok és finnugorok
Hadrovics László: A déli szláv népek kultúrája
Bebesi György (szerk.): „Hatalmi ideológiák a szláv népek körében”. Törté-
nészkonferencia, Pécs, 2001. november 15–16. Pécs, 2001. PTE Kelet-Eu-
rópa és a Balkán Története és Kultúrája Kut. Közp. 298, [6] p. (Kelet-Eu-
rópa és Balkán tanulmányok 1.)
Király Péter: A nyelvkeveredés. A magyarországi szláv nyelvjárások tanulsá-
gai. Nyíregyháza, 2001. Nyíregyházi Fõiskola. 249 p. (Studia Ukrainica et
Rusinica Nyíregyháziensia 7.)
Nyomárkay István (szerk.): Hungaro–Slavica, 2001. Studia in honorem Iani
Bañczerowski… Bp., 2001. ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet. 333 p.
A PEREGRINÁCIÓ TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT
MÛVEKBÕL
Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979. Krite-
rion. 399 p.
Teleki Sándor: Peregrinuslevelek, 1711–1750. Külföldön tanuló diákok levelei
Teleki Sándornak. Szerk.: Hoffmann Gizella; ford.: Bartók István. Szeged,
1980. JATE. 473, [44] p. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgal-
maink történetéhez 6.)
Ötvös Péter (sajtó alá rend.): Széchenyi Zsigmond itáliai körútja, 1699–1700.
Szeged, 1988. JATE. 58 p., [2] t. (Peregrinatio Hungarorum 1.)
Lázár István Dávid (sajtó alá rend.): Kérészi István omniáriuma. Szeged, 1989.
JATE. 73 p. (Peregrinatio Hungarorum 4.)
Dományházi Edit (sajtó alá rend.): A Thurzó-család és a Wittenbergi Egyetem.
Dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai, 1602–1624. Gyûjt. és vál.:
Herner János. Szeged, 1989. [1990]. JATE. 472 p. (Fontes rerum scholas-
ticarum 1.)
Katona Tünde – Latzkovits Miklós (sajtó alá rend.): Külföldi tanulmányutak
dokumentumai, 1550–1699. Szeged, 1990. JATE. 370 p. (Lõcsei stipen-
diánsok és literátusok) (Fontes rerum scholasticarum 2/1.)
Monok István: Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. Adalék a je-
zsuita iskoláztatás kezdeteihez. Bev.: Balázs Mihály. Szeged, 1990. JATE.
73 p. (Peregrinatio Hungarorum 7.)
Pintér Gábor – Gácsi Hedvig (sajtó alá rend.): Horváti Békés János diáknapló-
ja. Szeged, 1990. JATE. 126 p. (Peregrinatio Hungarorum 6.)
Sluis, Jacob van: Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten.
Szeged, 1990. JATE. 59 p. (Peregrinatio Hungarorum 5.)
Szilasi László (sajtó alá rend.): „Vitéz-e avagy ájtatos? I. Batthyány Ádám sa-
játkezû bûnlajstroma s „némely fontos kicsiség”. Szeged, 1989. [1990].
JATE. 63 p. (Peregrinatio Hungarorum 3.)
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Jankovics József (sajtó alá rend.): Teleki Sámuel albuma. Függ. összeáll.: Font
Zsuzsa. Szeged, 1991. JATE. 59, [2] p. (Peregrinatio Hungarorum 8.)
Tonk Sándor (sajtó alá rend.): Albizálás erdélyi városokban és falvakban. Kiss
Sámuel enyedi diák gyûjtõútja, 1797. Szeged, 1991. JATE. 82, [4] p.
(Peregrinatio Hungarorum 9.)
Tonk Sándor – Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban,
1521– 1700. Szeged, 1992. JATE. XI, 392 p. (Fontes rerum scholasti-
carum 4.)
Békési Imre (szerk.): Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek
Magyarországon. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Sze-
ged, 1991. augusztus 12–16., elhangzott elõadások]. 1–3. köt. Szeged –
Bp., 1993. Scriptum – Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. 1823 p.
Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein.
1790–1850. Bp. – Szeged, 1994. Budapest-Gödöllõi Egyetem és Fõiskola
Lvt. Szövets. – ELTE Lvt. 391 p., [1] t. (Magyarországi diákok egyetem-
járása az újkorban 1.)
Varga András: A königsbergi egyetem magyar diákjai, 1548–1715. Szeged,
1999. Scriptum. 34 p. (A Lymbus füzetei 39.)
Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, 1715–1789.
Bp., 2000. ELTE Lvt. 143 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az új-
korban 2.)
Szögi László: Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken, 1789–
1919. Bp., 2000. ELTE Lvt. 208 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása
az újkorban 3.)
Font Márta – Szögi László (szerk.): Die ungarische Universitätsbildung und
Europa. Pécs, 2001. Univ. Pécs. 235 p.
Hegyi Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon,
1526–1788 (1798). Bp., 2003. ELTE Lvt. 123 p. (Magyarországi diákok
egyetemjárása az újkorban 6.)
NYOMDÁSZATI, KÖNYVKIADÁSI KAPCSOLATOK
Borsa Gedeon (szerk.): Clavis typographorum librariorumque Italiae. 1465–
1600. Ford.: P. Vásárhelyi Judit, Fényes Balázs. 1–2. köt. Baden-Baden –
Bp., 1980. Verl. Koerner – Akadémiai. 356, 469 p. (Bibliotheca bibliogra-
phica Aureliana 35., 85)
Haiman György: Nicholas Kis a Hungarian punch-cutter and printer, 1650–
1702. Közrem.: Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet. Bp. – San Francisco,
1983. Akadémiai – The Greenwood Press. 450 p., [8] t.
Király Péter (sajtó alá rend.): Typographia Universitatis Hungaricae Budae,
1777–1848. Bp., 1983. Akadémiai. 503 p.
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Heimlich István (szerk.): Nederlanders en Hongaren. Ontmoetingen tussen
twee volken. Bp., 1987. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egye-
sülése. 148 p.
Kénosi Tõzsér János: De typographiis et typographis unitariorum in Tran-
sylvania. Szerk.: Monok István. Szeged, 1991. Scriptum. XXIV, 194 p.
(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 32.)
Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások. Bp., 1996–2000. OSZK.
1. köt. A hazai nyomdászat, 15–17. század. Ford.: Rákóczi Katalin. Bp.,
1996. 474 p., [1] t. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 6.)
2. köt. A külföldi nyomdászat, 15–16. század. Ford.: Rákóczi Katalin. Bp.,
1997. 462 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 8.)
3. köt. Az OSZK évkönyveiben megjelent tanulmányok. Bp., 2000. 546 p.
(Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 9.)
4. köt. Módszertani cikkek és kutatási eredmények. Bp., 2000. 420 p. (Az
Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 10.)
Haiman György: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda
leltára, 1773. Közrem.: Muszka Erzsébet, Borsa Gedeon. Bp., 1997. Ba-
lassi. 307, [5] p., [16] t. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem
történetébõl 16.)
Molnár József Károly: Misztótfalusi Kis Miklós bölcsõhelyének üzenete…
Bp., 2002. Tótfalusi Tanny. 514 p.
Király Péter: A közép-kelet-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulá-
sa. (A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai 1777–1848.)
Nyíregyháza, 2003. Nyíregyházi Fõiskola. 667 p. (Dimensiones Cultu-
rales et Urbariales Regni Hungariae 3.)
Szabó Lilla (szerk.): A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország
határain kívül. Bp., 2003. MKIT. 240 p. (Az elsüllyedt jelek 1.)
KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KUTATÁSOK
Külföldön élõ magyar származású könyvtárosok és hazai könyvtárosok talál-
kozója. Budapest, 1980. VIII. 11–15. Bp., 1981. [1982]. NPI. 123 p.
(Könyvtári Figyelõ, 1981. különsz.)
Ojtozi Eszter: A debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possesso-
raik. Debrecen, 1989. KLTE. 234 p., [58] t. (Régi tiszántúli könyvtárak 6.)
Kovács Ilona – Faragó Lászlóné (szerk.): Külföldi hungarika-anyagot õrzõ
magyar könyvtárak címjegyzéke. Bp., 1994. OSZK. 144 p.
Salgó Ágnes, W. (szerk.): Magyarország és Európa az Apponyi-gyûjtemény
tükrében. Emlékülés és kiállítás Apponyi Sándor születésének 150. évfor-
dulója alkalmából. Közrem.: Sz. Debreczeni Kornélia. Bp., 1995. OSZK.
177 p., [3] t.
Laki Lukács László (szerk.): Helyismereti Könyvtárosok IV. Országos Tanács-
kozása. Miskolc, 1997. július 23–25. Szentendre, 1998. Magyar Könyvtá-




Papp József: A szlovéniai magyar könyvkiadás és sajtótermékek, kitérve a helyismere-
ti kiadványokra, 1884–1997
Kiss Gusztáv: A szabadkai bibliográfiák tanulságai
Pozsgay Imre: A magyarság helyzete Európában
Görömbei András: A határon túli magyar irodalom
Kabdebó Lóránt: Emigráció és peregrináció – Határ Gyõzõ
Kolivoško, Štefan: A helyismereti munka Kelet-Szlovákiában
Kiss Jenõ: Romániai magyar könyvtárak helyismereti munkássága
Galambos Ferenc Iréneusz: A magyar helytörténeti kutatás Burgenlandban
Kégli Ferenc: A külföldön, 1919–1944 között nyomtatott magyar nyelvû könyvek ret-
rospektív bibliográfiájának programjáról
Batári Gyula: Fejezetek a külföldi magyar sajtó történetébõl, 1853–1920. Bp.,
1999. OSZK. 88 p., [9] t. (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 12.)
Dukkon Ágnes: Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben. Bp.,
2003. Eötvös. 231 p.
KÖZGAZDASÁGI KAPCSOLATAINK
Bácskai Tamás (szerk.): Az Osztrák Nemzeti Banktól a Magyar Nemzeti Ban-
kig, 1816–1924. Vál.: Soós Tamás, Tomka Béla. Bp., 1993. Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó. 593 p. (A Magyar Nemzeti Bank története)
Tamás Pál – Inotai András (szerk.): Új exodus. A nemzetközi munkaerõáram-
lás új irányai. Sajtó alá rend.: Gáthy Vera. Bp., 1993. MTA Társadalmi




Lakosné Horváth Alojzia (összeáll.): Magyar részvételû nemzetközi egyezmé-
nyek. Bp., 1989. KVM NKF.
1. köt. Természetvédelem. Bp., 1989. 87 p. (A környezet- és természetvé-
delem, valamint a vízgazdálkodás nemzetközi dokumentumai 1.)
2. köt. Környezetvédelem. Bp., 1989. 204 p. (A környezet- és természet-
védelem, valamint a vízgazdálkodás nemzetközi dokumentumai 2.)
Mihályfy Árpádné (összeáll.): Magyar részvételû nemzetközi egyezmények.
Környezetvédelem, mûemlékvédelem. Bp., 1991. [1992]. KTM Nk.
Együttmûködési és Táj. Fõoszt. 162 p. (A környezet- és természetvéde-
lem, területfejlesztés és építésügy nemzetközi dokumentumai 3.)
Kultúrtáj – történeti táj – mûemlékvédelem. Nemzetközi tudományos tanács-
kozás. Budapest – Keszthely, 1993. június 7–11. Bp., 1994. Országos Mû-
emlékvédelmi Hivatal. 389 p.
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Szónokyné Ancsin Gabriella (szerk.): Határok és régiók. Nemzetközi Földrajzi
Tudományos Konferencia. Szeged, 1999. november 29–30. Szeged, 2000.
SZTE TTK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék. 515 p.
MÛVELÕDÉSTÖRTÉNETI VIZSGÁLÓDÁSOK
Tardy Lajos: Régi hírünk a világban. Bp., 1979. Gondolat. 330 l., [32] t.
Bitterli, Urs: „Vadak” és „civilizáltak”. Az európai–tengerentúli érintkezés
szellem- és kultúrtörténete. Bp., 1982. Gondolat. 624 p.
Horváth Ferenc (szerk.): Nemzetközi kultúrtörténeti szimpozion, Mogersdorf.
1980 Kõszeg. Szombathely, 1983. Vas M. Tcs. 258 p. (Internationales
Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 12.)
Waczulik Margit (szerk.): A táguló világ magyarországi hírmondói (15–17.
század). Bp., 1984. Gondolat. 536 p.
Kurucz Gyula – Szörényi László (szerk.): Hungaria litterata, Europae filia.
Ford.: Pásztor Eszter. Bp., 1985. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tõk Egyes. 193 p. (Több kiadásban is megjelent.)
A tartalomból:
Gellért Gyöngyi: Hungarian–Romanian interrelation
Dán Róbert: The Bible and Hebrew literature in Hungarian culture
Domokos Péter: The Finno-Ugrian peoples and Hungarian literature
Sárközy Péter: An account of Hungarian–Italian cultural relations
Szász Ferenc: The influence of German literature
Ferenczi László: The „esprit français”
Kocztur Gizella: English literature in Hungarian
Tóth Éva: The Hispanic world
Rákóczi István: Some notes on the reception of Portuguese literature in Hungary
Gergely András: The Dutch connections
Bernáth István: Scandinavian literature in Hungary
Kovács István: The influence of Polish literature in Hungary
Kiss Gy. Csaba: Cultural relations between Hungarians, Czechs and Slovaks
Bojtár Endre: Baltic literature in Hungary
Bagi Éva: A few words on Hungarian–Armenian literary relations
Rozsnyai Bálint: The reception of American literature
Szabó Kálmán: The influence of Byzantine and modern Greek literature in Hungary
Vajda György Mihály: Hungarian literature in Europe
Varga Alajosné: Translations in Hungarian publishing
Vásáry István: Turkish culture in Hungary
Bagi Ibolya: On the Hungarian reception of 20th-century Russian literature
Imre László: The reception of 19th-century Russian literature in Hungary
Juhász Péter: Bulgarians and Bulgarian literature in Hungary
Fried István: Southern Slav literary relations
Bollók János: The Greek and Latin classics and Hungarian literature
Balázs Géza – Voigt Vilmos (szerk.): Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70.
születésnapja tiszteletére. Bp., 1987. [1988]. Magyar Néprajzi Társaság.
268 p.
Tartalmát lásd a néprajzi kapcsolatoknál!
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Dobrossy István – Viga Gyula (szerk.): Tanulmányok Szabadfalvi József tisz-
teletére. Miskolc, 1988. Herman Ottó Múzeum. 887 p., [1] t. (A Herman
Ottó Múzeum évkönyve 25–26.)
A tartalomból:
Labancz István: Múzeumi kapcsolatok Rozsnyó és Miskolc között
Udvari István: Adalékok a XVIII. századi hajdúdorogi cirill betûs iratokhoz
Dobrossy István: Görög kereskedelmi tõkefelhalmozódás és társadalmi közérzet Mis-
kolcon a 19. század elején
Németh Györgyi: Kossuth Lajos és kora kiemelkedõ történelmi személyiségei az an-
golszász történetírás legújabb munkáiban
Hõgye István: A Zemplén megyei szlovákok 1918–1919-ben
Gunda Béla: Kulturális ökológiai megfigyelések a növénytermesztés kezdeteirõl
Mizser Lajos: Cserépfalu idegen eredetû családnevei 1550–1947.
Kárpáti László: „Tammata”, a miskolci ortodox templom votivjai
Losonci Miklós: Urbán György interkontinentális forrásai
Babulka Péter – Borsányi László – Grynaeus Tamás (szerk.): Síppal, dobbal…
Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek körében. Bp., 1989. Me-
zõgazd. Kvk. 239 p., [8] t. (Mindennapi hagyomány)
A tartalomból:
Bodrogi Tibor: Bíró Lajos etnomedicinai feljegyzései
Istvánovits Márton: Sippal, dobbal…
Hoppál Mihály: Városi sámánok
Babulka Péter: Gyógynövényhasználat az Európán kívüli népek hagyományos orvoslá-
sában és a modern gyógyszerkutatás
Grynaeus Tamás: Európai gyógyító személyzet a harmadik világ országaiban
Hompó Éva: „Daganatra köpöly, sátánra ráolvasás”
Barcza József (szerk.): Tovább… Emlékkönyv Makkai László 75. születés-
napjára. Debrecen, 1989. Debreceni Ref. Kollégium. 237 p.
A tartalomból:
Dankó Imre: Medgyesi Pál és William Crompton
Gaál Botond: Egyház, sacramentumok és karizmák
Staehelin, Ernst: Magyarország és Bázel kapcsolataiból
Hörcsik Richárd: Az edinburghi magyar peregrináció rövid története
Herner János (szerk.): Tudóslevelek mûvelõdésünk külföldi kapcsolataihoz,
1577–1797. Szeged, 1989. [1990]. JATE. 153 p. (Adattár XVI–XVIII.
századi szellemi mozgalmaink történetéhez 23.)
A tartalomból:
Szelestei N. László: Johann Werner komáromi helyõrségi lelkész levelei Stephan
Gerlachhoz
Hubert Ildikó: Bánffy György levelei az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság ügyében
Ötvös Péter: Alvinczi Péter levele Georg Remnek Kassáról
Kulcsár Péter: Kapornai Péter levele André Rivethez
Monok István: Johannes Polyander magyar kapcsolataihoz
Gömöri György: Gyöngyösi Árva Pál levelezése oxfordi tudósokkal
Szörényi László: Makó Pál levele Rogerius Boscovich-hoz
Heltai János: David Pareus magyar kapcsolatai
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Galavics Géza – Herner János – Keserû Bálint (szerk.): Collectanea Tibur-
tiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szeged, 1990. JATE.
468 p., [36] t. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink törté-
netéhez 10.)
Monok István (szerk.): Kassa város olvasmányai, 1562–1731. Sajtó alá rend.:
Gácsi Hedvig. Szeged, 1990. JATE. 226 p. (Adattár XVI–XVIII. századi
szellemi mozgalmaink történetéhez 15.)
Sándor Klára (szerk.): Rovásírás a Kárpát-medencében. Szeged, 1992. JATE
Magyar Õstörténeti Kutatócsoport. 91 p., [8] t. (Magyar õstörténeti könyv-
tár 4.)
Grüll Tibor (sajtó alá rend.): Lesestoffe in Westungarn. 1–2. köt. Elõszó: Monok
István; ford.: Ötvös Péter, Ötvös Éva. Szeged, 1994–1996. Scriptum.
1. köt. Sopron (Ödenburg). 1535–1721. Szeged, 1994. 578 p. (Adattár
XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/1.) (Burgenlän-
dische Forschungen. Sonderband 13. [14.])
2. köt. Kõszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein
(Fraknó). 1535–1740. Szeged, 1996. 312 p. (Adattár XVI–XVIII. századi
szellemi mozgalmaink történetéhez 18/2.) (Burgenländische Forschungen.
Sonderband 15.)
Vajda György Mihály: Keletre nyílik Bécs kapuja. Közép-Európa kulturális
képeskönyve, 1740–1918. Összeáll.: Papp Júlia. Bp., 1994. Akadémiai.
206 p., [16] t.
Balázs Mihály (szerk.): Mûvelõdési törekvések a korai újkorban. Tanulmá-
nyok Keserû Bálint tiszteletére. Szeged, 1997. JATE Régi Magyar Irod.
Tanszék. XIII, 695 p. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink
történetéhez 35.)
Schultheisz Emil: Az orvoslás kultúrtörténetébõl. Sajtó alá rend.: Gazda Ist-
ván. Bp. – Piliscsaba, 1997. TKME – MATI. 323 p. (Magyar Tudomány-
történeti Szemle Könyvtára 3.)
Berkes Tamás (szerk.): Keresztirányok. Közép- és kelet-európai összehasonlí-
tó kultúrtörténet. Bp., 1999. Balassi. 419, [4] p. (Res publica nostra 7.)
Szabó András: Respublica litteraria. Irodalom- és mûvelûdéstörténeti tanulmá-
nyok a késõ humanizmus koráról. Bp., 1999. Balassi. 183 p. (Régi magyar
könyvtár. Tanulmányok 2.)
Aján Tamás (fõszerk.): Magyarok az olimpiai játékokon, 1896–2000. Szerk.:
Szekeres István. Bp., 2000. IQ Press. 414 p.
Galavics Géza (szerk.): Történeti kertek. Kertmûvészet és mûemlékvédelem.
Bp., 2000. MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézete – Mágus. 276 p., [16] t.
(Források és tanulmányok a magyarországi kertmûvészet történetéhez 2.)
A tartalomból:
Szabó T. Attila: Erdélyi történeti kertek egy biológus szemével
Vágenknechtová, Veronika: Történeti kertek Szlovákiában
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Dávid Ferenc: Díszkertek Magyarországon a 18. század utolsó évtizedeiben (térkép és
kommentár)
Györffy Katalin, G.: Magyarországi kertek 18. századi útleírásokban
Kiss Gy. Csaba: Nyugaton innen – Keleten túl. Mûvelõdéstörténeti esszék és
tanulmányok. Miskolc, 2000. Felsõmagyarország. 229 p.
Mészáros Kálmán (szerk.): Írott és tárgyi emlékeink kutatója. Emlékkönyv
Bánkúti Imre 75. születésnapjára. Bp., 2002. Magyar Nemzeti Múzeum –
Budapesti Történeti Múzeum – Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 346 p.
A tartalomból:
Hanny Erzsébet, H.: „Academia Poetica…”. Buda visszavívása a spanyol köztudatban
Seres István: Thököly Imre gályarabságra ítélt katonái Törökországban, 1696–1699
Dobrossy István: A felsõ magyarországi görög kereskedõközösségek (kompániák) kap-
csolatai a Balkánnal és Európával
Olajos Terézia – Makk Ferenc – Sz. Galántai Erzsébet (szerk.): Kultúrák találko-
zása. Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornõ tiszteletére. Szeged,
2002. Szegedi Középkorász Mûhely. 127 p.
A tartalomból:
Havas László: A Szent István-féle Intelmek és lehetséges bizánci irodalmi háttere
Tóth Imre, H.: Georgiosz bolgár érsek zalavári ólompecsétje
Jónás Ilona, Sz.: Görög nyelvismeret Nyugaton a IX–X. században
Kádár Zoltán: Philés, Bergikios és a XVI. századi francia természettudomány
Kristó Gyula: Les villes et les fleuves dans le DAI
Makk Ferenc: Les Hongrois et l’Europe entre 895 et 1038.
Almási Tibor: Urkundenerbe im Karpatenbecken in der Anjou-Zeit
Rozsondai Marianne (szerk.): Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére.
Tanulmányok. Bp., 2002. Argumentum. 433 p.
A tartalomból:
Körmendy Kinga: Die heiligen Könige von Ungarn und die Pilgerfahrt an den Rhein
Madas Edit: A legkorábbi fennmaradt magyarországi prédikációkHartvik püspök szer-
tartáskönyvében
Borsa Gedeon: Ki lehetett Michael de Hungaria?
Wojtilla Gyula: Kõrösi Csoma Sándor könyvesládái
Vizkelety András: A Leuveni Kódex egyik középkori állomáshelye
Török Gyöngyi: A Magyar Anjou Legendárium eddig ismeretlen lapja a Louvre-ban
Szörényi László: Berger Illés eposza a Szent Keresztrõl és a magyar történelem
Salgó Ágnes, W.: Lelkesítõ beszéd Magyarország megsegítésére a török ellen 1594-bõl
Ritoókné Szalay Ágnes: Janus Pannonius versei Battista Guarino egy kódexében
Käfer István: Terminologia Hungaro–Sclavonica. A magyar–szlovák interetnikus össze-
függések történeti vizsgálatának terminológiai kérdései.
NÉPRAJZI KAPCSOLATAINK
Bodrogi Tibor (szerk.): Messzi népek magyar kutatói. Az egyetemes néprajz
elõfutárai és mûvelõi. Jegyz.: Boglár Lajos, Ecsedy Csaba, Hegyi Imre,
Sándor István, Sárkány Mihály. 1–2. köt. Bp., 1978. Gondolat. 411 p. 16 t.;
414 p., 24 t. (A magyar néprajz klasszikusai)
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Kriza Ildikó (szerk.): Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. Tudománytör-
téneti tanulmányok a 19. századi folklorisztikáról. Bp., 1982. Akadémiai.
345 p.
A tartalomból:
Zsigmond Gábor: A „vadrózsák” és a magyar folklorisztika új iskolája
Filep Antal: Kriza János és az erdélyi unitáriusok
Voigt Vilmos: A magyar népmesekutatás a múlt század elsõ felében
Erdélyi Ilona, T.: Az észak-európai balladaköltészet és Erdélyi János
Pócs Éva: Ipolyi és a „Magyar mythologia”
Katona Imre: Áldás- és átokformulák a magyar népdalokban és népballadákban
Balassa Iván – Eperjessy Ernõ (szerk.): Vorträge der II. Internationalen Konfe-
renz zur Nationalitätenforschung, Békéscsaba. 30. September – 2. Okto-
ber, 1980. Bp., 1983. Ministerium für Bildung. 463 p.
Diószegi Vilmos szibériai könyvei. Bev.: Voigt Vilmos. 1–2. köt. Bp., 1983.
ELTE. 103, 99 fol. (Folklore today 4.) (Pre-ceedings of the Folklore
Department 98.)
Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kuta-
tások. Az 1982. november 19–20-án Debrecenben, a Déri Múzeumban tar-
tott országos konferencia anyaga. Bp., 1984. TIT. 259 p. (Néprajzi füzetek)
A tartalomból:
Csoma Zsigmond: A magyar anyagi kultúra és népi társadalom kutatása Ausztriában,
1970–1981
Katona Imre: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában
Gunda Béla: A moldvai magyarok néprajzi kutatása
Kósa László: A romániai magyar néprajzi kutatás könyvcímekben
Lackovits Emõke: A néprajzi kutatómunka tíz éve Kovászna megyében
Ujváry Zoltán: Magyar néprajzi kutatások Csehszlovákiában
Balassa Iván: Magyar néprajzi kutatások határainkon túl
Lukács László: A magyar szellemi néprajz kutatása Ausztriában
Bakó Ferenc: Magyar néprajzi kutatások Amerikában
Huseby Éva Veronika: Adatok az Amerikai Egyesült Államokban élõ magyarok nép-
rajzi kutatásához
Fejõs Zoltán: Az amerikai magyarok néprajzi kutatásához
Barna Gábor: Az amerikai és ausztriai magyarok néprajzi kutatásához
Dankó Imre: Magyar néprajzi kutatások Kárpát-Ukrajnában
Balázs Géza – Voigt Vilmos (szerk.): Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70.
születésnapja tiszteletére. Bp., 1987. [1988]. Magyar Néprajzi Társaság.
268 p.
A tartalomból:
Halász Péter: A moldvai magyarok szõlõkultúrájáról
Lackovits Emõke: Sósvíz, sóskutak Erdélyben
Bakó Ferenc: Kanadai magyar kertészek
Kriza Ildikó: Beilleszkedés és nemzeti öntudat az amerikai magyarok körében
Nagyné Bakondi Erzsébet: A szlavóniai magyar népcsoport statisztikai adatai,
1900–1981.
Fülöp Lajos: A „Hevesi Kalevala”
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Arany A. László: A szlovákiai magyarság néprajza. Utószó: Ambrus Ferenc.
Rozsnyó, 1990. Csemadok Rozsnyói Járási Biz. Honismereti Szakbiz. 18,
[3] fol. (Rozsnyói füzetek 3.)
Fejõs Zoltán – Küllõs Imola (szerk.): Vallásosság és népi kultúra a határainkon
túl. Bp., 1990. ELTE. 319 p. (Vallási néprajz 4. köt.) (A magyarságkutatás
könyvtára 2.)
A tartalomból:
Fejõs Zoltán: „A temetõ e csendes árnyán, itt nyugszik egy vándor árván”. A chicagói
magyarok temetkezési szokásai
Erdélyi Zsuzsanna: „Csokolja Egész Magyarországot Juliskanéni”. Vallásos hagyomá-
nyok mentése külországi magyarjaink között.
Sándor Andrásné: Egyházi népszokások az oltszakadáti magyar evangélikusoknál
Petrassevics Nikefor: Ortodox és görögkatolikus néphagyományok kölcsönhatásai a
Kárpát-medencében
Domán István: A magyarországi jesivák növendékeinek szerepe a magyar nyelv és
kultúra megõrzésében idegenben
Molnár Ambrus: A református vallás szerepe a magyarságtudat õrzésében a szlavóniai
Szentlászlón és Kórógyon
Bárth János: Adalékok a jugoszláviai magyarság búcsújáró hagyományainak ismereté-
hez
Gejbullajev, Giâseddin Asker: K ètnogenezu azerbajdcsancev. Isztoriko-ètno-
graficseskoje isszledovanyije. Baku, 1991. Èlm. 549 p., [1] t.
Halász Péter – Csoma Zsigmond (szerk.): A Duna menti népek hagyományos
mûveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Bp., 1991.
Magyar Néprajzi Társaság. 759 p.
A tartalomból:
Kiss Mária: A sokadalmak szerepe a magyarországi délszlávok népéletében
Nagy Jenõ: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár jelentõsége az összehasonlító viselet-
történeti kutatások szempontjából
Flórián Mária: Magyar ruha európai tükörben
Bárth János: Egy bácskai ruszin falu, Keresztúr, telepítése a XVIII. század közepén
Csoma Zsigmond: Etnikai és mentalitásbeli sajátosságok a dunántúli németek szõlõ- és
bortermelésében a XVII–XX. században
Égetõ Melinda: A balkáni vörösbor-kultúra hatása az Alföld szõlõ- és borkultúrájára
Kovács Endre: Boszniai nomád pásztorok a Bácskában
Benedikt Gertrud: A magyarországi németek hagyományos kultúrájának kutatása
Krupa András: A békéscsabai szlovákok azonosságtudatának tükrözõdése a visszaem-
lékezéseikben
Gyivicsán Anna: A hagyományos kultúra modelljei és az etnikus identitás a magyaror-
szági szlovákoknál
Mohay Tamás: Magyar szórványok Dél-Erdélyben
Penavin Olga: Néprajzi kutatások a jugoszláviai magyaroknál
Kós Károly: Erdélyi néprajzkutatásunk sorsfordulóiról
Balassa Iván: A Magyar Néprajzi Társaság megalakulása (1889) és a délszlávok nép-
rajzi kutatása
Olsvai Imre: A somogyi horvátok legkedveltebb ötfokú dallama
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Galambos Ferenc Iréneusz: Hagyományok õrzése (és élesztgetése) egy burgenlandi
magyar faluban
Tánczos Vilmos: Archaikus imák Csíkmenaságról
Mukicsné Kozár Mária: Szlovén köszöntõ
Vargyas Lajos: Folklór és õstörténet
Felföldi László: A Maros menti szerbek táncéletének fõbb vonásai
Jung Károly: A Gül Baba-hagyomány magyar és délszláv vonatkozásai
Csoma Gergely: A moldvai csángó magyarok szerelmi varázslásáról
Szabó Zoltán, G.: Dudások a magyarországi szerb és horvát népszokásokban
Pozsony Ferenc: Csorgóújítás és esõvarázslás a sónai szászoknál
Gelencsér József: Busók a Dráva menti sokácoknál
Liszka József (szerk.): Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felé-
ben. A Komáromban 1991. október 25–26-án megrendezett tudományos
tanácskozás elõadásainak kivonatai. Komárom, 1991. Csehszlovákiai Ma-
gyar Néprajzi Társaság. 52 p.
Halász Péter (szerk.): „Megfog vala apóm szokcor kezemtül…”. Tanulmányok
Domokos Pál Péter emlékére. A bibl. összeáll.: Domokos Mária. Bp.,
1993. Lakatos Demeter Egyesület. 186 p.
A tartalomból:
Fodor István: Magyar jellegû régészeti leletek Moldvában
Benda Kálmán: A moldvai csángómagyarok története
Halászné Zelnik Katalin: Sebkezelés a moldvai és gyimesi magyaroknál napjainkban,
és Gelencén a XVIII. században
Szabó T. Ádám: A csángók nyelve és helyesírása Lakatos Demeter szövegeinek tükré-
ben
Halász Péter: Áruértékesítés és árucsere a moldvai magyaroknál
Beke György: Csángó nyelvi epizódok
Néprajzi tanulmányok. Komárno, 1994. Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság.
364 p. (A kiadvány egyes fejezetei önálló füzetek formájában is megjelent
„Néprajzi tanulmányok” 1–21. sorszámozással.)
A tartalomból:
Lukács László: A húsvéti korbácsolás interetnikus vonatkozásai
Kalavsky, Michal: Nábozenské a jazykové pomery na Zemplíne v polovici 18. sto-
rocia. (Vallási és nyelvi viszonyok Zemplénben a 18. század derekán).
Virt István: Halottas szokások és hiedelmek a Nyitra környéki magyar és szlovák fal-
vakban
Balassa M. Iván: Egy adott földrajzi környezetben együtt élõ népek népi építészetének
vizsgálati lehetõségei
Ujváry Zoltán: Népszokások interetnikus kapcsolatai a Kárpátok és az Alföld találko-
zásának övezetében
Ág Tibor: Az összehasonlító zenei folklorisztika helyzete és problémái
Silling István: Palócos elemek a jugoszláviai magyarok nyelvjárásában és népi kultúrá-
jában
Faragó József: A népek közti folklórkapcsolatok alapjai




Bõdi Erzsébet: Etnikus jegyek és interetnikus kapcsolatok a gömöri magyarok táplál-
kozáskultúrájában
Udvari István: A szepességi ruszinok népélete Mária Terézia korában
Novák László: Tradicionális kapcsolatok a Felföld és az Alföld északi (Duna–Tisza
köze) területei között
Viga Gyula: Az árucsere néhány interetnikus vonatkozása a Kárpát-medence északke-
leti térségében
Küllõs Imola (szerk.): Gyülekezeti élet és vallási szokások a Küküllõi Refor-
mátus Egyházmegyében. Tanulmánygyûjtemény. Bp., 1995. ELTE. III,
235 p. (Vallási néprajz 7. köt.)
Küllõs Imola (szerk.): Ökumenikus tanulmányok. Bp., 1996. ELTE. III, 316 p.
(Vallási néprajz 8. köt.)
A tartalomból:
Orosz György: „A péntek napok pediglen ezek”. Orosz apokrifek, vallásos népénekek
Bartha Elek: Hagyomány és identitás a magyar görögkatolikusok körében
Dankó Imre: A magyarhomorogi román orthodoxia asszimilálódása
Bárth János (sajtó alá rend.): Tükörképek a Sugovicán. A Duna–Tisza közén
élõ népcsoportok hagyományai címû Nemzetközi Néprajzi Tudományos
Konferencia elõadásai. Baja, 1996. július 11–12. [Népismereti elõadások].
Kecskemét, 1997. Katona József Múzeum. 183 p. (A kecskeméti Katona
József Múzeum közleményei 8.)
Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi mûveltségben. A bibl.
összeáll.: Varga Mária. Reprint. Bp., 1998. Akadémiai. 486 p., [1] t. (Ere-
deti kiad.: Bp., 1958. Akadémiai.)
Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén. Egy néprajzi kutatóút
története. 2. kiad. Bp., 1998. Terebess. 229 p.
Jókai Mária – Méry Margit: Szlovákiai magyar népviseletek. Bratislava, 1998.
AB-art. 352 p.
Pozsgai Péter – Kriza Ildikó (szerk.): Tûzcsiholó. Írások a 90 éves Lükõ Gábor
tiszteletére. Bp., 1999. Táton. 896 p., XVI t.
Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó idõkben.
Bp., 1999. Teleki László Alapítvány. 293 p. (A magyarságkutatás könyv-
tára 23.)
Jankó János: Utazás Osztjákföldre, 1898. Sajtó alá rend.: ifj. Kodolányi Já-
nos. Bp., 2000. Néprajzi Múzeum. 400 p., [4] t. (Series historica ethno-
graphiae 11.)
Kuti Klára – Rásky Béla (szerk.): Azonosságok és különbségek. Mai néprajzi
kutatások Ausztriában és Magyarországon. Ford.: Schleicher Veronika,
Clemens Prinz. Bp., 2000. Osztrák Kelet- és Délkelet-Európa Intézet Bu-
dapesti Kirendeltség – MTA Néprajzi Kut. intézete. 144, 148 p.
Hoppál Mihály (szerk.): Elbeszélés és emlékezet. [Tanulmányok Istvánovits





Falvay Károly: Észrevételek a kaukázusi oszétek és vajnahok táncaihoz és tánczenéjéhez
Erdész Sándor: Doktor Faust és társai a magyar néphagyományban
Ujváry Zoltán: Állatmaszkok és állatok a grúz népszokásokban
Erdélyi Zsuzsanna: „Hegyet hágék, lõtõt lépék…”
Verebélyi Kincsõ: P. G. Bogatirjov és a közép-kelet európai folklorisztika
Joó Emese: Szerelmi rontás
Dankó Imre: A magyar almaszimbolisztika
Erdélyi István: Magyar Kaukázus-kutatás a Zichy-expediciók után
Róheim Géza: A kultúra eredete és szerepe. Ford.: Balázs-Piri Tamás. Bp.,
2001. Animula. 107 p.
Csonka Takács Eszter – Czövek Judit – Takács András (szerk.):
Mir-susnç-χum I–II. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. Bp.,
2002. Akadémiai. 980 p.
Deáky Zita (szerk.): Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára. Bp.,
2002. Györffy Néprajzi Egyesület. 381 p. (A Néprajzi látóhatár kiskönyv-
tára 8.)
A tartalomból:
Liugaite, Modesta: Fejezetek a litván balladákról és a magyar balladákkal való egyezé-
seikrõl
Paczolay Gyula: Baranyai Decsi János néhány közmondása erdélyi gyûjteményekben
Jung Károly: Két Mátyás-monda regressziója idegen nyelvi közegben
Zsigmond Gyõzõ: A szivárvány a romániai magyar néphagyományban
Diószegi Vilmos: Halkuló sámándobok. Diószegi Vilmos szibériai naplói, le-
velei. 1957–1958. Szerk.: Sántha István. Bp., 2002. L’Harmattan – MTA
Néprajzi Kutatóintézet. 469 p. (Documentatio ethnographica 18.)
Gergely András, A. (szerk.): A nemzet antropológiája. Hofer Tamás köszönté-
se. Bp., 2002. Új Mandátum. 454 p.
Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához.
Bp., 2002. Európai Folklór Intézet. 439 p. (Örökség)
TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK490
Wagner Ferenc: Hungarian contributions to world civilization. Reprint. Hamil-
ton, Ont., 1991. Hunyadi. 289 p.
Diószegi György: A látnivaló temérdek. Magyarország szerepe a világkiállí-
tások történetében. Bp., 1992. B+V K. 116 p.
Prágay Dezsõ: Nemzetközileg értékelt híres magyarok. Rövid, tömör ismerte-
tés. Kulturális és technikai eredmények. Függelékben: adatok, statisztikai
összehasonlítások, emlékmûvek. Iserlohn, 1992. Szerzõi kiadás. 164 p.
Nagy Ferenc (szerk.): Szent-Györgyi Albert és a magyar Nobel-díjasok. Bp.,
1993. MTESZ. 56 p.
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490 Az egyes tudósokról megjelent mûveket ehelyütt nem soroljuk fel, csak az összegzõ munkák-
ra térünk ki
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Ábrám Zoltán: Magyarok a nagyvilágban. Beszélgetések a megmaradásról.
Székelyudvarhely, 1995. Ablak. 154 p.
Prágay Dezsõ: Híres magyarok a nagyvilágban. Tömör ismertetés. Függelék-
ben: adatok, emlékmû leírások. 2. bõv. kiad. Essen, 1995. Szerzõi kiadás.
176 p.
Nagy Ferenc (szerk.): A magyarok cselekedetei és nagyjai a tudomány és tech-
nika történetében. Ezerszáz év üzenete. Bp., 1996. Better. 96 p.
Bödök Zsigmond: Nobel-díjas magyarok. Dunaszerdahely, 1997. Nap Kiadó.
161 p. (Több kiadásban is megjelent.)
Nagy Ferenc (szerk.): A sikeres Magyarországért. Millecentenáriumi tudósta-
lálkozó. Bp., 1997. MTESZ. 163 p.
Nagy Ferenc (fõszerk.): Magyar tudóslexikon. Bp., 1997. Better. 1024 p.
Ribár Béla: Híres magyar tudósok. Újvidék, 1997. Jugoszláviai Magyar Mûve-
lõdési Társaság. 125 p.
Zemplén Jolán, M.: A felvidéki fizika története 1850-ig. Sajtó alá rend.: Gazda
István. Piliscsaba, 1998. MATI. 390 p. (Magyar Tudománytörténeti Szem-
le Könyvtára 8.)
Marx György: A marslakók érkezése. Magyar tudósok, akik nyugaton alakítot-
ták a 20. század történelmét. Bp., 2000. Akadémiai. 427 p. (Több kiadás-
ban is megjelent.)
Vedres András: Szellemforrás. Géniuszok a huszadik században. Bp., 2000.
Terc. 64 p.
Rácz Árpád – Szörényi László – Gazda István (összeáll.): Magyar géniusz.
[100 portré a magyar panteonból]. Bp., 2001. Rubicon-Ház. 352 p. [Nagy
képes millenniumi arcképcsarnok 2.]
A múlt magyar orvostörténészei. Vál.: Szállási Árpád; Sajtó alá rend.: Gazda
István; elõszó: Schultheisz Emil; bev. tan.: Kapronczay Károly. Piliscsaba
– Bp., 2002. MATI – SOMKL. 388 p. (Magyar Tudománytörténeti Szem-
le Könyvtára 19.)
Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. Összeáll.: Gazda István. Bp., 2002.
Akadémiai. 766 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 25.)
Rácz Árpád (fõszerk.): Famous Hungarians. Outstanding Representatives of
Hungarian Centuries. Bp., 2002. Rubicon. 217 p.
Teller Ede: Huszadik századi utazás tudományban és politikában. Bp., 2002.
Huszadik Század Intézet. 595 p.
Vargha Domokosné: Zách János Ferenc (1754–1832) csillagász. Szerk.: Varga
Katalin; sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba, 2003. MATI. 288 p.
(Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 42.) (A Konkoly Thege
Miklós Csillagászati Kutatóintézet kiadványai 7.)
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ZENE, SZÍNHÁZ, FILM, FOTÓ-, KÉPZÕ- ÉS IPARMÛVÉSZET
Moholy-Nagy László: Festészet, fényképészet, film. Bp., 1978. Corvina. 155 p.
Moholy-Nagy László munkássága. Bp., 1980. Corvina. 16 l., [64] t. (Fotómû-
vészeti kiskönyvtár)
Ferrier, Jean-Louis: Négyszemközt Victor Vasarelyvel. Bp., 1982. Corvina.
130 p., [32] t.
Szentpál Mária (szerk.): Gyermektáncok. Ritmikai gyakorlatok, etûdök, játé-
kok, magyar néptáncok, szomszéd népek táncai, történelmi társastáncok.
Bp., 1982. NPI. 237 p.
Tóbiás Áron: Korda Sándor. Bp., 1982. NPI. 121 p. (Filmbarátok kiskönyvtára)
Ádámfy József: A világ Kossuth-szobrai. Bp., 1983. NPI. 110 p., [60] t., [1] t.
fol.
Korda, Michael: A szerencse fiai. A Korda testvérek regényes élete. Ford.:
Fencsik Flóra; sajtó alá rend.: Vásárhelyi Miklós. Bp., 1983. Európa. 586
p., [32] t. (Korda Sándor, Korda Zoltán, Korda Vince)
Vasarely, Victor: Színes város. A mûvészet hétköznapi életünkben. Bp., 1983.
Gondolat. 163 p., [16] t.
Cziffra György: Ágyúk és virágok. 3. kiad. Bp., 1984. Zenemûkiadó. 239 p.
Doráti Antal: Egy élet muzsikája. 2. kiad. Bp., 1985. Zenemûkiadó. 355 p.
(1. kiad.: Bp., 1981.)
Vargyas Lajos 70. születésnapjára. Bp., 1985. Lapk. Váll. 112 p. (Magyar
Zene, 1985. 1. sz.)
A tartalomból:
Szendrei Janka: A Szentiváni ének zenetörténeti rétegei
Vikár László: Török elemek a volga-kámai finnugorok zenéjében
Kárpáti János: Mítoszkutatás és zenetudomány
Liszt. A Musica címû francia folyóirat 1911. októberi számának hasonmás ki-
adása Liszt Ferenc születésének 175. és halálának 100. évfordulója alkal-
mából. Senlis – Bp., 1986. Fondation Cziffra. 131 p.
Csányi László (szerk.): Szekszárd és nagyvilág. Liszt Ferenc, 1811 – 1886 –
1986. Szekszárd, 1987. Városi Tanács. 95 p.
A tartalomból:
Lux András: A Hexameron és elõzményei
Varga Sándor: Egy elveszettnek vélt Liszt zongoraversenymû feltámadása
Csányi László: Hírhedett zenésze a világnak
Laczkó András: Liszt Ferenc és Zichy Géza
Töttõs Gábor: Elfeledett Liszt-emlékek
Legány Dezsõ: Liszt, Budapest és a nyugati kapcsolatok, 1869–1886
André Kertész. Szentendre, 1987. Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. 202
p. (Pest megyei minikönyvek 10.)




Halász György (szerk.): És õk hogyan boldogultak? [Nyugati magyar történe-
tek]. Bp., 1989. Magyar Világ. 221 p.
A tartalomból:
Balázs István: Toldi Kaliforniában
Gergely István: Asbóth, a festõ
Halász György: A Buckeye, ahol a jóisten is magyar volt
Bodnár János: Mr. Rajzfilm
Zika Klára: Egy fotóriporter vallomásai
A kép- és fényíró Simonyi Antal. Magyar Fotográfiai Múzeum, 1992. március
20. – június 20. Kecskemét, 1992. Magyar Fotográfiai Múzeum. 131 p.
Almásy Pál, a század tanúja. Magyar Fotográfiai Múzeum, 1992. október 10. –
december 30. Kecskemét, 1992. Magyar Fotográfiai Múzeum. 72 p.
Rosti Pál [1830–1874]: Uti emlékezetek Amerikából. Kecskemét – Bp., 1992.
Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi. [4], 198, [2] p., [14] t. + 1 mell.
(69 p., [1] t.) (Hasonmás kiad. Eredeti kiad.: Pest, 1861. Heckenast)
Kincses Károly: Levétetett Veressnél, Kolozsvárt. Kecskemét Bp., 1993. Ma-
gyar Fotográfiai Múzeum – VIPress. 100 p., XCV t. (A magyar fotográfia
történetébõl 1.)
Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldrõl. Szerk.: Kolta Magdolna. Bp.
– Kecskemét, 1993. Balassi – Magyar Fotográfiai Múzeum. 160 p. (A ma-
gyar fotográfia történetébõl 3.)
Plank Ibolya, Cs.: Divald Károly fényképész és vegyész üvegmûcsarnokából
Eperjesen. A Divaldok és a Magas Tátra elsõ képei. Kecskemét – Bp.,
1993. Magyar Fotográfiai Múzeum – VIPress. 83 p., [72] t. (A magyar fo-
tográfia történetébõl 2.)
Kertész, André: 1894 – 1985 – 1994. Kecskemét – Bp., 1994. Magyar Fotográ-
fiai Múzeum – Pelikán. 187 p. (A magyar fotográfia történetébõl 5.)
Moholy-Nagy László: 100 fotó. Kecskemét – Bp., 1995. Magyar Fotográfiai
Múzeum – Pelikán. 173 p. (A magyar fotográfia történetébõl 6.)
Kincses Károly: Munkácsi & Munkácsi. Kecskemét – Bp., 1996. Magyar Fo-
tográfiai Múzeum – Magyar Fotográfiai Szaksajtó Alapítvány. 168 p. (A
magyar fotográfia történetébõl 8.) (Munkácsi Márton és Muky Munkacsi
fotóival.)
Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Bp., 1996. Mûcsarnok – Intermedia.
372 p.
Herendi Péter: Hommage a Kertész. A Magyar Fotográfiai Múzeum kiállítása.
1997. június 27. – augusztus 2. Kecskemét, 1997. Magyar Fotográfiai Mú-
zeum. 22 p.
Kincses Károly: 97 év a XX. századból. Stefan Lorant. Kecskemét, 1997. Ma-
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Lásd még Ír kapcsolatok
AUSZTRÁL KAPCSOLATOK
Vargyas Gábor: Data on the pictorial history of North-East Papua New Gui-
nea. Bp., 1986. Ethnographical Inst. of the Hung. Acad. of Sciences. 90 p.,
[44] t. (Occasional papers in anthropology 1.)
Bíró Lajos: Hat év Új-Guineában. Válogatott írások. Vál.: Bodrogi Tibor. Bp.,
1987. Gondolat. 355 p., [16] t. (A magyar néprajz klasszikusai)
Vargyas Gábor: Field notes from the Astrolabe bay. Madang province, Papua
New Guinea. Bp., 1987. Ethnographical Inst. of the Hung. Acad. of Scien-
ces. 59 p. (Occasional papers in anthropology 2.)
Herendi János (szerk.): A hetedik Ausztráliai Magyar Találkozó emlékkönyve.
1987. december 30. – 1988. január 6. Adelaide, 1988. Dél-ausztráliai Ma-
gyar Egyesületek Szövetsége. 128 p.
Hála József – Vargyas Gábor (szerk.): Horst von Bandat, a Hungarian geolo-
gist in Western New Guinea. Bp., 1992. Ethnographical Inst. of the Hung.
Acad. of Sciences. VII, 101 p. (Occasional papers in anthropology 4.)
Róheim Géza: A csurunga népe. Repr. kiad. Bp., 1992. Párbeszéd. 331, [3] p.,
[40] t. (Párbeszéd könyvek) (Eredeti kiad.: Bp., 1932. Leblang)
Csapó Endre (szerk.): A kilencedik Ausztráliai Magyar Találkozó emlékköny-
ve. [Sydney 1994. január 7–16.]. Sydney, 1994. Ausztráliai és Új-zélandi
Magyar Szövetség. 80 p.
Balázs Dénes: Magyar utazók Ausztráliában, Óceániában és a sarkvidékeken.
Bp., 1995. Nemzeti Tankönyvkiadó. 91, [2] p., [2] t. (Távoli tájak magyar
utazói)
Kunz Egon F.: Magyarok Ausztráliában. Szerk.: Diószegi Istvánné. Bp., 1997.
Teleki László Alapítvány. 249 p. (A magyarságkutatás könyvtára 21.)
Herendi János (szerk.): A tizedik Ausztráliai Magyar Találkozó emlékkönyve.
1996. december 30. – 1997. január 8. Adelaide, 1997. Dél-ausztráliai Ma-
gyar Egyesületek Szövetsége. 138 p.
Tassányi József: A Vitézi Rend Ausztráliai és Új-Zélandi története. Victoria,
1998. The Knightly Order of Vitéz. 47 p., [23] fol., [8] t.
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Debreczeny Zsuzsa (szerk.): A Szent Koronáért Ausztráliában, 1989–1999.
Sydney, 1999. Ausztráliai Magyar Szent Korona Társaság. 56 p.
Hajdú Réka (szerk.): Cultural relations. Brit, ausztrál, amerikai és kanadai
országismereti nyelvkönyv. Bp., 2001. Akadémiai. 322 p.
BELGA KAPCSOLATOK
A népvándorlás kora Belgiumban és Magyarországon. Belga–magyar kulturális
kapcsolatok. Morlanwelz, Belgium, Mariemont-i királyi Múzeum, 1979.
március 2. – április 16. – Székesfehérvár, István király Múzeum, 1979. má-
jus 6. – június 17. Székesfehérvár, 1979. István király Múzeum. 59 p. (Ist-
ván Király Múzeum közleményei. D. sorozat 127.)
Monok István: A Belga Királyi Könyvtár kézirattárának magyar vonatkozású
útleírásai. Szeged, 1989. JATE K. pp. 37–76. (A Lymbus füzetei 3.)
(Klny. Lymbus 1. köt.)
Sipos Lajos – Forgács Anna (szerk.): Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaor-
szágban, Hollandiában, Japánban, Olaszországban, Portugáliában, Szov-
jetunióban és Magyarországon. Bp., 1991. Honffy. 188 p.
Lázár Andor: Pápától Brüsszelig. [Magyar emlékek]. Ford.: Gerencsér Zsuzsan-
na. Bp., 2000. Littera Nova. 511, [2] p., [16] t. (Készült a „Visszaemlékezé-
seim” és a „48. Mémoires magyars” c. kötetek egybeszerkesztésével.)
BOLGÁR KAPCSOLATOK
Dobrev, Cavdar – Juhász Péter – Miatev, Peter (szerk.): Tanulmányok a bol-
gár–magyar kapcsolatok körébõl a bolgár állam megalapításának 1300.
évfordulójára. Ford.: Rákosi Gábor. Bp., 1981. Akadémiai. 550 p.
A tartalomból:
Róna-Tas András: A magyar–bolgár–török érintkezés jellege
Simonyi Dezsõ: A pannóniai bolgárok és a magyarság kialakulása
László Gyula: Kovrat kagán fiainak történetéhez. Megjegyzések a kettõs honfoglalás
forrásainak értelmezéséhez.
Radev, Sztojan: A bolgárok és a magyarok évszázados barátsága, kapcsolatai
Miatev, Peter: Bolgár–magyar kapcsolatok a századokon át. Történelmi áttekintés az
V. sz.-tól a XV. sz. elejéig.
Vargyas Lajos: Magyar–bolgár kapcsolatok a folklórban
Ognanova, Elena: Az évszázados bolgár–magyar kapcsolatok nyomai a bolgár népdal-
okban
Cankova-Petkova, Genoveva: A kora középkori bolgár–magyar kapcsolatok néhány
adata
Cvetkova, Bisztra: Magyarok és bolgárok közös harcai az oszmán hódítók ellen a XIV.
sz. végén és a XV. sz. elsõ felében
Mladenov, Canko: Bolgár adalékok a magyar levéltárakban
Mályusz Elemér: Középkori bolgár település Buda közelében
Hopp Lajos: Régi magyar krónikások bolgár földön
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Bur Márta: Egy bolgár kereskedõ Pesten. Pavel Simeon Nenovics, 1795–1828.
Bödey József: A bolgár könyvnyomtatás magyarországi kezdetei
Boross Marietta: Bolgár és bolgár rendszerû kertészetek Magyarországon 1870–1945.
Vakarelski, Hriszto: Magyar tudósok és a bolgár etnográfia
Fehér Géza, ifj.: Bulgáriai tanulságok török régiségeink kutatásánál
Pásztor Imre: A Kossuth-emigráció Bulgáriáról
Szlavinszki, Peter: Kossuth Lajos és a forradalmi magyar emigráció Bulgáriában
Héthy Zoltán: A magyar emigráció a mai Bulgária területén, 1849–1850
Rákosi Gábor: A bolgár irodalom Magyarországon, 1841–1945
Czeglédy Károly: Ogurok és türkök Kazáriában
Bárczi Géza: A magyar nyelv bolgár- és köztörök jövevényszavai
Turkish–Bulgarian–Hungarian relations, VIth–XIth centuries. Bp., 1981. ELTE.
162 p. (Studia Turco-Hungarica 5.)
A tartalomból:
Halasi-Kun Tibor: The realm of Glad/Gilad, precursor of Ajtony according to some
Ottoman data
Szathmáry László: Anthropological observations on Bulgaro–Hungarian relations in
the Carpathian Basin from the 9th to the 11th centuries
Fodor István: On the earliest Hungarian–Turkish contacts
Erdélyi István: Das Altungartum und die Bulgaren in Osteuropa
Székely György: La conquete turcobulgare et la fondation de l’état bulgare
Kristó Gyula: Ajtony and Vidin
Pritsak, Omeljan: The Proto-Bulgarian Military inventory inscriptions
Szádeczky-Kardoss Samu: Der awarisch–türkische Einfluss auf die byzantinische
Kriegskunst um 600
Bóna István: Das erste Auftreten der Bulgaren im Karpatenbecken
Róna-Tas András: The character of Hungarian–Bulgaro–Turkish relations
Radev, Stojân: The April Uprising of 1876 and the Hungarian public. Docu-
ments and materials. Sofia, 1987. Sofia Press. 52 p.
Niederhauser Emil – Palotás Emil (szerk.): Bulgária 681–1981. Tanulmányok.
Bp., 1989. Akadémiai. 176 p.
A tartalomból:
Niederhauser Emil: A bolgárok magyar szemmel
Kaufman, Nikolaj: A bolgár zenei folklór sajátossága
Dankó Imre: A bolgár árucsere néprajzához
Bur Márta: Török áru a magyar piacon a XVIII. században
Šklifov, Blagoj: Óbolgár szubsztrátum a magyar nyelvben
Radev, Stojân: Magyarok a bolgár kultúráról, Bulgária töröktõl való felszabadulásának
idõszakában
Petkova, Ilka: Északnyugat-Bulgária és Magyarország balkáni kapcsolatai a XIII. szá-
zadban
Gurov, Alekszander: Magyarországi bolgárok. Bp., 1998. Körtánc Egyesület.
25 p. (Körtánc füzetek)
Najdenova, Jonka: „A legnépszerûbb külföldi költõ”. A magyar szépirodalom




Najdenova, Jonka: Ungarskata kniga v Bulgariâ. Bibliografiâ, 1882–2000.
[Magyar könyvek bolgár nyelven. Bibliográfia, 1882–2000]. Sofiâ – Bp.,
2001. 542 p.
Petkova, Adriana (szerk.): Bolgárok Magyarországon. Tanulmányok. Ford.:
Papadopulosz Péter, Genát Andrea, Katus Elvira. Bp., 2002. Akadémiai.
188 p.
A tartalomból:
Szabeva Aszja: A magyarországi bolgárkertészek szokásai a XVIII–XX. században
Peneva-Vincze, Liliâ: A magyarországi bolgárok anyagi kultúrája – épületek, ruházat,
élelem
Katus Elvira: A bolgár–magyar kétnyelvûség perspektívái Magyarországon
CSEH KAPCSOLATOK
Käfer István: A szlovák és a cseh irodalom magyar bibliográfiája a kezdetektõl
1970-ig. Bp., 1985. Akadémiai. XXXIII, 748 p.
Szarka László (szerk.): Szomszédok hármas tükörben. A Magyar–Csehszlovák
Történész Vegyesbizottság negyedszázada, 1959–1984. Bp., 1987. Aka-
démiai. 316 p.
A tartalomból:
Niederhauser Emil: A nemzeti mozgalmak Kelet-Európában az 1860-as évektõl
1914-ig
Niederhauser Emil: A Magyar–Csehszlovák Történész Vegyesbizottság negyedszázada
Szarka László (szerk.): Békétlen évtizedek, 1918–1938. Tanulmányok és do-
kumentumok a magyar–csehszlovák kapcsolatok történetébõl a két világ-
háború között. Bp., 1988. MTA Törénettudományi Intézet. 170 p. (Hun-
garo–Bohemicoslovaca 2.)
A tartalomból:
Romportlová, Marta: A kereskedelmi politika helye a két világháború közötti csehszlo-
vák–magyar államközi kapcsolatokban
Szarka László: Kisebbségvédelem, reciprocitás, revízió
Deák, Ladislav: Csehszlovák–magyar kapcsolatok a fasizmus közép-európai elõretöré-
sének éveiben, 1933–1938.
Ádám Magda: Tervek a dunai államok együttmûködésére
Krásna, Vìra: Karel Èapek „magyar levelei”
Litván György: Jászi Oszkár csehszlovákiai kapcsolatai
Szarka László (szerk.): Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi
magyar család- és személynevek, valamint a helynevek írásmódjáról. Bp.,
1988. MTA Törttud. Int. 147 p. (Hungaro–Bohemicoslovaca 1.)
Praák, Richard: Cseh–magyar párhuzamok. Tanulmányok a 18–19. századi
mûvelõdéstörténeti kapcsolatokról. Ford.: G. Kovács László, Deák Eszter,
Sztanek Mária. Bp., 1991. Gondolat. 189 p. (Regio könyvek 5.) (Hun-
garo–Bohemicoslovaca 5.)
Hadrovics László: A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága. Bp.,
1994. Akadémiai. 145 p. (Nyelvtudományi értekezések 138.)
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Hodinka Antal: Cseh források. Sajtó alá rend.: Heé Veronika; elõszó: Udvari
István. Nyíregyháza, 1994. Nyíregyházi Fõiskola. 134 p. (A Vasvári Pál
Társaság füzetei 13.)
A magyar forradalom és szabadságharc cseh tükörben. Ford.: Balázs Andrea;
bev.: Hermann Róbert. Bp., 1998. Ister. 155 p. (Prizma)
Berkes Tamás (szerk.): Bohemia et Hungaria. Tanulmányok a cseh–magyar
irodalmi kapcsolatok körébõl. Bp., 1998. Osiris. 98 p.
A tartalomból:
Rákos Péter: „Zsidó írók” cseh és magyar kontextusban
Szabó Lilla: Kassák és a cseh avantgárd
Szarka László: Az „újarcú magyarok” találkozása a cseh kultúrával
Husová, Marcella: Cseh–magyar kapcsolatok a századfordulón
Praák, Richard: Cseh–magyar kulturális és irodalmi kapcsolatok
Berkes Tamás: A magyar bohemisztika elvi kérdései
Kiss Szemán Róbert: Közelítések a cseh és a magyar neokatolikus irodalom értelmezé-
séhez
Szörényi László: Balbinus és a magyarok
Mìštan, Antonín: A hétnyelvû prágai Loderecker-szótár magyar elemei
Németh S. Katalin: Egy Comenius-tanítvány hagyatéka Svájcban
Deák Eszter: Egy erdélyi szász tudós a csehországi tudományosság szolgálatában.
Born Ignác prágai évei
Fried István: A XIX. századi cseh és magyar irodalom fõ (?) irányai
Kiss Gy. Csaba: Adalékok a haza irodalmi szimbolikájához
Heé Veronika: Cseh irodalomtörténet magyaroknak I.
Hankó B. Ludmilla: Cseh irodalomtörténet magyaroknak II.
Bojtár Endre: Kell-e összehasonlító irodalomtudomány?
František Palacký kétszáz éve, 1798–1998. Szerk.: Fried István. Szeged, 1998.
JATE BTK. 110 p.
A tartalomból:
Fried István: Sikertörténet-e František Palackýé?
Praák, Richard: František Palacký és a magyar reformmozgalom
Niederhauser Emil: František Palacký helye a kelet-európai történetírásban
Szarka László: František Palacký 1848–49. évi föderációs alkotmánytervezetei
Deák Ágnes: František Palacký 1849-es föderációs terve és a magyarországi sajtó
1850-ben
Gángó Gábor: Metternich konzervatív Európája és a magyar liberálisok 1848 után:
Eötvös József, Trefort Ágoston és Franz Hartig párbeszéde – Palackýról, Palacký ürü-
gyén
Soós István: František Palacký és a korabeli német történetírás
Fried István: František Palacký és a magyar irodalom
Praák, Richard: Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc cseh- és mor-
vaországi visszhangja
Berkes Tamás: A fiatal Palacký
Gyurgyík László: Changes in the demographic, settlement, and social structure
of the Hungarian minority in (Czecho-)Slovakia between 1918–1998.
Ford.: Lõrincz József D. Bp., 1999. Teleki L. Found. 42 p. (Occasional
papers – Teleki László Foundation 13.)
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Dobossy László: Párhuzamok találkozása. Esszék és tanulmányok a magyar–
cseh szellemi érintkezésekrõl. Sajtó alá rend.: Molnár Éva; közrem.: Heé
Veronika, Radko Pytlík. Bp., 2000. Korma. 243 p. (Bohemia kézikönyvtár)
Hamberger Judit: Szlovákokról és csehekrõl – magyar szemmel. Tanulmá-
nyok, elemzések. Pozsony, 2000. Kalligram. 329 p.
BALTIKUMI KAPCSOLATOK (ÉSZT, LETT, LITVÁN)
Rometsch, Haik: A magyar, finn és észt belsõ keletkezésû keresztnevek. Bp.,
1984. ELTE. 62 p. (Magyar névtani dolgozatok 53.)
Paczolay Gyula: Magyar – észt – német – angol – finn – latin közmondások és
szólások cseremisz és zürjén függelékkel. 2. bõv. kiad. Veszprém, 1987.
MTA VEAB. 300 p.
Bojtár Endre: Európa megrablása. A balti államok bekebelezésének története
dokumentumok tükrében, 1939–1989. Bp., 1989. Szabad Tér. 333 p.
Bojtár Endre: Litván kalauz. Bp., 1990. Akadémiai. 130 p.
Szabó István: Fejezetek az észt kultúra történetébõl. Szolnok, 1995. Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Ig. 217 p. (A Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei múzeumok közleményei 53.)
Észt–magyar összevetés. A Magyar–Észt Kontrasztív Nyelvészeti Konferencia
(Szombathely, 1994. augusztus 29–30.) elõadásai. Savariae, 1996. BDTF.
134 p. (Folia Estonica 4.) (Colloquia contrastiva 3.)
Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába. A balti kultúra a régiségben. Bp.,
1997. Osiris. 316 p. (Osiris tankönyvek)
Észt–magyar összevetés II. A II. Magyar–Észt Kontrasztív Nyelvészeti Konfe-
rencia (Szombathely, 1997. október 2–3.) elõadásai. Savariae, 1998. BDTF.
92 p. (Folia Estonica 6.) (Colloquia contrastiva 6.)
Laczházi Aranka – Szmolinka Eszter – Zoltán András (szerk.): A Litván Nagyfe-
jedelemség és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei: analógiák és folytonos-
ság. Az 1998. május 25–26-i konferencia anyaga. Bp., 1998. ELTE. 101 p.
Nitina, Daina: Könyv a lett nyelvrõl. Savariae, 1998. BDTF. 162 p. (Folia
Baltica 1.)
Szabó György: Mitológiai kislexikon. 1–2. köt. Debrecen, 1998. Black &
White. 385, 181 p.
1. köt. Görög, római, egyiptomi, föníciai, héber és sumer-akkád-hettita
mítoszok
2. köt. Finnugor, kelta, germán, balti és szláv mítoszok
Caprioli, Adriano – Vaccaro, Luciano (szerk.): A katolikus egyház a balti or-
szágokban. Ford.: R. Vida Ilona, Laczházi Aranka; utószó: Bojtár Endre.
Bp., 2000. Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztört. Biz. 342 p. (Eccle-
sia sancta 5.)
Paczolay Gyula: Ezer magyar közmondás és szólás. Angol, észt, finn és német
fordítással. Diákoknak és nyelvtanulóknak is. Közrem.: Mészáros András.
Bp. – Bicske, 2000. Bárczi G. Értékõrzõ Kiejtési Alapítvány. 154 p.
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Klevere, Inga – Pusztay János (szerk.): A magyar államiság ezer éve. Ma-
gyar–lett tudományos konferencia. Riga, 2001. október 11. Szombathely,
2002. BDTF. 89, 92 p. (Folia Baltica 2.)
Venclova, Tomas: Litvánok és… válogatott esszék. Ford.: Bojtár Endre, Boj-
tár Péter, Körner Gábor, Laczházi Aranka, Páll Erna. Bp., 2003. Európa.
272 p. (Mérleg)
DÉLVIDÉKI ÉS DÉLSZLÁV KAPCSOLATOK491
Fried István: A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazin-
czytól Jókaiig. Bp., 1979. Akadémiai. 355 p.
Binder Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és dél-szlávok feu-
dalizmus kori falusi és városi együttélésérõl. Bukarest, 1982. Kriterion.
400 p.
Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Ford. Szeli Valéria. Bp.,
1983. Zrínyi. 137 p.
Bori Imre: Tanulmányok a magyar–délszláv irodalmi kapcsolatokról. Újvidék,
1987. Forum. 294 p.
Gyetvai Péter: Egyházi szervezés, fõleg az egykori déli magyar területeken és
a bácskai Tisza mentén. München, 1987. Görres Gesellschaft. 400 p. (Dis-
sertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae 7.)
Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek. 1918–1941. Újvidék, 1988. Fo-
rum. 196 p.
Bosnyák István: „Lehetetlen” kapcsolatok „lehetetlen” idõkben. Komparatisz-
tikai tanulmányok. Újvidék, 1992. JMMT. 145 p. (A Jugoszláviai Magyar
Mûvelõdési Társaság kiskönyvtára 2.) (Mûvelõdés és kapcsolattörténet 2.)
Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. Bp., 1992. Zrínyi. 245 p.
Dávid András: Egyazon égtájon. Fejezetek a magyar–délszláv és délszláv–ma-
gyar kapcsolattörténet körébõl. Újvidék, 1993. Magyar Nyelv, Irod. és
Hungarológiai Kut. Int. 324 p.
Szeli István: A peremkultúra élettana. Tanulmányok. Újvidék – Bp., 1993. Fo-
rum – Akadémiai. 269, [2] p.
Sokcsevits Dénes: Déli szomszédaink története. Bp., 1994. Bereményi. 355 p.
(Népek hazája… 4.)
Iratok a magyar–jugoszláv kapcsolatok történetéhez. 1–2. köt. Bp., 1995–
1997. MTA Jelenkorkut. Biz. (Iratok a magyar diplomácia történetéhez,
1956–1989. B. sorozat)
1. köt. Kiss József – Ripp Zoltán – Vida István (sajtó alá rend.): Ma-
gyar–jugoszláv kapcsolatok, 1956. Az állami- és pártkapcsolatok rendezé-
se, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok. Bp.,
1995. 348 p.
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491 Lásd még a szerb, horvát, szlovén, bolgár kapcsolatokat bemutató fejezeteknél!
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2. köt. Kiss József – Ripp Zoltán – Vida István (sajtó alá rend.): Ma-
gyar–jugoszláv kapcsolatok, 1956. december – 1959. február. A magyar–
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Rahvusraamatukogu. 232 p. (Bibliotheca studiorum Hungaricorum in Es-
tonia)
Pápay József csuvas hagyatéka. Naplórészlet, csuvas szójegyzék. Sajtó alá
rend.: Agyagási Klára. Debrecen, 1997. KLTE. 149 p. (Bibliotheca Pápa-
yensis 7.)
Szaveljev, A. Sz. (összeáll.): Komi-permjaki i finno-ugorszkij mir. Kudymkar,
1997. Komi-Permjackoje knyizsnoje izd-vo. 582 p.
Bereczki András (összeáll.): A finn történelemrõl magyarul megjelent mûvek
bibliográfiája 1997-ig. Bp., ELTE. 1998. Finnugor Tanszék. 56 p. (Buda-
pesti finnugor füzetek 11.)
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Csepregi Márta: Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról. Bp., 1998. Nép-
rajzi Múzeum. 140 p.
Kesztyüs Tibor: Sibirien, Finnland, Ungarn. Finnisch-ugrische Sprachen und
Völker in der Tradition eines Göttinger Sondersammelgebietes. Ausstel-
lung in der Paulinerkirche (Historische Gebäude der Niedersächsischen
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen), 28. Februar bis 9. April
1998. Göttingen, 1998. SUB. [8], 344 p., [48] t. (Göttinger Bibliotheks-
schriften 10.)
Szabó György: Mitológiai kislexikon. 1–2. köt. Debrecen, 1998. Black &
White. 385, 181 p.
1. köt. Görög, római, egyiptomi, föníciai, héber és sumer-akkád-hettita
mítoszok
2. köt. Finnugor, kelta, germán, balti és szláv mítoszok
Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb ered-
ményei 1. Magyar és finnugor mondattörténet. 1998. szeptember 23–24.
Szeged, 1999. JATE Magyar Nyelvészeti Tanszék. 188 p.
Jankó János: Utazás Osztjákföldre, 1898. Sajtó alá rend.: ifj. Kodolányi Já-
nos. Bp., 2000. Néprajzi Múzeum. 400 p., [4] t. (Series historica ethno-
graphiae 11.)
Nanovfszky György (szerk.): Nyelvrokonaink. Bp., 2000. Teleki László Ala-
pítvány. 541 p., [32] t. (A magyarságkutatás könyvtára 25.)
Reguly Antal „hangjegyre szedett” finnugor dallamai. Közrem.: Lázár Katalin,
Szíj Enikõ. Bp., 2000. Tinta. 102 p. + kotta. (Bibliotheca Regulyana 4.)
Csepregi Márta – Bereczki Gábor (szerk.): Finnugor kalauz. 2. jav., bõv. kiad.
Bp., 2001. Panoráma. 287 p., XXXII t.
FRANCIA KAPCSOLATOK
Timár László: Aperçu de l’histoire des relations scientifiques et techniques
franco–hongroises. Ford.: Palotás János. Bp., 1978. Budapesti Francia
Mûszaki és Tud. Tájékozt. Közp. 31 p., [12] t. (Francia Mûszaki Tájékoz-
tató különsz.)
Bajomi Lázár Endre: Arpadine. Kalandozások a magyar–francia kapcsolatok
múltjában. Bp., 1980. Szépirodalmi. 354 p., [32] t.
Bajomi Lázár Endre (vál.): Ego sum gallicus captivus. Magyarországra mene-
kült francia hadifoglyok emlékezései. Elõszó: Illyés Gyula; szerk.: Antal
László. Bp., 1980. Európa. 327 p., [40] t. (Emlékezések)
Bene Ede (szerk.): Les Lumieres en Hongrie, en Europe centrale et en Europe
orientale. Journée d’études Voltaire–Rousseau. Actes du quatrieme collo-
que de Mátrafüred 20–25 octobre 1978. Bp., 1981. Akadémiai. 115 p.
Köpeczi Béla – Balázs Éva, H. (szerk.): Noblesse française, noblesse hong-
roise. XVI–XIX siècles. Bp. – Paris, 1981. Akadémiai – CNRS. 199 p.
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Rubin Péter: Francia barátunk, Auguste de Gerando (1819–1849). Bp., 1982.
Akadémiai. 179 p. (Irodalomtörténeti füzetek 105.)
Köpeczi Béla: Magyarok és franciák. XIV. Lajostól a francia forradalomig.
Bp., 1985. Szépirodalmi. 457 p., [18] t.
Le Goff, Jacques – Köpeczi Béla (szerk.): Intellectuels français, intellectuels
hongrois, XIII–XX siècles. [Colloque franco–hongrois d’histoire sociale a
Mátrafüred]. Bp. – Paris, 1985. Akadémiai – CNRS. 324 p.
Kovács Ilona (szerk.): Début et fin des Lumieres en Hongrie, en Europe
Centrale et en Europe Orientale. Actes du sixieme colloque de Mátrafüred
20–25 octobre 1984. Bp.–Paris, 1987. Akadémiai–CNRS. 315 p.
Tolnai Gábor (sajtó alá rend.): Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában. Te-
leki József utazásai 1759–1761. Bp., 1987. Akadémiai. 397 p., [1] t. (Régi
magyar prózai emlékek 7.)
Biernaczky Szilárd – Kiss-Bus Judit (szerk.): Désarmement, une possibilité de
développement. Colloque franco–hongrois sur les relations entre le désar-
mement et le développement. Budapest, 27 février 1988. Bp., 1989. CHP.
172 p. (Publications en langues étrangeres 8.)
Vight Árpád (összeáll.): L’ identité culturelle dans les littératures de langue
francaise. Actes du colloque de Pécs 24–28 avril 1989. Paris – Pécs, 1989.
ACCT – Presses de l’Univ. De Pécs. VIII, 355 p.
Gazda István (szerk.): Gerbert d’Aurillac Silvestre II. et les hongrois. Bp.
1990. Cziffra – MTA. 80 p.
Sipos Lajos – Forgács Anna (szerk.): Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaor-
szágban, Hollandiában, Japánban, Olaszországban, Portugáliában, Szov-
jetunióban és Magyarországon. Bp., 1991. Honffy. 188 p.
Madácsy Piroska: Francia szellem a magyar reformkorban. Francia irodalom
és kultúra a reformkori magyar folyóiratokban. Szeged, 1992. JGYTF K.
167 p.
Dósa Imre: Az 1900-as Párizsi Világkiállítás egy jász szemével. Dósa Imre pá-
rizsi útibeszámolója. Sajtó alá rend.: Muhoray György. Jászberény, 1994.
Jász Múzeum. 42 p. (Jászsági füzetek 20.)
Madácsy Piroska: L’esprit français autour de la revue Nyugat, 1925–1935.
Échanges intellectuelles franco–hongrois au XX siècle. Lakitelek – Paris,
1998. Antológia – Lettres Hongroises. [8], 397 p.
Demény-Dittel Lajos: Magyar–francia kapcsolatok. A történelem tükrében a
kezdetektõl 1995-ig. Hatvan, 1999. [s. n.] 35 fol.
Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Sajtó alá
rend.: Soós István; ford.: Thimar Mária, Doba Dóra. Bp., 2001. Lucidus.
251 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
Martonyi Éva: Trois siècles de relations littéraires franco–hongroises. Bp.,
2001. Akadémiai. 132 p. (Verbum books)
Regard hongrois. Photographes hongrois au jardin du Palais Royal, Paris.
Szerk.: Török András; az életrajzokat összeáll.: Csizek Gabriella, Kincses
Károly, Török András. Bp., 2001. Mai Manó Ház. 279 p.
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Sahin-Tóth Péter (szerk.): Rencontres intellectuelles franco–hongroises – Re-
gards croisés sur l’histoire et la littérature. Bp., 2001. Collegium Budapest.
375 p.
Sepsi Enikõ (vál., szerk.): Penser poétique. Études et traductions littéraires de
la poésie française moderne et contemporaine. Bp., 2002. Argumentum –
Eötvös Collegium. 237 p. (Eötvös mûhely)
Eckhardt Sándor: A francia szellem. Máriabesnyõ-Gödöllõ, 2003. Attraktor.
216 p. (Historia incognita. Történettudomány 4.) (Eredeti kiad.: Bp., 1938.
Magyar Szemle Társ.)
Varga László (szerk.): Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtörténet. Ta-
nulmányok. Bp., 2003. Argumentum – Eötvös József Collegium. 195 p.
(Eötvös mûhely)
GÖRÖG KAPCSOLATOK
Nagy Márta: Görögök a Jászkunságban. Karcag, Szentes, Kecskemét. Szol-
nok, 1988. Damjanich Múzeum. 41 p.
Caruha Vangelió: Magyarországi görögök. Bp., 1998. Körtánc Egyesület. 26 p.
(Körtánc füzetek)
HOLLAND KAPCSOLATOK
Dékány Károly: Hollandiai könyvtártörténelem. 1. Kolostori könyvtárak, má-
soló kolostorok, nyomdászok. Bp., 1983. [1985]. 176 p. Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztõk Egyesülete. (Forum sorozat 1.)
Bernáth István (szerk.): Hollandból magyarra… Kultúrhistóriai tanulmányok
és szemelvények. Bp., 1986. Terra. 222 p.
A tartalomból:
Ecsedy Judit, V.: Magyar diákok Hollandiában a 17–18. században
Bárczy István: A holland–magyar diplomáciai érintkezés fõbb eseményei a Rákóczi-
szabadságharc idején
Antall József: Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok
Gergely András: Bécsi holland követjelentés az 1848-as forradalomról
Pogány Ö. Gábor: A holland mûvészet Magyarországon
Macskásy Pál: „… a sötétség tenger árja ellen…”
Bernáth István: Hollandról magyarra…
Szepsi Csombor Márton: Hollandia
Mollay Erzsébet (szerk.): Németalföldi–magyar kontrasztív filológiai tanulmá-
nyok. Bp. 1986. [1987]. ELTE. 190 p. (Germanisztikai-romanisztikai tan-
széki kiadványok)
Sivirsky Antal: A holland–magyar kulturális kapcsolatok öt évszázada. Bp.,
1986. Terra. 38 p.
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Bánki Ödön: De Utrechtsche Universiteit in de Hongaarsche beschavingsge-
schiedenis. Fakszimile kiad. Amstelveen, 1987. Forum. pp. 87–117., [2] t.
(Eredeti kiad.: 1940.)
Heimlich István (szerk.): Nederlanders en Hongaren. Ontmoetingen tussen
twee volken. Bp., 1987. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egye-
sülete. 148 p.
Molnár K.: Bibliografie van Hongaarse schrijvers in het Nederlands. Bev.:
Zöld Ferenc. Amstelveen, 1989. Forum. 114 p., [1] t. (Forum reeks 7.)
Sipos Lajos – Forgács Anna (szerk.): Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaor-
szágban, Hollandiában, Japánban, Olaszországban, Portugáliában, Szov-
jetunióban és Magyarországon. Bp., 1991. Honffy. 188 p.
Mollay Erzsébet: Németalföldi–magyar közmondásszótár bevezetõ tanulmá-
nyokkal. Bp., 2000. ELTE Néderlandisztikai Közp. 114 p. (Néderlan-
disztikai füzetek 7.)
Szögi László: Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken, 1789–
1919. Bp., 2000. ELTE Lvt. 208 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása
az újkorban 3.)
Ballendux-Bogyay Mária: Magyar–holland találkozások. Az üzleti és társadal-
mi kapcsolatok során felmerülõ kultúrabeli különbségek áthidalása. Bp.,
2001. AduPrint. 229 p.
HORVÁT KAPCSOLATOK492
Kovács Sándor Iván: Zrínyi-tanulmányok. Bp., 1979. Szépirodalmi. 195 p.
Angol életrajz Zrínyi Miklósról. London, 1664. Bev.: Kovács Sándor Iván,
Kulcsár Péter. Bp., 1987. Zrínyi. 472 p. (Zrínyi-könyvtár 2.) (Az 1664-ben
Londonban, a Rainbow Nyomdában készült eredeti mû hasonmásával.)
Nyomárkay István: Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung.
Bp., 1989. Akadémiai. V, 245 p. (Studies in modern philology 7.)
Klaniczay Tibor (szerk.): A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Utó-
szó: Kovács Sándor Iván. Bp., 1991. Argumentum – Zrínyi. 628 p. (Zrí-
nyi-könyvtár 4.)
Birnbaum, Marianna D.: Croatian and Hungarian Latinity in the sixteenth cen-
tury. [Special edition for the 59th World PEN Congress]. Zagreb – Dubrov-
nik, 1993. PEN Croatian Centre – Most/The Bridge. 554 p., [20] t., [1] t.
Arday Lajos (szerk.): Fejezetek a horvátországi magyarok történetébõl. Tanul-
mányok. Bp., 1994. Közép-Európa Intézet – Teleki László Alapítvány.
199 p. (Hungari extra Hungariam)
Balázs Károly: Fiume és a magyar tengerpart. Kiadók, nyomdák, illusztrátorok
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492 A horvát eredetû Zrínyi-család történetével számos hazai és külföldi kutató és kiadvány fog-
lalkozik, ezekbõl szerepeltetünk néhányat ebben a fejezetben, a teljesség igénye nélkül. A
horvát kapcsolatokról lásd még a délvidéki kapcsolatokat bemutató mûveket!
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és témák. Bp., 1995. Magánkiad. 70 p., X t. (Képeslapgyûjtõk kiskönyvtá-
ra 2.)
Mokuter Iván (szerk.): Znanstveni spomen-skup o Katanèiæu. U Budimpešti
30. XI. 1995. godine. U povodu obljetnica roðenja i smrti te 200. obljet-
nice njegova imenovanja za profesora Peštanskoga sveuèilišta. Budim-
pešta, 1996. Etnikum. 127 p.
Nyomárkay István: Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen
mit einem rückläufigen Verzeichnis der Titelwörter. Bp., 1996. Akadémiai.
IX, 424 p.
Cennerné Wilhelmb Gizella: A Zrínyi család ikonográfiája. Bp., 1997. Balassi.
251 p., [90] t.
Kiss Farkas Gábor: Zrínyi-levelek és dokumentumok. Bp., 1997. ELTE BTK.
11 p. (Elsõ közlés 4.) (Klny.: Irodalomismeret, 1997. 1–2. sz.)
Lõkös István: Zrínyi eposzának horvát epikai elõzményei. Debrecen, 1997.
Kossuth Egy. K. 233 p. (Csokonai könyvtár 10.)
Zrínyi Miklós válogatott levelei. Sajtó alá rend.: Bene Sándor, Hausner Gábor.
Bp., 1997. Balassi. 328, [3] p. (Régi magyar könyvtár. Források 6.)
Faragó Ferenc: A horvátországi magyarság oktatásügye, 1945–1995. Eszék,
1998. HunCro. 99, [23] p., [3] t. (A horvátországi magyarság könyvei 2.)
Magyarországi horvátok. Bp., 1998. Körtánc Egyesület. 37 p. (Körtánc füzetek)
Mák Ferenc: Hungarians in Croatia. Ford.: Gorka Sebestyén. Bp., 1998. Teleki
L. Found. 23 p. (Occasional papers – Teleki László Foundation 10.)
Gömöri György: A bujdosó Balassitól a meggyászolt Zrínyi Miklósig. Tanul-
mányok. Bp., 1999. Argumentum. 235 p.
Bene Sándor: Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriá-
ja. Bp., 2000. Argumentum. 255 p. (Irodalomtörténeti füzetek 148.)
Baráth Árpád (szerk.): Érintkezõ kultúrák, kisebbségi értékek. Identitás, kultú-
ra, kisebbség. Magyar–horvát–szlovén kisebbségi tanulmányok. Ford.:
Rudolfné Grócz Anna, N. Császár Jolán. Pécs, 2001. MTA Pécsi Akadé-
miai Bizottság. 284 p.
Tartalmát lásd a szlovén kapcsolatoknál!
Fried Ilona: Emlékek városa – Fiume. Bp., 2001. Ponte Alapítvány. 422 p.,
[2] t., [1] t.
Ranogajec-Komor Mária: A Horvátországi Magyar Tudományos és Mûvészeti
Társaság (HMTMT) tevékenysége és együttmûködése magyarországi és
más külföldi szervezetekkel, mûhelyekkel. Zagreb, 2001. HMTMT. 49 fol.
Lõkös István: Nemzettudat, nyelv és irodalom. Horvát–szlovén–magyar iroda-
lom- és mûvelõdéstörténeti interferenciák. Bp., 2002. Lucidus. 250 p. (Ki-
sebbségkutatás könyvek)
Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. 2. bõv. kiad. Bp., 2002. Osiris. 436 p.
(Osiris monográfiák)
Halász Magdolna – Noszályné Bodnár Ágnes (szerk.): Patak nagyasszonya:
Zrínyi Ilona. Nemzetközi tudományos ülés. Sárospatak, 2000. szeptember
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6. Sárospatak, 2003. Zrínyi Ilona Városi Könyvtár. 63, [6] p. (A sárospata-
ki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai 3.)
Makkai Béla: Végvár vagy hídfõ. „Az idegenben élõ magyarság nemzeti gon-
dozása” Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában, 1904–1920. Bp.,
2003. Lucidus. 376 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
INDIAI KAPCSOLATOK
Bethlenfalvy Géza – Puskás Ildikó (szerk.): India magyar szemmel. Bp., 1987.
Indiai Nagykövetség. 139 p.
A tartalomból:
Bökönyi Sándor: India és a magyar régészet
Lévai Imre: Magyar–indiai közgazdász kapcsolatok
Gondol Attila: A magyar–indiai ipari kapcsolatok
Renner Zsuzsanna: Gandhi Magyarországon
Kalmár György: Gandhihoz indulva
Bethlenfalvy Géza: Magyar tudósok indiai munkássága
Major István: Magyar irodalom és kultúra Indiában
Karsai György: India a magyar színházmûvészetben
Wojtilla Gyula: Rabindranath Tagore Magyarországon
Puskás Ildikó: India-kutatás és az indiai irodalmak Magyarországon
Puskás Ildikó: India-bibliográfia. Az anyaggyûjtésben közrem.: Jasper Mari-
anna és mások. Bp., 1991. Akadémiai. 602 p. (Bibliotheca orientalis Hun-
garica 35.)
ÍR KAPCSOLATOK
Kabdebó Tamás: The Hungarian–Irish „parallel” and Arthur Griffith’s use of
his sources. Maynooth, 1988. St. Patrick’s College. 47 p.
Ruairi Quinn, T. D.: Ireland, Hungary and the future of Europe. Bp., 1997.
Hung. Inst. of Intern. Affairs. 16 t. (MKI tanulmányok 2.)
Griffith, Arthur: Magyarország feltámadása. Párhuzam Írország számára. Ford.:
Szûcs Zoltán; utószó: Szentesi Zöldi László. Bp., 2001. Valera. 160 p.
Griffith, Arthur: Magyarország feltámadása. Példa Írország számára. Elõszó:
Brian Maye; ford.: Kabdebó Tamás. Bp., 2002. 172, [3] p. (Editio pluri-
lingua 2003/2.)
JAPÁN KAPCSOLATOK
Sipos Lajos – Forgács Anna (szerk.): Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaor-
szágban, Hollandiában, Japánban, Olaszországban, Portugáliában, Szov-
jetunióban és Magyarországon. Bp., 1991. Honffy. 188 p.
Bassa Zoltán: A japán gazdaságról Magyarországon megjelent mûvek annotált
bibliográfiája, 1970–1992. Bp., 1993. MTA VKI. 60 p.
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Bassa Zoltán: A Japánnal foglalkozó, Magyarországon megjelent társadalom-
tudományi témájú mûvek annotált bibliográfiája, 1970–1993. Bp., 1994.
MTA VKI. 32 p.
Catalogue of Japanese Art in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic
Arts. Kyoto, 1995. Kokusai nihonbunka kenkyu senta. 280 p. (Report of
Japanese Art Abroad Research Project 5.) (Nichibunken Japanese studies
series 6.)
Székács Anna: A japán irodalom, nyelvészet és nyelvoktatás témájával foglal-
kozó, Magyarországon megjelent mûvek annotált bibliográfiája, 1970–
1994. Bp., 1995. MTA VKI. 56 p.
Székács Anna: A japán építészet, film, fotó, képzõ- és iparmûvészet, színház,
tánc és zene témájával foglalkozó, Magyarországon megjelent mûvek an-
notált bibliográfiája, 1970–1995. Bp., 1996. MTA VKI. 48 p.
Yamaji Masanori (szerk.): Japán-kutatás Magyarországon. Múlt és jelen. Köz-
rem.: Szerdahelyi G. István, Hamar Imre, Wintermantel Péter. Bp., 1996.
ELTE Japán Tanszék Szakcsop. 112 p. (ELTE Japán-tanulmányok 1.)
Bassa Zoltán: A világhírûvé vált hagyományos japán tevékenységekkel foglal-
kozó Magyarországon megjelent mûvek annotált bibliográfiája, 1970–
1996. Bp., 1997. MTA VKI. 40 p.
Paczolay Gyula: European proverbs in 55 languages with equivalents in Arabic,
Persian, Sanskrit, Chinese and Japanese. [A perzsa közmondások latin betûs
átírását kész.: Nyitrai István]. Veszprém, 1997. Veszprémi Nyomda. 527 p.
KANADAI KAPCSOLATOK
Dojcsák Gyõzõ: A kanadai Esterházy története. Bp., 1981. Magvetõ. 246 p.
Bisztray György: Hungarian–Canadian literature. Toronto – Buffalo – Lon-
don, 1987. Univ. of Toronto Press. VIII, 116 p., [4] t.
Miska János: Canadian studies on Hungarians, 1886–1986. An annotated bib-
liography of primary and secondary sources. Regina, 1987. Canadian
Plains Research Center. XIII, 245 p. (Canadian plains bibliographies 1.)
Bakó Ferenc: Kanadai magyarok. Bp., 1988. Gondolat. 319 p., [16] t.
Kocsis Iván: Egy kanadai „magyar–indián” Tapolcafõre emlékezik. Pápa. 1994.
Szerzõi kiadás. 59 p. (Jókai füzetek 13.)
Papp Mária: Magyarokról magyaroknak. Welland, Ont. 1996. Paper House.
145 p.
Hajdú Réka (szerk.): Cultural relations. Brit, ausztrál, amerikai és kanadai
országismereti nyelvkönyv. Bp., 2001. Akadémiai. 322 p. (Exam pass)
KÁRPÁTALJA MAGYARSÁGA
Benda István – Orosz László (szerk.): A beregszászi magyar gimnázium törté-




Ruszin Emil: Magyarok a Kárpátalján. A félmúlt üzenete. Bp., 1991. Szakszer-
vezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete. 137 p.
Lizanec, Petro Mikolajovics: A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza.
Szerk.: Balogh Lajos. Bp., 1992. 883 p., 1 t.
Botlik József: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Bp. – Ungvár,
1993. Intermix – Patent. 359 p. (Kárpátaljai magyar könyvek 11.)
Lizanec, Petro Mikolajovics – Horváth Katalin (összeáll.): Az Ungvári Hunga-
rológiai Intézet tudományos gyûjteménye. A Magyar Filológiai Tanszék
fennállásának 30. és az Ungvári Hungarológiai Központ 5. évfordulójára.
Ungvár – Bp., 1993. Intermix. 165 p. (Kárpátaljai magyar könyvek 20.)
Csatáry György: Levéltári kalászatok. Tanulmányok, szövegközlemények. Ung-
vár – Bp., 1993. Intermix. 213, [2] p. (Kárpátaljai magyar könyvek 21.)
Benedek András, S.: A tettenérhetõ történelem. Kárpátaljai nemzetiség- és kul-
túrtörténeti vázlat. Ungvár – Bp., 1993. Intermix. 119 p. (Kárpátaljai ma-
gyar könyvek 28.)
Takács Lajos, M. (összeáll.): Aprópénz a történelem színpadán. A kárpátaljai
magyar nyelvû sajtó, 1945–1948. Ungvár – Bp., 1994. Intermix. 317,
[11] p. (Kárpátaljai magyar könyvek 40.)
Keresztyén Balázs: Magyar mûvelõdési hagyományok kárpátaljai lexikona.
Ungvár – Bp., 1995. Intermix. 376 p. (Kárpátaljai magyar könyvek 46.)
Csatáry György: Múltunk írott ereklyéi. Tanulmányok, dokumentumok. Ung-
vár – Bp., 1995. Intermix. 229 p. (Kárpátaljai magyar könyvek 62.)
Soós Kálmán: Perlekedõ évszázadok. Históriai mozaikok vidékünk múltjából.
Ungvár – Bp., 1995. Intermix. 191 p. (Kárpátaljai magyar könyvek 63.)
Penckóferné Punykó Mária (szerk.): „Szem látta, szív bánta…”. Kárpátaljai
honismereti tanulmányok. Bp. – Beregszász, 1996. Hatágú Síp Alapítvány
– Mandátum. 231 p.
Riskó Mariann: Az eskü mindvégig kötelez. A Kárpátaljai Görög Katolikus
Egyház kálváriája, 1944–1991. Tanulmány. Ungvár – Bp., 1996. Intermix.
39 p. (Kárpátaljai magyar könyvek 75.)
Csernicskó István (összeáll.): Tiszán innen… Társadalomtudományi tanul-
mányok. Ungvár – Bp., 1997. Intermix. 128 p. (Kárpátaljai magyar köny-
vek 72.)
Szabó György (összeáll.): Tövises út az egységhez. Fejezetek a Kárpátaljai
Görög Katolikus Egyház történetébõl. Ford.: Riskó Mariann, Bekecs Jó-
zsef. Ungvár – Bp., 1999. Intermix. 100, [2] p. (Kárpátaljai magyar köny-
vek 95.)
Dupka György: Kárpátalja magyarsága. Honismereti kézikönyv. Bp., 2000. A




KAUKÁZUSI (ÖRMÉNY, GRÚZ, AZERBAJDZSÁN)
KAPCSOLATOK
Örmény antológia. A hõsi eposztól napjaink irodalmáig. Ford.: Balkó Ágnes.
Bp., 1986. Lapk. Váll. 192 p., VIII t. (Szovjet Irodalom, 1986. 9. sz.)
A tartalomból:
Schütz Ödön: Tótfalusi Kis Miklós jelentõsége az örmény tipográfiában
Bona Gábor: Örmények az 1848–1849-es magyar szabadságharcban
Karibdzhanjan, Gevork: Örmény–magyar kulturális kapcsolatok
Atrjan, Gevork: Budapesti találkozások
Szimonjan, Anaait: Az örmény–magyar történelmi és kulturális kapcsolatokról
Rónai Mihály András: Örmény emlékeim
Korbuly Domokos: Örmény–magyar bibliográfia magyar nyelven. Bp., 1986
[1987]. OKK MI. 91 p.
Tardy Lajos: Kaukázusi magyar tükör. Magyarok, grúzok, cserkeszek a kez-
detektõl 1848-ig. Bp., 1988. Akadémiai. 383 p. (Kõrösi Csoma kis-
könyvtár 20.)
Dura Lajos: Magyar hegymászók a Kaukázusban. Bp., 1988. [1989]. Magyar
Tájfutó Szövetség. 113 p., [8] t.
Berdiaevic, Imerlisvili Ivan: Gruzino–vengerskije kulturno-lityeraturnije vzai-
moszvjazi v XVII–XVIII vekah. Avtoreferat disszertacii na szoiszkanyije
ucsonoj sztepeni kandidata filologicseskih nauk. Tbiliszi, 1990. AN Gru-
zinszkoj Reszpubliki. 20 p.
Gejbullajev, Giaszeddin Aszker: K etnogenezu azerbajdzsancev. Isztoriko-
etnograficseskoje isszledovanyije. Baku, 1991. Clm. 549 p.
Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc örmény hõsei. Bp., 1995. Országos
Örmény Önkormányzat. 37, [6] p.
Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel
ezeknek egymás között levõ rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek
etymologiai értelmére. Utószó: Dzsotjánné Krajcsir Piroska. Bp., 1995.
Országos Örmény Önkormányzat – XI. kerületi Örmény Önkormányzat.
226 p. (Eredeti kiadása: Szamosújvárt, 1898. Aurora.)
Szongott Kristóf [1843–1907]: Szamosújvár szab. kir. város monográfiája,
1700–1900. 1–4. köt. Reprint. Bp., 1996–1999. XI. ker. Örmény Kisebb-
ségi Önkormányzat – Orsz. Örmény Önkormányzat. (Eredeti kiad.: Sza-
mosújvárt, 1901–1903. Aurora.)
1. köt. Általános rész. Utószó: Dzsotjánné Krajcsir Piroska. Bp., 1997.
VIII, 435 p.
2. köt. Önálló részletek. Utószó: Szongoth Gábor. Bp., 1998. 571, [5] p.
3. köt. A magyar–örmény metropolisz. Bp., 1999. 272, [10] p.
4. köt. A magyarországi örmények ethnographiája. Bp., 1996. 395 p.
Avedikian Viktória: Magyarországi örmények. Bp., 1998. Körtánc Alapítvány.
23 p. (Körtánc füzetek)
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Murgulia, Melita Polikarpovna – Susarin, Vlagyimir Pavlovics: Polovci, Gru-
zija, Rusz i Vengrija v XII–XIII vekah. Szerk.: G. G. Litavrin. Moszkva,
1998. Ins. szlavjanovegyenyija i balkanisztiki. 335 p.
Bendefy László: A magyarság kaukázusi õshazája. Gyeretyán országa. Bev.:
Bakay Kornél. Reprint. Bp., 1999. 509 p. (Eredeti kiad.: Bp., 1942. Cse-
répfalvi.)
Berdiaevic, Imerlisvili Ivan: Gruzino–vengerszkije literaturnije vzaimoszvjazi
v XIX i nacsale XX veka. Avtoreferat disszertacii na szoiszkanyije ucso-
noj styepenyi doktora filologiceskih nauk. Tbilisi, 1999. AN Gruzii. 38 p.
Az erdélyi „magyarörmények” társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza
és identitástudata régen és ma címû konferencia. Szamosújvár 1999. no-
vember 20–21. Bp., 2000. Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes. 260 p.
(Erdélyi örmény múzeum 3.)
Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények történetébõl. Kolozsvár, 2000. [s. n.]
108 p., [2] t.
Gudenus János József: Örmény eredetû magyar nemesi családok genealógiája.
Bp., 2000. Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes. 548 p., XVI t.
Szádeczky-Kardoss Lajos: Zichy-expedíció. Kaukázus, Közép-Ázsia, 1895.
Szádeczky-Kardoss Lajos útinaplója. Szerk.: Erdélyi István, Joó István.
Bp., 2000. Magyar Õstört. Kut. és K. Kft. 304 p. (A magyarság keleti gyö-
kerei)
Bányai Elemér: Az örmény metropolisz. Cikkek, anekdoták. Bp., 2001. Arta-
ban Kft. 125 p.
Czetz János [1822–1904]: Emlékezéseim. Sajtó alá rend. és jegyz.: Kedves Gyu-
la. Budaörs, 2001. Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat. 145 p.
(Magyar–örmény könyvtár 1.)
Fancsali János: Zsizsmann Rezsõ [1885–1941]. Budaörs, 2001. Örmény Ki-
sebbségi Önkormányzat. 260 p. (Magyar–örmény könyvtár 2.)
Cserei Szász László: Várok igaz sárkányt. Válogatott versek. Budaörs, 2001.
Örmény Kisebbségi Önkormányzat. 186 p. (Magyar–örmény könyvtár 3.)
Fancsali János: A Buºiþia-levelek története. Budaörs, 2001. Örmény Kisebbsé-
gi Önkormányzat. 162, [2] p. (Magyar–örmény könyvtár 4.)
A székelyföldi örmény katolikus egyház anyakönyvei. Gyergyószentmiklós,
1725–1905. Budaörs, 2002. Örmény Kisebbségi Önkormányzat. 314 p.
(Magyar–örmény könyvtár 5.)
Petelei István: „Csak egy szabályunk van: igazat kell írni!” Petelei, a hírlapíró
és lapszerkesztõ. Vál. és elõszó: Kozma Dezsõ. Budaörs, 2002. Örmény
Kisebbségi Önkormányzat. 142 p., [1] t. (Magyar–örmény könyvtár 7.)
Kapronczay Károly: Adatok a magyarörmény orvosok és gyógyszerészek tör-
ténetéhez. Budaörs, 2002. Örmény Kisebbségi Önkormányzat. 133 p., [4]
t. (Magyar–örmény könyvtár 8.)
Horváth Zoltán György – Gondos Béla: Ani, az õsi örmény fõváros és magyar




Ferenczy Mária (szerk.): Kína kultúrája Magyarországon. Bp., 1985. MTA
Orientalisztikai Munkaközösség. 99 p. (Történelem és kultúra 2.)
A tartalomból:
Kalmár Éva: A kínai színjáték és a magyar színpad
Miklós Pál: Kínai mûvészet és mûgyûjtés hazánkban
Várnai András: A Kína-kép változásai a magyar történetszemléletben
Józsa Sándor: A magyar–kínai szótár lektorálása
Martoni Tamás: Beszámoló a kínai–magyar szótár munkálatairól
Mártonfi Ferenc: Elvetélt ötletek egy magyar–kínai szótár ügyében
Uray Géza: Tibetológiai kutatások Magyarországon
Ferenczy Mária: Kína kultúrája magyarul
Ecsedy Ildikó: A magyar keletkutatás útjai a Nagy Falon innen és túl
Ecsedy Ildikó: A kínai történeti források magyarországi tanulságai
Csongor Barnabás: Kínai források az ázsiai avarokról. Bp., 1993. MTA Orien-
talisztikai Munkaközösség. 111 p. (Történelem és kultúra 9.)
Mou Gou-liang (szerk.): Tisztelet a Dunának. A kínai–magyar baráti kapcsola-
tok dokumentumai a 90-es években. Bp., 1996. Duo Nao Nk. Keresk. Kul-
turális és Mûv. Kft. 156 p.
Paczolay Gyula: European proverbs in 55 languages with equivalents in Arabic,
Persian, Sanskrit, Chinese and Japanese. [A perzsa közmondások latin betûs
átírását kész.: Nyitrai István]. Veszprém, 1997. Veszprémi Nyomda. 527 p.
Thun, Albin: A magyar misszió végnapjai Kínában. Szeged, 1997. Agapé.
168 p.
Du Ya Xiong: Rokon vonások a magyar és észak-kínai népzene között. Ford.:
Végvári József. Debrecen, 1998. Dél-Nyírségi, Bihari Tájvédelmi és Kul-
turális Értékõrzõ Egyesület. 58 p. (Fõnix könyvek 13.)
Koch István: Bevégeztetett. Koch István naplója a magyar jezsuiták kínai
missziójának pusztulásáról. Sajtó alá rend.: Vámos Péter. Bp., 1999. Tere-
bess. 173 p.
Tõkei Ferenc (vál., ford.): A kínai zene elméletébõl. Ford.: Csongor Barnabás,
Weöres Sándor, Szerdahelyi István. Bp., 2000. Argumentum – Orienta-
lisztikai Munkaközösség. 101, [2] p.
Hamar Imre – Salát Gergely (szerk.): Kínai nyelv és irodalom. Tanulmányok
Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Bp., 2003. Balassi. 319 p. (Sinoló-
giai mûhely 4.)
KUBAI KAPCSOLATOK
A kubai–magyar földtani együttmûködés története. Bp., 1987. KFH. 48 p.
(Földtani Kutatás, 1987. 3. sz.)
Dornbach Mária: Orishas en soperas. Los cultos de origen yoruba en Cuba.
Szeged, 1993. JATE. 217, [12] p.
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Rosti Pál: Fényképi gyûjtemény melyet Havannában, Orinocco vidékén és
Mexicóban tett utazása alatt készített Rosti Pál, 1857–1858. Kecskemét,
1997. Magyar Fotográfiai Múzeum. [47] t.
LENGYEL KAPCSOLATOK
Studia z dziejów polsko–wengierskich stosunków literackich. Pod red. Istvána
Csaplárosa. Warszawa, 1978. Wyd. Uniw. Warszawskiego. 328 p.
Z dziejów polsko–wêngierskich stosunków historycznych i literackich. Pod.
red. Istvána Csaplárosa, Andrzeja Sieroszewskiego. Warszawa, 1979.
Wyd. Univ. Warszawskiego. 267 p.
Kiss Gy. Csaba – Pabiniak, Henryk (szerk.): Polsko–Wêgierskie stosunki kul-
turalne. 1948–1978. [Lengyel–magyar kulturális kapcsolatok 1948–1978]
Bp., 1980. Tankönyvkiadó. 129 p.
Lagzi István (szerk.): Tanulmányok a magyarországi lengyel emigráció törté-
netébõl, 1939–1945. Bp. – Szeged, 1979. [1980]. Lengyel Tájékoztató és
Kulturális Központ. 123 p.
Zimányi Vera (szerk.): La Pologne et la Hongrie aux XVI–XVIII siecles.
Textes du colloque polono–hongrois de Budapest. Bp., 1981. Akadémiai.
148 p.
Csapláros István: Fejezetek a magyar–lengyel irodalmi kapcsolatok történeté-
bõl. Bp., 1983. Akadémiai. 209 p.
Hopp Lajos: A lengyel literatúra befogadása Magyarországon, 1780–1840.
Bp., 1983. Akadémiai. 129 p. (Irodalomtörténeti füzetek 108.)
Antal László (sajtó alá rend.): Barátok a bajban. Lengyel menekültek Magyar-
országon, 1939–1945. Elõszó: Juhász Gyula; vál.: Jerzy Robert Nowak,
Tadeusz Olszañski; jegyz.: Kapronczay Károly; ford.: Murányi Beatrix.
Bp., 1985. Európa. 653 p., [68] t. (Emlékezések)
Molnár István, D. (szerk.): Magyar–lengyel közelítések. Tanulmányok a
KLTE Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszéke 1984. XI. 13–14-én rendezett
konferenciájának anyagából. Debrecen – Bp., 1985. KLTE – Lengyel Tá-
jékoztató és Kulturális Központ. 228 p., [20] t.
Kiss Gy. Csaba – Kovács István (szerk.): Hungaro–Polonica. Tanulmányok a
magyar–lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok körébõl. Emlékkönyv
Wac³aw Felczak 70. születésnapjára. Bp., 1986. MTA Irodalomtudományi
Intézet. 245 p.
A tartalomból:
Hopp Lajos: A magyar–lengyel múltszemlélet elõzményeirõl
Horváth Károly: Krasiñski és Madách
Bojtár Endre: A közép-keleteurópai irodalom a XIX. században
Rosonczy Ildikó: A cári hadsereg tisztikarának magatartása 1849-ben Magyarországon




Kiss Gy. Csaba: A Kárpát-medence múlt századi nemzetiségi konfliktusai, lengyel
szemmel
Petneki Áron: Lengyel díszövek a budapesti Iparmûvészeti Múzeumban
Nagy József Zsigmond: Erdély és Lengyelország az 1638-as bécsi hadjárat után
Gömöri György: Báthori István lengyel király alakja a korabeli költészet tükrében
Molnár István, D. (szerk. és utószó): Polskie g³osy o kulturze wêgierskiej.
[Lengyel hangok a magyar kultúráról]. Összeáll.: Csapláros István. War-
szawa, 1988. Wêgierski Instytut Kultury w Warszawie. 144 p.
Laczkó András: Menekülés a jövõért. Lengyel sorsok Magyarországon, 1939–
1945. Jegyz.: Kapronczay Károly. Boglárlelle, 1989. Boglárlellei Városi
Tanács. 191 p.
Hermann Péter (szerk.): Lengyelország újra Európa térképén [1918–1988].
Tudományos ülésszak. Budapest, 1988. november 10–11. Bp., 1990. Len-
gyel Tájékoztató és Kulturális Központ – Magyar–Lengyel Baráti Kör.
134 p.
Molnár István, D. (szerk. és bev.): Wegrzy, Polacy a ich s¹siedzi. [Magyarok,
lengyelek és szomszédaik]. Studia historyczne i literackie. [Történelmi és
irodalmi tanulmányok]. Warszawa, 1990. Wêgierski Instytut Kultury w
Warszawie – Varsói Magyar Kulturális Intézet. 135 p. (Wydawnictwa
Wêgierskiego Instytutu Kultury 13.)
Kapronczay Károly (összeáll.): Magyarok és lengyelek, 1939–1945. Mene-
kültügy. Bev.: Konrad Sutarski; közrem.: Antall József. Bp., 1991. Gon-
dolat. 258 p., [8] t.
Molnár István, D. (vál. és bev.): Polscy pisarze – uchodŸcy a Wêgry. [Lengyel
menekült írók és a magyarság]. Warszawa, 1991. Wêgierski Instytut Kul-
tury w Warszawie – Varsói Magyar Kulturális Intézet. 206 p. (Wydaw-
nictwa Wêgierskiego Instytutu Kultury 14.)
Ötvös Péter (sajtó alá rend.): Pálffy Kata leveleskönyve. Iratok Illésházy Ist-
ván bujdosásának történetéhez, 1602–1606. Szeged, 1991. Scriptum. 198
p. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 30.)
Kapronczay Károly: Akkor nem volt Lengyelország… Lengyel menekültek
Magyarországon, 1939–1944. Bp., 1992. Magvetõ. 174 p.
Kapronczay Károly: Magyar–lengyel orvosi kapcsolatok. Bp., 1992. 160 p.
Kapronczay Károly: Lengyel katonák magyar földön. Bp., 1994. Zrínyi. 129 p.
Nagy László Kálmán (szerk.): Lengyelek, magyarok és szomszédaik. Tanul-
mányok a KLTE Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszéke 1994. október
25–26-án rendezett konferenciájának anyagából. Debrecen, 1994. KLTE.
241 p.
Udvari István (sajtó alá rend.): Lengyelországi szepességi falvak népélete Má-
ria Terézia korában. Adatok a gorálok névszótárához, gazdaság- és társa-
dalomtörténetéhez. Elõszó: Takács Péter. Nyíregyháza, 1994. Vasvári Pál
Társaság. 96 p. (A Vasvári Pál Társaság füzetei 12.)
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Molnár István, D.: Vallási kisebbség és kisebbségi vallás. Görögkatolikusok a
régi és mai Lengyelországban. Bp., 1995. Balassi. 270, [5] p. (Res publica
nostra 6.)
Antall József, id.: Menekültek menedéke. Emlékek és iratok. Egy magyar hu-
manista a 20. században. Sajtó alá rend.: Kapronczay Károly. Bp., 1997.
Mundus. VI, 388 p. (Mundus – emlékiratok)
Kiss Gy. Csaba – Sutarski, Konrad (szerk.): Lengyel nyár, magyar õsz. Len-
gyel–magyar szolidaritás 1956–1990 között. Bp., 1997. Országos Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat. 181 p.
Kapronczay Károly: Magyarországi lengyelek. Közrem.: Sutarski, Konrád-Bros
Stanis³awné. Bp., 1998. Körtánc Egyes. 38 p. (Körtánc füzetek)
Sadowski, Aleksander-Marek: Raumrelationen im Finnischen, Ungarischen,
Polnischen und Deutschen. Eine konfrontativ-morphosemantische Struk-
turanalyse der sprachlichen Denotate für Relationen zwischen Objekten
(Entitäten) im Raum. Frankfurt a. M., 1998. Lang. XXIV, 318 p. (Euro-
päische Hochschulschriften. Reihe XXI.) (Linguistik 192.)
Kapronczay Károly: Refugees in Hungary. Shelter from storm during World
War II. Ford.: Barcza-Bessenyey Éva. Toronto – Buffalo, 1999. Matthias
Corvinus Publ. II, 248 p.
Nagy, Alicja – Ábrán László (szerk.): Pod wspólnym sztandarem (1848–49)
polacy w wêgierskiej wioœnie ludów. [Közös lobogó alatt: lengyelek a ma-
gyar szabadságharcban. 1848–49] Bp., 1999. Bem József Lengyel Kulturá-
lis Egyesület. 188 p.
A tartalomból:
Majcher-Wêgrzynek, Alicja: Az Erdélyi Körkép története
Rosonczy Ildikó: A cári hadsereg tisztikarának magatartása 1849-ben Magyarországon
Kovács István: A Hoszowski-fivérek
Kovács István: Jan Aleksander Fredro a Lengyel Légióról. A neves drámaíró fiának is-
meretlen visszaemlékezései.
Vesztróczy Zsolt: A Lengyel Légió Magyarországon 1848–49-ben
Wieliczko, Mieczys³aw: A „Mi és a ti szabadságotokért” eszme története
Kaczmarek, Urszula: A magyar forradalom (1848–1849) a nagylengyelországi sajtó-
ban
Wieliczko, Mieczys³aw: Bem József tábornok lengyel legendájának forrásai
Kapronczay Károly: A lengyel emigráció és a galíciai szabadságmozgalmak reformko-
ri magyar kapcsolatai
Kaczmarek, Urszula: A magyar forradalom és szabadságharc lengyel résztvevõinek
sorsa (1848–1849)
Gazda István, id.: Magyarországi lengyel katonai táborok postája, 1939–1944.
Piliscsaba, 2000. MATI. 40 p., 44 t., VIII p.
Kapronczay Károly: A magyar–lengyel történelmi kapcsolatok évszázadai.
Bp., 2000. Mundus. 210 p. (A magyar mûveltség 1100 éve)
Stolarski, Jan – Szenyán Erzsébet (szerk.): Menekült-rapszódia. Lengyelek
Magyarországon, 1939–1945. Emlékiratok a bujdosás éveibõl. Utószó:
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Kapronczay Károly; ford.: Cséby Géza. Bp., 2000. Széphalom Könyvmû-
hely. 627 p., VIII t.
A lengyel paraszt Európában és Amerikában. Ford.: Andor Mihály, Horváth
Ágota. 1–2. köt. Bp., 2002. Új Mandátum – Max Weber Alapítvány. 268,
480 p. (A Szociálpolitikai értesítõ könyvtára. Társadalom & történet 6., 7.)
Kovács István – Petneki Áron (szerk.): „Bámulám a Visztulát…”. Krakkó a
magyar mûvelõdés történetében. Bp., 2003. Balassi. 223 p., 8 t.
V. Molnár László (szerk.): A magyar–lengyel tudományos kapcsolatok múltjá-
ból. A jegyzeteket összeállította és sajtó alá rend.: Gazda István. Pilis-
csaba, 2003. MATI. 199 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtá-
ra 27.)
A tartalomból:
Waczulik Margit: A krakkói és más lengyel egyetemek neveltjei
Kovács Endre: A krakkói egyetem és a magyar mûvelõdés. A magyar–lengyel kapcso-
latok XV–XVI. századi történetébõl
Nyáry Pál: A krakkói egyetem és magyar diákjai a XIV–XVI. században
Jan D¹browski: Krakkó és a krakkói egyetem szerepe a magyar kultúra történetében
Gerézdi Rabán: A krakkói egyetem és a hazai mûvelõdés
V. Molnár László: Pázmány és Krakkó
Varjas Béla: A magyar könyvkiadás kezdetei és a krakkói magyar nyelvû kiadványok
Gazda István – V. Molnár László: Lengyel szerzõk mûvei alapján készült magyar nyel-
vû kalendáriumok az 1560 és 1657 közötti korszakban
Kovács Sándor Iván: Szepsi Csombor Márton, az elsõ magyar útleírás szerzõje Len-
gyelországban (1616–1618)
Kapronczay Károly: Magyar–lengyel orvosi kapcsolatok
Borsa Gedeon: Sebastian Pauschner, az elsõ Magyarországon megjelent orvosi munka
szerzõje és nyomtatásban kiadott munkái
Hopp Lajos: Egy magyar „praeceptor classicus” danckai nyomtatványai
NÉMET KAPCSOLATOK
Mádl Antal: Írók történelmi sorsfordulókon. Osztrák és német írók – magyar
kapcsolatok. Bp., 1979. Akadémiai. 259 p.
Binder Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és dél-szlávok feu-
dalizmus kori falusi és városi együttélésérõl. Bukarest, 1982. Kriterion.
400 p.
Gazda István: Wissenschaftliche Kuriosa in den jahrhundertealten Beziehun-
gen zwschen Ungarn und Hamburg. Bp., 1982. Hungexpo. 28 p.
Paczolay Gyula: Magyar – észt – német – angol – finn – latin közmondások és
szólások cseremisz és zürjén függelékkel. 2. bõv. kiad. Veszprém, 1987.
MTA VEAB. 300 p.
Born Miklósné (szerk.): A magyar grafika külföldön. Németország, 1919–
1933. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galéria Grafika Gyûjteménye alapján.
Bp., 1989. MNG. 109 p.
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Dományházi Edit (sajtó alá rend.): A Thurzó-család és a Wittenbergi Egyetem.
Dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai, 1602–1624. Gyûjt. és vál.:
Herner János. Szeged, 1989. [1990]. JATE. 472 p. (Fontes rerum scholas-
ticarum 1.)
Hadrovics László: A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága. Bp.,
1994. Akadémiai. 145 p. (Nyelvtudományi értekezések 138.)
Magyarországi németek. Bp., 1998. Körtánc Egyes. 40 p. (Körtánc füzetek)
Szabó András (szerk.): Iter Germanicum. Deutschland und die Reformierte
Kirche in Ungarn im 16–17. Jahrhundert. Ford.: Rákóczi Katalin. Bp.,
1999. Kálvin. 243 p.
A tartalomból:
Szabó András: György Thúri, der gekrönte Dichter
Péter Katalin: Bibellesen: Ein Programm für jedermann im Ungarn des 16. Jahrhun-
derts
Imre Mihály: Der Topos „Querela Hungariae” in der Literatur des 16. Jahrhunderts
Ritoókné Szalay Ágnes: János Balsaráti Vitus, ein ungarischer Doktor der Medizin im
16. Jahrhundert
Szabó András: Ungarische Studenten in Wittenberg.,1555–1592.
Font Zsuzsa: Ein reformierter Aristokrat an Hof und Universität. Über die Aufzeich-
nungen des Barons István Wesselényi (1729–1732)
Ladányi Sándor: Ungarische Studenten an der Universität Frankfurt an der Oder
Szabó András: Albert Szenci Molnár in Schlesien
Vásárhelyi Judit, P.: Johann Piscator und Albert Szenci Molnár
Heltai János: Die Heidelberger Peregrination,1595–1621
Molnár Pál: A dicsõség pillanatai. Magyarország a hannoveri világkiállításon.
Bp., 2000. Mundus. 119 p.
Paczolay Gyula: Ezer magyar közmondás és szólás. Angol, észt, finn és német
fordítással. Diákoknak és nyelvtanulóknak is. Közrem.: Mészáros András.
Bp. – Bicske, 2000. Bárczi G. Értékõrzõ Kiejtési Alapítvány. 154 p.
Pukánszky Béla: Német polgárság magyar földön. Bev.: Niederhauser Emil.
Bp., 2000. Lucidus. 189 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
Baumgartner, Gerhard – Kovács Éva – Vári András: Távoli szomszédok.
Jánossomorja és Andau, 1990–2000. Bp., 2002. Teleki László Alapítvány.
119, 111 p. (Regio könyvek)
Fejezetek a magyarországi német irodalom történetébõl. Bp., 2002. Lucidus.
447 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
Kéri Henrik: Franken und Schwaben in Ungarn. Aufsätze zur Geschichte und
Siedlungsgeschichte der Tolnau und der Oberen Baranya. Bp., 2002. Neue
Zeitung Stiftung. 291 p. (Neue Zeitung Bücher 2.)
Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom története a legrégibb idõk-
tõl 1848-ig. Máriabesnyõ-Gödöllõ, 2002. Attraktor. 527 p. (Historia in-
cognita. Történettudomány)
Bánffyné Kalavszky Györgyi: Emigrációban a szabadságért. Az olaszországi
és poroszországi magyar légiók tisztjeinek fényképkatalógusa, 1849–
1867. Bp., 2003. Hadimúzeum Alapítvány. 167 p.
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Gálosfai Jenõné: Német földrõl gyalogszerrel, tutajjal… Braunhaxlerek 300
éve Óbudán. Ford.: Szimon Zsuzsa. Bp., 2003. Óbudai Múzeum. 123 p.
(Helytörténeti füzetek 2003/1.)
NORVÉG KAPCSOLATOK
Balogh Anikó, N.: A norvég irodalom Magyarországon, 1887–1984. Bp.,
1984. KFKI. 291 p. (Studia philologica moderna 1.)
Juhász Lajos – Vida István (sajtó alá rend.): Norvég követjelentések Magyar-
országról, 1947–1958. Bp., 1993. MTA Törttud. Intézet. 155 p. (Új törté-
nelmi tár 7.)
Bíró-Sey Katalin (szerk.): Magyarok Norvégiában. Emlékkönyv a norvégiai
Magyarok Baráti Köre megalakulásának 10. évfordulójára. Oslo, 2000.
Magyarok Baráti Köre. 177 p., [20] t.
Martinovitsné Kutas Ilona: A norvég Biblia. Egy kis novella 43 európai, 6
ázsiai és 1 afrikai nyelven. Eger, 1994. Magánkiad. 196 p. + Martinovitsné
Kutas Ilona: Báró Podmaniczky Pál és a norvég Biblia. Elbeszélés a 18
nyelvû nagyapáról 77 nyelven és rovásírással. Bp., 2000. Széphalom
Könyvmûhely. 299 p.
Bulyovszky Lilla: Norvégiából. Uti emlékek, 1864. Vál.: Márton A. András.
Bp., 2001. Polar Alapítvány. 200 p. (Polar könyvek)
OLASZ KAPCSOLATOK
Jászay Magda: Párhuzamok és keresztezõdések. A magyar–olasz kapcsolatok
történetébõl. Bp., 1982. Gondolat. 429 p., [72] t.
Köpeczi Béla – Sárközy Péter (szerk.): Venezia, Italia, Ungheria tra Arcadia e
Illuminismo. Rapporti italo–ungheresi dalla presa di Buda alla rivoluzione
francese. [Atti del IV. Convego di studi italo–ungheresi promosso ed
organizzato in collaborazione dall’Accademia Ungher]. Bp., 1982. Akadé-
miai. 376 p.
Argenti, Giovanni: Giovanni Argenti jelentései a magyar ügyekrõl, 1603–1623.
Gyûjt.: Veress Endre; utószó: Benda Kálmán. Szeged, 1983. JATE. 237 p.
(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 7.)
Bellér Béla: Magyarok Nápolyban. Bp., 1986. Móra. 229 p.
Ötvös Péter (sajtó alá rend.): Széchenyi Zsigmond itáliai körútja, 1699–1700.
Szeged, 1988. JATE. 58 p., [2] t. (Peregrinatio Hungarorum 1.)
Kovács Zsuzsa – Sárközy Péter (szerk.): Venezia, Italia e Ungheria tra deca-
dentismo e avanguardia. [Atti del VI Convegno di Studi Italo – Unghe-
resi]. Budapest, 10–13 giugno 1986. Bp., 1990. Akadémiai. 451 p., [16] t.
Sárközy Péter: Letteratura ungherese, letteratura italiana. Momenti e problemi
dei rapporti letterari italo–ungheresi. Róma, 1990. Carucci. 248 p. (Gaia 4.)
Santarcangeli, Paolo: Magyarok Itáliában. Tanulmányok és elõadások. Ford.:
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Schéry András. Bp., 1990. [1991]. Akadémiai. 139 p. (Irodalomtörténeti
füzetek 121.)
Sárközy Péter: La diffusione della lingua e letteratura italiana in Ungheria. Fi-
renze, 1991. Olschki. pp. 645–661. (Linguae letteratura italiana nel mondo
oggi. 2.)
Sipos Lajos – Forgács Anna (szerk.): Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaor-
szágban, Hollandiában, Japánban, Olaszországban, Portugáliában, Szov-
jetunióban és Magyarországon. Bp., 1991. Honffy. 188 p.
Graciotti, Sante – Vasoli, Cesare (szerk.): Spiritualita e lettere della cultura
italiana e ungherese del basso Medioevo. [Atti del convegno]. [Org. della
Fondazione Giorgio Cini in collab. con l’Accademia Ungherese delle
Scienze]. Firenze, 1995. Olschki. XIV, 414 p., [18] t., [1] t. (Civilta
veneziana) (Studi 46.)
Madarász Imre: Kalandozások az olasz Parnasszuson. Italianisztikai tanulmá-
nyok. Bp., 1996. Eötvös J. Kvk. 153 p.
Csorba László – Beke Margit (szerk.): Száz év a magyar–olasz kapcsolatok
szolgálatában. Magyar tudományos, kulturális és egyházi intézetek Rómá-
ban, 1895–1995. Bp., 1998. HG. 150 p., [8] t.
Nyulásziné Straub Éva (összeáll.): A Kossuth-emigráció olaszországi kapcso-
latai, 1849–1866. Bp., 1998. MOL. 837 p. (Magyar Országos Levéltár ki-
adványai. II., Forráskiadványok 34.)
Sárközy Péter (szerk.): Italia et Ungheria dagli anni trenta agli anni ottanta.
Bp., 1998. Universitas. 356 p.
Delbó Rita: Olasz utazók a reformkori Magyarországon. Bp., 2000. Hunga-
rovox. 59 p.
Póczy Klára, Sz. (szerk.): A magyarok ezer esztendeje Rómában. Intézménye-
ink az Örök Városban Szent István király óta napjainkig. Közrem.: Beke
Margit. Veszprém – Bp., 2001. M. Képek. 176 p.
Tima Renáta (szerk.): Kapcsolatok. Tanulmányok Jászay Magda tiszteletére.
Bp., 2002. Íbisz. 163 p.
A tartalomból:
Szabó Gyõzõ: Dante e la lingua ungherese
Vig István: Convergenze lessicali tra il croato, l’ungherese e il tedesco
Szilágyi Imre: La costruzione dotta di accusativo con l’infinito nel dialetto toscano del
tardo medioevo
Fábián Zsuzsanna: Falsi amici tra italiano e ungherese
Domokos György: Filológiai adalékok Magyarország és a magyar–olasz kapcsolatok
történetéhez
Újváry Zsuzsanna: Egy 16. századi itáliai kõfaragómester és utódai Magyarországon
Várkonyi Ágnes, R.: Az abszolutizmus kísérleti intézményérõl. A Gubernium utasítása
1673-ban.
Tóth István György: Olasz misszionáriusok a 17. századi Magyarországról
Takács József: I viaggi di Lajos Fülep in Italia
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Bánffyné Kalavszky Györgyi: Emigrációban a szabadságért. Az olaszországi
és poroszországi magyar légiók tisztjeinek fényképkatalógusa, 1849–
1867. Bp., 2003. Hadimúzeum Alapítvány. 167 p.
Csorba László: Magyar emlékek Itáliában. Megjelent az olaszországi magyar
kulturális évad 2000 alkalmából. A fényképeket készítette: Benda Iván,
Bókay László, Csorba László, Ráday Mihály, Szelényi Károly. Bp., 2003.
Crew. 258 p.
Horváth Zoltán György: Képek a középkori Itália magyar emlékeibõl. Bp.,
2003. Romanika. 168 p.
Tiner Tibor – Messik Miklós (szerk.): Magyar múlt nyomában Itáliában, olasz
emlékek hazánkban. Fotódokumentációs kiállítás katalógusa. Parma, Ra-
venna, Capestrano, Faenza, Roma, Budapest, 2002. Ford.: Sárközy Péter,
Kis Paula, Sármány Ágnes. Bp., 2003. Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület. 157 p., [40] t.
OROSZ KAPCSOLATOK
Váradi-Sternberg János: Századok öröksége. Tanulmányok az orosz–magyar
és ukrán–magyar kapcsolatokról. Bp. – Uzsgorod, 1981. Gondolat – Kár-
páti. 375 p.
Orosz írók magyar szemmel. Szöveggyûjtemény. Bp., 1983–1992. Tankönyv-
kiadó.
1. köt.: Zöldhelyi Zsuzsa – Bergné Török Éva – Dukkon Ágnes – Légrády
Viktor (összeáll.): Az orosz irodalom magyar fogadtatásának válogatott
dokumentumai a kezdetektõl 1919-ig. Bp., 1983. 595 p., [8] t.
2. köt.: Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.): Szemelvények a mûfordítás történeté-
bõl. Összeáll.: Bergné Török Éva, Légrády Viktor. Bp., 1985. 693 p.
3. köt. Dukkon Ágnes (szerk.): Az orosz irodalom magyar fogadtatásának
válogatott dokumentumai 1920-tól 1944-ig. Összeáll.: Zöldhelyi Zsuzsa,
Fenyvesi István. Bp., 1989. 680 p.
4. köt.: Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.): Szemelvények a mûfordítás történeté-
bõl. Bp., 1993. 736 p.
5. köt.: Kámán Erzsébet (szerk.): Az orosz és a szovjet irodalom magyar
fogadtatásának válogatott dokumentumai, 1945–1990. A bibl. összeáll.:
Kis Pintér Imréné. Bp., 1992. 697 p.
Tardy Lajos (sajtó alá rend.): Orosz és ukrán utazók a régi Magyarországon.
Bp., 1988. 262 p. Gondolat. (Közös dolgaink)
V. Molnár László: Magyar–orosz kulturális kapcsolatok (1750–1815). Pilis-
csaba, 2000. MATI. 235 p.
Jankó János: Úton a szibériai atyafiakhoz. Jankó János oroszországi levelei.
Sajtó alá rend.: ifj. Kodolányi János, Hála József. Bp., 2001. MTA Népraj-
zi Kut. intézet. 99 p. (Documentatio ethnographica 16.)
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V. Molnár László: Életutak találkozása 1703–1848. (Érdekes fejezetek a tudo-
mányos kapcsolatok történetébõl). Piliscsaba, 2004. MATI. 240 p.
OSZTRÁK KAPCSOLATOK
Mádl Antal: Írók történelmi sorsfordulókon. Osztrák és német írók – magyar
kapcsolatok. Bp., 1979. Akadémiai. 259 p.
Born Miklósné (szerk.): A magyar grafika külföldön. Bécs, 1919–1933. Kiállí-
tás a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Gyûjteménye alapján. Bp., 1982.
PIM. 72 p.
Köpeczi Béla – Tarnai Andor (szerk.): Laurus Austriaco–Hungarica. Litera-
rische Gattungen und Politik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Bp. – Wien, 1988. Akadémiai – Verl. der Österreichischen Akad. der
Wiss. XII, 300 p. (Schriftenreihe der Österreichisch–Ungarischen Ge-
mischten Komission für Literaturwissenschaft 1.)
Fried István (szerk.): Magyarok Bécsben – Bécsrõl. Tanulmányok az oszt-
rák–magyar mûvelõdési kapcsolatok körébõl. Szeged, 1993. JATE. 179 p.
Fried István: Ostmittel Europäische Studien. Ungarisch–slawisch–österreichi-
sche literarische Beziehungen. Szeged, 1994. JATE. 158 p.
Gecsényi Lajos (szerk.): Szórvány magyarság szervezettsége és kapcsolatrend-
szere. Tanácskozás Innsbruckban 1994. szeptember 24–25. Wien, 1995.
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. 135 p.
Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein,
1790–1850. Bp. – Szeged, 1994. Budapest-Gödöllõi Egyetem és Fõiskola
Lvt. Szövets. – ELTE Lvt. 391 p., [1] t. (Magyarországi diákok egyetem-
járása az újkorban 1.)
Nyomárkay István: Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroati-
schen mit einem rückläufigen Verzeichnis der Titelwörter. Bp., 1996.
Akadémiai. IX, 424 p.
Pajkossy Gábor – Ress Imre (összeáll.): A Staatskonferenz (Konferenz, Minis-
terialkonferenz) magyar vonatkozású iratai. (A-, B-, S-sorozat), 1809–
1848. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien Kabinettsarchiv, Magyar Or-
szágos Levéltár Filmtár. Repertórium. Bp., 1998. MOL. 207 p. (A Magyar
Országos Levéltár segédletei 2.)
Fried István (szerk.): Lélektõl lélekig. Osztrák–magyar–közép-európai össze-
függések. Szeged, 2000. JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi
Tanszék. 127 p.
Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, 1715–1789.
Bp., 2000. ELTE Lvt. 143 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az új-
korban 2.)
Kuti Klára – Rásky Béla (szerk.): Azonosságok és különbségek. Mai néprajzi
kutatások Ausztriában és Magyarországon. Ford.: Schleicher Veronika,
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Clemens Prinz. Bp., 2000. Osztrák Kelet- és Délkelet-Európa Intézet Bu-
dapesti Kirendeltség. – MTA Néprajzi Kutintézet. 144, 148 p.
Anderle Ádám (összeáll.): A magyar kérdés. Spanyol követi jelentések Bécs-
bõl, 1848–1868. Szeged, 2002. Hispánia. 258 p.
Czövek István: Magyarország és Ausztria az orosz sajtó tükrében a 19. század
második felében. Nyíregyháza, 2003. Nyíregyházi Fõiskola. (Dimensio-
nes Culturales et Urbariales Regni Hungariae 6.)
PORTUGÁL KAPCSOLATOK
Magyar–portugál kapcsolatok. Tanulmányok, bibliográfia, szemelvények.
Szerk.: Rózsa Zoltán, összeáll.: Lukács Laura, Rákóczi István. Bp., 1987.
ELTE. 279 p.
Sipos Lajos – Forgács Anna (szerk.): Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaor-
szágban, Hollandiában, Japánban, Olaszországban, Portugáliában, Szov-
jetunióban és Magyarországon. Bp., 1991. Honffy. 188 p.
Rákóczi István (szerk.): Portugalhungria. Dez estudos sobre os contactos cul-
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Gabriloviæ, Slavko: 1848 néhány problémája a Vajdaságban
Petroviæ, Nikola: A szerb–magyar kapcsolatok és együttmûködés 1848– 1867 között
Spira György: A szerb–magyar viszony vitatott kérdéseirõl a józan önismeret jegyében
Szeli István: A kora romantika nyelvszemlélete
Kovaèek, Bozhidar: A magyar kultúra hatása a szerbekre 1849 és 1867 között
Fried István: A szerb–magyar mûvelõdési kapcsolatok, 1849–1867.
Krestiæ, Vasilije: A magyarországi szerbek politikai törekvései és a magyarok, 1849–
1867.
Hadrovics László: Vallás, egyház, nemzettudat. A szerb egyház nemzeti szere-
pe a török uralom alatt. Bp., 1991. ELTE. 102 p.
Zombori István (szerk.): A szerbek Magyarországon [A szegedi múzeumban
1990. október 17–18-án tartott tudományos konferencia bõvített anyaga].
Szeged, 1991. Móra Múzeum. 216 p.
Dunatáji találkozás. A Bács-Kiskun megyei nemzetiségkutató konferencia
(Baja, 1991. április 27.) elõadásai. Kecskemét, 1992. Bács-Kiskun Megyei
Múzeumok Igazgatósága. 169 p. (A kecskeméti Katona József Múzeum
közleményei 5.)
Iratok a magyar–jugoszláv kapcsolatok történetéhez. 1–2. köt. Bp., 1995–
1997. MTA Jelenkorkut. Biz. (Iratok a magyar diplomácia történetéhez,
1956–1989. B. sorozat)
A kötetek részletes leírását lásd a „Délvidék és délszláv kapcsolatok” c. fejezetnél!
Vujicsics D. Sztoján: Magyarok és szerbek. Tanulmányok. Újvidék, 1997. Fo-
rum. 139 p.
Vujicsics D. Sztoján: Magyarországi szerbek. Bp., 1998. Körtánc Egyes. 45 p.
(Körtánc füzetek)
Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai a magyarországi
délszláv népek nyelvén II. Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok
úrbéri bevallásai. Elõszó: Lukács István; a térképészeti tan. írta: Bottlik
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Zsolt. Nyíregyháza, 2003. Nyíregyházi Fõiskola. 214 p. (Dimensiones
Culturales et Urbariales Regni Hungariae 4.)
SZLOVÁK KAPCSOLATOK
Chmel, Rudolf: Két irodalom kapcsolatai. Tanulmányok a szlovák–magyar
irodalmi kapcsolatok körébõl. Ford.: Zsilka Tibor. Bratislava – Bp., 1980.
Madách – Gondolat. 253 p.
Lampert Vera: Bartók népdalfeldolgozásainak forrásjegyzéke. Magyar, szlo-
vák, román, rutén, szerb és arab népdalok és táncok. Bp., 1980. [1981].
Zenemûk. 151 p.
Käfer István: A szlovák és a cseh irodalom magyar bibliográfiája a kezdetektõl
1970-ig. Bp., 1985. Akadémiai. XXXIII, 748 p.
Szarka László (szerk.): Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi
magyar család- és személynevek, valamint a helynevek írásmódjáról. Bp.,
1988. MTA Törttud. Int. 147 p. (Hungaro–Bohemicoslovaca 1.)
Szarka László (szerk.): Békétlen évtizedek, 1918–1938. Tanulmányok és do-
kumentumok a magyar–csehszlovák kapcsolatok történetébõl a két világ-
háború között. Bp., 1988. MTA Történetudományi Intézet. 170 p. (Hunga-
ro–Bohemicoslovaca 2.)
Tartalmát lásd a cseh kapcsolatoknál!
Tilkovszky Loránt: A szlovákok történetéhez Magyarországon, 1919–1945.
Kormánybiztosi és más jelentések nemzetiségpolitikai céllal látogatott
szlovák lakosságú településekrõl. Bp., 1989. MTA Magyar–Csehszlovák
Történész Vegyesbizottság. 204 p., [1] t. (Hungaro–Bohemicoslovaca 3.)
Püspöki Nagy Péter: A Csallóköz neveirõl. Nyelvészek és történészek feltevé-
sei a sziget magyar, latin, német és szlovák neveinek eredetérõl és jelenté-
sérõl. Adalék a névfejtések történetéhez. Gyõr, 1989. Gyõr-Sopron megye
Levéltára. 323 p.
Arany A. László: A szlovákiai magyarság néprajza. Utószó: Ambrus Ferenc.
Rozsnyó, 1990. Csemadok Rozsnyói Járási Biz. Honismereti Szakbiz. 18,
[3] fol. (Rozsnyói füzetek 3.)
Käfer István: A miénk és az övék. Írások a magyar–szlovák szellemi kölcsö-
nösségrõl. Bp., 1991. Magvetõ. 299 p.
Popély Gyula: Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a népszámlálá-
sok tükrében 1918–1945. Elõszó: Gyurcsík Iván. Bp., 1991. Írók Szak-
szerv. – Széphalom Könyvmûhely – Regio. 195 p. (Hungaro–Bohemicos-
lovaca 4.)
Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvû dokumen-
tumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Szepes-
ségi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában. Bev.: Niederhauser




Liszka József: Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. Bp., 1992. OKTK
Magyarságkut. Program. 162 p. (A magyarságkutatás könyvtára 12.)
Takács Péter – Udvari István (sajtó alá rend.): Szlovák nyelvû paraszti vallo-
mások Mária Terézia korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák köz-
ségek történetéhez. Nyíregyháza, 1992. Vasvári Pál Társaság. 148 p. (A
Vasvári Pál Társaság füzetei 7.)
Gyivicsán Anna: Anyanyelv, kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok.
Bp., 1993. Teleki László Alapítvány. 343 p.
Gyurgyik László (és mások): Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történeté-
bõl. Pozsony, 1993. Kalligram. 289 p.
Molnár Imre (szerk.): Szlovákok az európai történelemben. Tanulmányok.
Ford.: Sztanek Mária. Bp., 1994. Közép-Európa Intézet–Teleki László
Alapítvány. 123 p.
Udvari István (sajtó alá rend.): Szlovák mezõvárosok népélete Mária Terézia
korában. Adatok Pozsony vármegye XVIII. századi történetéhez. Elõszó:
Király Péter. Nyíregyháza, 1994. Nyíregyházi Fõiskola. 247 p. (A Vasvári
Pál Társaság füzetei 14.)
Udvari István: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Elõszó:
V. Lukács Ilona. Nyíregyháza, 1995. Nyíregyházi Fõiskola. 255 p. (Studia
Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 2.)
Udvari István: A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvû kézira-
tos forrásai. Szepes és Zemplén vármegyék. Nyíregyháza, 1996. Nyíregy-
házi Fõiskola. 223 p. (A Vasvári Pál Társaság füzetei 15.)
Csáky Pál: Magyarok Szlovákiában. Pozsony, 1997. Magyar Koalíció Infor-
mációs Központ. 97 p.
Tomiš, Karol: Szlovák tükörben. Tanulmányok a szlovák–magyar irodalmi
kapcsolatok tárgykörébõl. Bp., 1997. Regio. 90 p.
Chlebniczki János – Oldø Kníchal – Michal Lászik: Magyarországi szlovákok.
Bp., 1998. Körtánc Egyes. 35 p. (Körtánc füzetek)
Hrivnák, Michal (szerk.): Kultúrne dedièstvo budapeštianskych Slovákov. Bp.,
1998. Etnikum. 253 p.
A tartalomból:
Bajaník, Stanislav: Duchovné a kultúrne zázemie Slovákov v Budapešti do konca 19.
storoèia (A budapesti szlovákok szellemi és kulturális élete a 19. század végéig)
Kiss Gy. Csaba: Pešt’ a Budín ako duchovné strediská Slovákov (Pest-Buda mint szlo-
vák szellemi központ)
Fabiny Tibor: Kultúrny ivot slovenských evanjelikov v Pešt’budíne v 19. storoèí (A
pest-budai szlovák evangélikusság kulturális élete a 19. században)
Käfer István: Pešt-Budín – Budapešt’. Význam hlavného mesta v kultúre Slovákov
(Pest-Buda – Budapest. A fõváros jelentõsége a szlovákok kultúrájában)
Kovács Anna: Spolkový, kultúrny a cirkevný ivot budapeštianskych Slovákov v
období dualizmu (A budapesti szlovákok egyesületi, egyházi és kulturális élete a dua-
lizmus korában)
Dömötör Ákos: Åudová kultúra budapeštianskych Slovákov v hlavnom meste (A buda-
pesti szlovákok népi kultúrája a fõvárosban)
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Ábrahám Barna: Vydávanie slovenskej tlaèe a kníh v Budapešti v období dualizmu
(Szlovák sajtó és könyvkiadás Budapesten a dualizmus korában)
Halász Iván: Monosti kariéry pre Slovákov v Budapešti poèas dualizmu (Szlovák kar-
rierlehetõségek a dualizmus-kori Budapesten)
Szarka László: Pešt’ a Budín ako politické strediská Slovákov (Pest és Buda mint a
szlovákok politikai központja)
Hapák, Pavel: Slovenskí robotníci v Budapešti v poslednej tretine 19. storoèia (Szlo-
vák munkások Budapesten a 19. század utolsó harmadában)
Bobák, Ján: Zápas Slovákov v Madãrsku za národnostné práva (A magyarországi szlo-
vákok küzdelme a nemzetiségi jogokért)
Jókai Mária – Méry Margit: Szlovákiai magyar népviseletek. Bratislava, 1998.
AB-art. 352 p.
Käfer István: Dona nobis pacem. Magyar–szlovák kérdések. Sajtó alá rend.:
Ábrahám Barna. Piliscsaba, 1998. PPKE BTK. 293 p.
Lanstyák István – Simon Szabolcs (szerk.): Tanulmányok a magyar–szlovák
kétnyelvûségrõl. Pozsony, 1998. Kalligram. 206 p. (Mercurius könyvek)
Zemplén Jolán, M.: A felvidéki fizika története 1850-ig. Piliscsaba, 1998.
MATI. 392 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 8.)
Gabriel, Viktor: 1848–49 legendája a szlovák történetírásban. Ford.: F. Kováts
Piroska. Pozsony, 1999. Kalligram. 197 p.
Hamberger Judit: Szlovákokról és csehekrõl – magyar szemmel. Tanulmá-
nyok, elemzések. Pozsony, 2000. Kalligram. 329 p.
Pechány Adolf: A magyarországi tótok. Utószó: Kiss Gy. Csaba. Miskolc,
2000. Felsõmagyarország. 261 p. [3] t. (Felsõmagyarországi Minerva 6.)
Kosice – Miskolc. Common centuries in a region. Ed. Jozef Kirst, István
Dobrossy, Lehel Somorjai; auth. Ladislav Balogh et al. Košice – Miskolc.
2001. City of Kosice – City Council of Miskolc. 159 p.
SZLOVÉN KAPCSOLATOK495
Pável Ágoston emlékszám. Szombathely, 1987. Vas megyei Lapkiadó Válla-
lat. 132 p. (Vasi Szemle, 1987. 1. sz.)
Verseghi György – Arday Lajos – Joó Rudolf – Tarján G. Gábor (szerk.): Ma-
gyarok és szlovének. Együttélésük és együttmûködésük a jugoszláv–ma-
gyar határ mentén. 1–2. köt. Bp., 1987. Állami Gorkij Könyvtár. 739 p.
Krajczár Károly: Rába menti szlovén népmesék. Ford.: Krajczár Károlyné;
bev.: Zlata Vokaèeva. Bp. – Murska Sobota, 1990. Magyarországi Dél-
szlávok Demokratikus Szövetsége – Pomurska zalozhba. 113, 103 p.
Gráfik Imre (szerk.): Tanulmányok a szlovéniai magyarság körébõl. Bp., 1994.
Teleki László Alapítvány. 184 p. (A magyarságkutatás könyvtára 14.)
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495 Lásd még a délvidéki kapcsolatokat bemutató mûveknél!
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Fried István – Lukács István (szerk.): Hasonlóságok és különbözõségek. Ta-
nulmányok a magyar–szlovén irodalmi kapcsolatok körébõl. Bp., 1998.
Kossics Alapítvány. 321 p.
Mukicsné Kozár Mária: Magyarországi szlovének. Bp., 1998. Körtánc Alapít-
vány. 27 p. (Körtánc füzetek)
Baráth Árpád (szerk.): Érintkezõ kultúrák, kisebbségi értékek. Identitás, kultú-
ra, kisebbség. Magyar–horvát–szlovén kisebbségi tanulmányok. Ford.:
Rudolfné Grócz Anna, N. Császár Jolán. Pécs, 2001. MTA Pécsi Akadé-
miai Bizottság. 284 p.
A tartalomból:
Fodor István: A Dráva, amely összekötött, elválasztott és újra összeköt
Majdán János: A vasút hatása a szlovén–magyar határ menti térségekre
Mohos Mária: Közigazgatási változások a magyar–szlovén határ mentén a 20. szá-
zadban
Baráth Árpád: Magyarok a világban: a horvátországi magyarság veszteségei a délszláv
háborúban, 1991–1996
Sokcsevits Dénes: Tovább élõ sztereotípiák történelmi gyökerei a horvátok magyar-
ságképében
Göncz László: Mura mente és a térség magyarságának társadalmi jellemzõi a 19. szá-
zadtól napjainkig
Sándor László: Nemzetiségi és vallási etnikumok Baranyában, 1782– 1848.
Lukács István: A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyo-
mányban és szépirodalomban. A világ archetipikus víziója. Bp., 2001.
Lucidus. 156 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
Lõkös István: Nemzettudat, nyelv és irodalom. Horvát–szlovén–magyar iroda-
lom- és mûvelõdéstörténeti interferenciák. Bp., 2002. Lucidus. 250 p. (Ki-
sebbségkutatás könyvek)
TÖRÖK KAPCSOLATOK
Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. I–II.
Szerk.: Schütz Ödön. Bp., 1977–1979. MTA Könyvtára – Kõrösi Csoma
Társaság. 430, 480 p. (Budapest oriental reprints. Series A 1., A 2.)
Tardy Lajos: Beyond the Ottoman empire. 14th–16th century Hungarian diplo-
macy in the East. Ford.: Boris János. Szeged, 1978. [1979]. JATE. 260 p.,
[1] t. (Studia Uralo-Altaica 13.)
Turkish–Bulgarian–Hungarian relations, VIth–XIth centuries. Bp., 1981. ELTE.
162 p. (Studia Turco-Hungarica 5.)
Tartalmát lásd a bolgár kapcsolatoknál!
Palló Margit, K.: Régi török eredetû igéink. Szeged, 1982. JATE. 271, XII p.
(Studia Uralo-Altaica. Supplementum 1.)
Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660–1664. 2. kiad.
Bp., 1985. Gondolat. 624 p.
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Kiss Gábor (vál.): Török hadak Magyarországon, 1526–1566. Kortárs török
történetírók naplórészletei. Ford.: Thúry József. Bp., 1985. Panoráma.
237 p., [40] t. (Utazások a múltban és a jelenben)
Ligeti Lajos: A Codex Cumanicus mai kérdései. Bp., 1985. Kõrösi Csoma Tár-
saság. 48 p. (Keleti értekezések 1.)
Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás elõtt és az Ár-
pád-korban. Bp., 1986. Akadémiai. 602 p.
Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai. Ford.: Kovács József László; jegyz.:
Fenyvesi László. Bp., 1986. Szépirodalmi. 354 p. (Magyar ritkaságok)
Tartalmát lásd „A magyar földrajzi utazók irodalmából” c. fejezetben!
Vikár László: Volga–Káma–Bjelaja vidéki finnugor és török népzenegyûjtés.
1958–1979. Bp., 1986. MTA Zenetudományi Intézet. 125 p.
Generál Tibor: Allah serege. Az oszmán-török haderõ kialakulása és fénykora.
Bp., 1987. Zrínyi. 228 p., [4] t.
Mohács emlékezete. A mohácsi csatára vonatkozó legfontosabb magyar, nyuga-
ti és török források, a csatahely régészeti feltárásának eredményei. Vál.:
Kiss Károly; szerk.: Katona Tamás. 3. bõv. kiad. Bp., 1987. Európa. 283 p.,
[32] t. (Bibliotheca historica)
Praznovszky Mihály – Bagyinszky Istvánné (szerk.): Gazdaság és mentalitás
Magyarországon a török kiûzetésének idején. Szécsény, 1985. december
3–4. Salgótarján, 1987. Nógrád megyei Múzeumok Igazgatósága. 219 p.
(Discussiones Neogradienses 4.)
Ririe, John Thomas: The effects of Ottoman expansionism on Hungarian state
policy, 1365–1526. Ann Arbor, 1989. UMI. [7], VIII, 271 p.
Fodor Pál (sajtó alá rend.): A janicsárok törvényei, 1606. Bp., 1989. [1990].
MTA Orientalisztikai Munkaközösség. XVIII, 126 p. (Török–magyar had-
történelmi emlékek. Elbeszélõ kútfõk 1.)
Németh Gyula: Törökök és magyarok. 1–2. köt. Bp., 1990. MTA Könyvtára –
Kõrösi Csoma Társaság. 537, 312 p. (Budapest oriental reprints. Series
A 4., A 5.)
Orbán Balázs: Sztambultól Szejkéig. Válogatott írások. Sajtó alá rend.: Balázs
Ádám. Debrecen, 1990. Csokonai. 263 p.
Bayerle, Gustav (sajtó alá rend.): The Hungarian letters of Ali Pasha of Buda,
1604–1616. Bp., 1991. Akadémiai. XVI, 295 p. (Bibliotheca orientalis
Hungarica 36.)
Fodor Pál: Magyarország és a török hódítás. Bp., 1991. Argumentum. 181, [3] p.
Hopp Lajos – Pintér Márta Zsuzsanna – Tüskés Gábor (szerk.): Irodalom, tör-
ténelem, folklór. Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A bu-
dapesti Mikes-konferencián elhangzott elõadások. Debrecen, 1992. Eth-
nica. 147 p.
A tartalomból:
Váradi-Sternberg János: Mikes Kelemen nyomában Kárpátalján
Várkonyi Ágnes, R.: Mikes – Rodostó
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Fekete Lajos: A hódoltság török levéltári forrásai nyomában. Szerk.: Dávid
Géza. Bp., 1993. MTA Könyvtára – Kõrösi Csoma Társaság. 484 p. (Bu-
dapest oriental reprints. Series A 6.)
Dávid Géza – Fodor Pál (szerk.): Hungarian–Ottoman military and diplomatic
relations in the age of Süleyman the Magnificent. Bp., 1994. Eötvös L.
Univ. Hung. Acad. of Sciences Inst. of History. 210 p.
Sára Péter: A magyar nyelv eredetérõl másképpen. Magyar–török rokon sza-
vak, szókapcsolatok. Bp., 1994. Arculat. 196 p. (2. bõv. kiad.: Bp., 2001.
Püski. 220 p.)
Szakály Ferenc: Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyéká-
ban. Bp., 1994. História – MTA Történettudományi Intézet. 39 p. (Histó-
ria könyvtár. Elõadások a történettudomány mûhelyeibõl 5.)
Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Bp., 1995. História –
MTA Történettudományi Intézet. 204 p., [8] t. (História könyvtár. Mo-
nográfiák 7.)
Klein Magda: Magyarok török földön. Mór, 1995. Klein M. 65 p.
Rácz István: A török világ hagyatéka Magyarországon. Debrecen, 1995. Kos-
suth Egy. K. 261 p.
Sára Péter: A magyar–török rokonságról. „A magyar nyelv eredetérõl máskép-
pen” c. könyv tanulságai. Bp., 1995. Püski. 15 p.
Barta Gábor (összeáll.): Két tárgyalás Sztambulban. Hyeronimus £aski tárgya-
lása a töröknél János király nevében. + Habardanecz János jelentése 1528.
évi, sztambuli tárgyalásairól. A tanulmányokat és a jegyz. írta: Barta Gá-
bor, Fodor Pál. Bp., 1996. Balassi. 218, [3] p. (Régi magyar könyvtár. For-
rások 5.)
Kakuk Zsuzsa: A török kor emléke a magyar szókincsben. Bp., 1996. Akadé-
miai. 366, [3] p. (Kõrösi Csoma kiskönyvtár 23.)
Osman Ibn-Ahmed: A gyaurok rabságában. Ford.: Jólesz László; elõszó: Bán-
kúti Imre. Bp., 1996. Balassi. 246, [2] p.
Sára Péter: A magyar nyelv titokzatos forrásánál. Rokon vonások, szerkezeti
hasonlóságok a magyar és a török nyelvekben. Bp., 1996. Szenci Molnár
Társaság. 86 p.
Sudár Balázs: „Trombita, rézdob, tárogató…”. A török hadizene és Magyar-
ország. Enying, 1996. Tinódi Lantos Sebestyén Református Zeneiskola.
167 p., [16] t.
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Lajos; jegyz.: Dávid Géza. Bp., 1984. Európa. 597 p. (Bibliotheca historica)
Abu-Hámid Al-Garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában, 1131–1153. Bp.,
1985. Gondolat. 196 p.
Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai, 1660–1664. 2. kiad.
Bp., 1985. Gondolat. 624 p.
Heimlich István (szerk.): Nederlanders en Hongaren. Ontmoetingen tussen
twee volken. Bp., 1987. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egye-
sülése. 148 p.
Paget János: Magyarország és Erdély. Válogatás. Vál.: Maller Sándor. Bp.,
1987. Helikon. 347 p., [4] t.
Tardy Lajos (sajtó alá rend.): Orosz és ukrán utazók a régi Magyarországon.
Bp., 1988. 262 p. Gondolat. (Közös dolgaink)
Monok István: A Belga Királyi Könyvtár kézirattárának magyar vonatkozású
útleírásai. Szeged, 1989. JATE K. pp. 37–76. (A Lymbus füzetei 3.)
(Klny. Lymbus 1. köt.)
Györffy Katalin, G.: Kultúra és életforma a XVIII. századi Magyarországon.
Idegen utazók megfigyelései. Bp., 1991. Akadémiai. 197, [3] p., [128] t.,
[1] t. (Mûvészettörténeti füzetek 20.)
Lukács László (szerk.): Tanulmányok a 125 éve született Jankó János emléké-
re. Bp., 1993. Magyar Néprajzi Társaság. pp. 290–723. (Ethnographia,
1993. 2. sz.)
Gömöri György (vál., ford.): Angol és skót utazók a régi Magyarországon,
1542–1737. Bp., 1994. Argumentum. 133, [2] p., [12] t.
Reguly Antal: Magyarországi jegyzetek. Sajtó alá rend.: Selmeczi Kovács
Attila. Bp., 1994. Néprajzi Múzeum. 199 p. (Series historica ethnogra-
phiae 8.)
Delbó Rita: Olasz utazók a reformkori Magyarországon. Bp., 2000. Hunga-
rovox. 59 p.
Szõkefalvi-Nagy Erzsébet (szerk.): „Nagy utazók – híres utazások”. Régi útle-
írások a Somogyi-könyvtár gyûjteményében. Kiállítás a Somogyi-könyv-
tárban, 2003. július 16. – október 15. Szeged, 2003. Somogyi-könyvtár.




Apor Éva (szerk.): Jubilee volume of the Oriental Collection, 1951–1976.
Papers presented on the occasion of the 25th anniversary of the Oriental
Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Bp.,
1978. MTA Könyvtára. 224 p. (Keleti tanulmányok 2.)
A tartalomból:
Apor Éva: Sándor Kégl’s lequest and the Persian manuscripts in the Oriental Col-
lection
Bese Lajos: On the Mongolian and Manchu Collections in the Library of the Hun-
garian Academy of Sciences
Ecsedy Ildikó: Historical time and mythical history in ancient China
Fodor Andrea: The use of Psalms in Jewish and Christian Arabic magic
Ligeti Lajos: La Bibliotheque de l’Académie et les études orientales
Hazai György: „Tarih-i Ungurus”, ein Handschrift aus der Bibliothek der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften
Horváth A.: Turkish manuscripts in the Oriental Collection of the Library of Hun-
garian Academy of Sciences
Iványi Tamás: On the linguistic methods of I. Goldziher
Kákosy László: Zeus, Amun
Kakuk Zsuzsa, N.: Ignác Kunos’ Nachlass in der orientalischen Sammlung der Bib-
liothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
Kara György: De l’oniromancie mongole
Lõrincz László: Heracles in Mongolia?
Róna-Tas András: An unpublished Chuvash wordlist in the Library of the Hungarian
Academy of Sciences
Scheiber Sándor: The Kaufmann-Genizah: its importance for the world of scholarship
Wojtilla Gyula: Sir Aurel Stein’s Kashmirian Mahatmya Collection in the Library of
the Hungarian Academy of Sciences
Ajzenstejn, N.: O zshiznyennoj koncepcii Dzseljaleddina Rumi, po matyerialam „Zsi-
tyij” Ahmeda Efljaki
Harmatta János: Sir Aurel Stein and the date of the Sogdian „Ancient Letters”
Budenz József: A mandzsu nyelv alaktana. Bp., 1977. [1978]. Kõrösi Csoma
Társaság. 38 p.
Diószegi Vilmos (vál.): Az õsi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitológiá-
val foglalkozó XVIII–XIX. századi mûvekbõl. 2. kiad. Bp., 1978. Gondo-
lat. 443 p. (A magyar néprajz klasszikusai) (1. kiad. Bp., 1971.)
Ligeti Lajos (szerk.): Proceedings of the Csoma de Kõrös memorial sym-
posium. Held at Mátrafüred, 24–30. September 1976. Bp., 1978. Akadé-
miai. 586 p. (Bibliotheca orientalis Hungarica 23.)
Zieme, Peter – Kara, György: Ein uigurisches Totenbuch. Naropas Lehre in
uigurischer Übersetzung von vier tibetischen Traktaten nach der Sammel-
handschrift aus Dunhuang. Bp., 1978. Akadémiai. 347 p. (Bibliotheca
orientalis Hungarica 22.) (Asiatische Forschungen 63.)
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Vámbéry Ármin: Scenes from the East. Through the eyes of a European
traveller in the 1860s. Ford.: Körtvélyessy Enikõ. Bp., 1979. Corvina.
418 p., [16] t. (Corvina books)
Kalmár Péter: Stein Aurél kara-khotoi papírleletei. Bp., 1980. PNYME. 25 fol.
(Papíripari Hagyományok Védelmét Szervezõ Bizottság közleménye 5.)
Tekin, ªinasi: Buddhistische Uigurica aus der Yüan-Zeit. Bp. – Wiesbaden,
1980. Akadémiai – Harrassowitz. 383 p., [48] t. (Bibliotheca orientalis
Hungarica 27.)
Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. Összeáll.: Simon Róbert, Scheiber Sán-
dor. 1–2. köt. Bp., 1981. Gondolat. 1096 p.
Erdélyi István: Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Bp., 1982.
Akadémiai. 253 p., [100] t.
Erdélyi István: Ázsiai lovas nomádok. Régészeti expedíciók Mongóliában.
Bp., 1982. Gondolat. 211 p.
Fodor István: Die grosse Wanderung der Ungarn vom Ural nach Pannonien.
Ford.: Mellerné Vértes Ágnes. Bp., 1982. Corvina. 372 p., [48] t. (Corvina
Bücher)
Kõbe vésett eposzok az Orkon és Tola folyók mentén. A magyar õstörténet
nyomai. Ford.: Képes Géza. Bp., 1982. Helikon. 69 p.
Stegena Lajos: Reguly Antal Észak-Ural térképe, 1846. Bp., 1983. ELTE. 22
p. (Térképtudományi tanulmányok, 1983. 9. köt.)
Tõkei Ferenc (szerk.): Nomád társadalmak és államalakulatok. Tanulmányok.
Bp., 1983. Akadémiai. 390 p. (Kõrösi Csoma kiskönyvtár 18.)
A tartalomból:
Bartha Antal: Türk–õsmagyar etnogenetikai kérdések
Ecsedy Ildikó: A nomád gazdaság és társadalom problémái a történelemben és a kuta-
tásban
Földes László: „Telkek” és költözködõ falvak a honfoglaló és Árpád-kori magyarság
gazdálkodásában
Györffy György: A magyar állam félnomád elõzményei
Matolcsi János: A középkori nomád állattenyésztés kelet-európai jellegzetességei
Vásáry István: Nép és ország a türköknél
Simon Róbert: Nomádok és letelepedettek szimbiózisa
Erdélyi István: Az avar társadalom néhány kérdése régész szemmel
Baktay Ervin: Kõrösi Csoma Sándor. 3. kiad. Bp., 1984. Gondolat. 360 p., 32 t.
Csetri Elek: Kõrösi Csoma Sándor. Bukarest, 1984. Kriterion. 260 p.
Germanus Gyula: Gondolatok Gül Baba sírjánál. Mûvelõdéstörténeti tanulmá-
nyok. Szerk.: Antall József. Bp., 1984. Gondolat. 368 p.
Kádár László Antal: Kõrösi Csoma Sándor életcélja és munkássága. Debrecen,
1984. Kádár L. 70 p.
Kõrösi Csoma Sándor levelesládája. Vál.: Szilágyi Ferenc. Bp., 1984. Szépiro-
dalmi. 427 p. (Magyar ritkaságok)
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Czeglédy Károly: Magyar õstörténeti tanulmányok. Szerk.: Schütz Ödön. Bp.,
1985. MTA Könyvtára – Kõrösi Csoma Társaság. X, 365 p. (Budapest
oriental reprints. Series A 2. [3.])
Germanusné Kajári Kató: Kelet vándora. Visszfény. [Szemelvények Germa-
nus Gyula esszéibõl és tudományos elõadásaiból]. Bp., 1985. Magvetõ.
591 p. (Tények és tanúk)
Salgo, Nicolas M.: Ázsiai nyeregtakarók. Dr. Nicolas M. Salgo … magángyûj-
teménye. Sárvár, Nádasdy Ferenc Múzeum, 1985. június 16-tól szeptem-
ber 29-ig. Szerk.: Jon Thompson, Gombos Károly, Gombos Farkasvölgyi
Zsuzsanna; ford.: Pulay Endre. Szombathely, 1985. Vas Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága. [72] p. (Vas megyei múzeumok katalógusai 112.)
Tanulmányok a magyarság honfoglalás elõtti történetébõl. Bp., 1985. Magyar
Nyelvtudományi Társaság. 76 p. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság ki-
adványai 172.)
A tartalomból:
Györffy György: Levédia és Etelköz kérdéséhez
Király Péter: Levedia-Etelköz a szlavisztikai irodalom tükrében
Benkõ Loránd: A magyarság honfoglalás elõtti történetéhez Leved és Etelköz kapcsán
Ligeti Lajos: Levédia és Etelköz
Erdélyi István: A magyar honfoglalás elõzményei. Bp., 1986. Kossuth. 172 p.,
[16] t. (Népszerû történelem)
Ligeti Lajos (szerk.): A magyarság õstörténete. Reprint. Bp., 1986. Akadémiai.
289 p., [6] t. (Eredeti kiad.: Bp., 1943.)
A tartalomból:
Zsirai Miklós: A magyarság eredete
Halasi Kun Tibor: A magyarság kaukázusi története
Czeglédy Károly: A magyarság Dél-Oroszországban
Deér József: A honfoglaló magyarság
Czeglédy Károly: Keleten maradt magyar töredék
Kniezsa István: Nyelvészet és õstörténet
László Gyula: A magyar õstörténet régészete
Gunda Béla: A néprajz és a magyar õstörténet
Nemeskéri János: A embertan és a magyar õstörténet
Zsirai Miklós: Õstörténeti csodabogarak
Ligeti Lajos: Az urali magyar õshaza
Vámbéry Ármin emlékezete. Bp., 1986. Kõrösi Csoma Társaság. 52 p. (Keleti
értekezések 2.)
A tartalomból:
Hazai György: Vámbéry Ármin élete és munkássága
Vásáry István: Vámbéry és a magyar õstörténet
Coco, Carda: Vámbéry Ármin mûveinek bibliográfiája
Kakuk Zsuzsa: A turkológus Vámbéry
Kara György (szerk.): Between the Danube and the Caucasus. A collection of
papers concerning oriental sources on the history of the peoples of Central
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and South-Eastern Europe. Bp., 1987. Akadémiai. 372 p. (Oriental sources
on the history of the peoples of South-Eastern and Central Europe 4.)
Moravcsik Gyula (gyûjt.): Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai.
Sajtó alá rend.: Ritoók Zsigmond, Kapitánffy István. 2. kiad. Bp., 1988.
Akadémiai. 363 p.
Szombathy Viktor – László Gyula (szerk.): Magyarrá lett keleti népek. Bp.,
1988. Panoráma. 279 p. (Utazások a múltban és a jelenben)
Thúry József: A magyarok eredete, õshazája és vándorlása. Reprint. San Fran-
cisco, 1988. Fabó L. [8], 78 p., [1] t. (Eredeti kiad.: Bp., 1896. Athe-
naeum.)
Simon Róbert: Meccan trade and Islam. Problems of origin and structure. Bp.,
1989. Akadémiai. 205 p. (Bibliotheca orientalis Hungarica 32.)
Vámbéry Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása. Bp., 1989. Hol-
nap. 408 p.
Borsányi László – Ecsedy Csaba (szerk.): Etnológiai tanulmányok. Boglár La-
josnak ajánlva. Bp., 1990. MTA Orientalisztikai Munkaközösség. 150 p.
(Történelem és kultúra 5.)
A tartalomból:
Veres Péter: Tanulmányúton az õshaza nyomában a Szovjetunió földjén
Borsos Balázs: A Teleki-expedíció korabeli sajtója és tudományos feldolgozása
Ecsedy Ildikó – Ferenczy Mária (szerk.): Vallási hagyományok a kultúrák ke-
resztútján. Bp., 1990. MTA Orientalisztikai Munkaközösség. 231 p. (Tör-
ténelem és kultúra 6.)
Zieme, Peter: Die Stabreimtexte der Uiguren von Turfan und Dunhuang. Stu-
dien zur alttürkischen Dichtung. Bp., 1991. Akadémiai. 450 p. (Biblio-
theca orientalis Hungarica 33.)
Sárközi Alice: Political prophecies in Mongolia in the 17–20th centuries. Bp. –
Wiesbaden, 1992. Akadémiai – Harrassowitz. 164 p. (Bibliotheca orien-
talis Hungarica 38.)
Szûcs Jenõ: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Két tanulmány a kérdés elõ-
történetébõl. Szerk.: Zimonyi István; bibl.: Szûcs Erzsébet. Szeged, 1992.
JATE. 330 p. (Magyar õstörténeti könyvtár 3.)
Bárdi László: Õseink nyomában a Távol-Keleten. Expedíció a Selyem út men-
tén. Pécs, 1993. Baranya Megyei Könyvtár. 189 p., [16] t. (Pannónia
könyvek)
Bóna István (összeáll.): Hunok – gepidák – langobardok. Történeti régészeti
tézisek és címszavak. Szeged, 1993. JATE M. Õstört. Kut. csop. 188 p.,
[1] t. (Magyar õstörténeti könyvtár 6.)
Fábián Ernõ (szerk.): Kõrösi Csoma Sándor nyomdokain [Az Erdélyi Múzeum
Egyesület és a Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület szervezésé-
ben 1992 áprilisában lezajlott tudományos konferencián elhangzott elõadá-
sok, valamint a közmûvelõdési egyesület által 1993 áprilisában szervezett
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kerekasztal megbeszélés anyagát tartalmazza]. Kovászna – Csomakõrös,
1993. Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület. 149 p.
Györffy György: Krónikáink és a magyar õstörténet. Bp., 1993. Balassi. 237 p.
Katona Sándor: A mi európai õstelepes népünk nyomában, a szülõhazánktól a
közbeesõ õshazákon át a beérkezésig a Kárpát-medencébe. Kettõs népne-
vünk – a magyar és hungár – eredete, õsisége és értelme. [S. l.], 1993. So-
mogyi Z. 87 p.
Mándoky Kongur István: A kun nyelv magyarországi emlékei. Sajtó alá rend.:
Ökrösné Bartha Júlia; elõszó: Ágoston Gábor. Karcag, 1993. Önkormány-
zat. 193 p. (Keleti örökségünk 1.)
Vásáry István: A régi Belsõ-Ázsia története. Szeged, 1993. JATE M. Õstört.
Kut. csop. 207 p. (Magyar õstörténeti könyvtár 7.)
Bazin, Louis: Les Turcs, des mots, des hommes. Vál.: Michéle Nicolas; Gilles
Veinstein; elõszó: James Hamilton. Bp., 1994. Akadémiai – Argumentum.
(Bibliotheca orientalis Hungarica 41.)
Ivanics Mária: A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. Bp., 1994. Akadé-
miai. 235 p., [12] t. (Kõrösi Csoma kiskönyvtár 22.)
Kovács László (szerk.): Honfoglalás és régészet. Bp., 1994. Balassi. 311 p. (A
honfoglalásról sok szemmel 1.)
Pálóczi Horváth András: Hagyományok, kapcsolatok és hatások a kunok régé-
szeti kultúrájában. Karcag, 1994. Önkormányzat. 247 p., [2] t. (Keleti
örökségünk 2.)
Bálint Csanád: Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai. Régészeti tanulmá-
nyok. Szeged, 1995. JATE M. Õstört. Kut. csop. 348 p., 63 t. (Magyar õs-
történeti könyvtár 8.)
Róna-Tas András: A magyarság korai története. Tanulmányok. Szerk. és bibl.:
Kincses Nagy Éva. Szeged, 1995. JATE. XXIX, 329 p. (Magyar õstörté-
neti könyvtár 9.)
Hofer Tamás (szerk.): Magyarok Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változó
jelképei. Tanulmányok. Bp., 1996. Néprajzi Múzeum – Balassi. 303 p.
Kovács László – Veszprémy László (szerk.): A honfoglalás kor írott forrásai.
Bev.: Györffy György. Bp., 1996. Balassi. 269 p. (A honfoglalásról sok
szemmel 2.)
Ottoman garrisons on the Middle Danube. Based on Austrian National Library
MS MXT 562 of 956/1549–1550. Transcr. into regular Arabic script and
transl. Ford.: Asparuh Velkov, Evgenij Radušev; bev.: Strašimir Dimitrov.
Bp., 1996. Akadémiai. 546 p. (Bibliotheca orientalis Hungarica 46.)
Szász Tibor András (szerk.): Körösi Csoma Sándor a lélek tükrében. Kovászna
– Csomakõrös, 1996. Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület.
184 p.
Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeirõl. Földrajzi irodalom.
Szerk.: Zimonyi István. 1–2. köt. Bp., 1997–2000. Balassi. 218, 261 p.
(Magyar õstörténeti könyvtár 10., 13.)
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Kovács László – Veszprémy László (szerk.): Honfoglalás és nyelvészet. Bp.,
1997. Balassi. 266 p. (A honfoglalásról sok szemmel 3.)
Kovács László – Paládi-Kovács Attila (szerk.): Honfoglalás és néprajz. Bp.,
1997. Balassi. 382 p., XV t. (A honfoglalásról sok szemmel 4.)
Paczolay Gyula: European proverbs in 55 languages with equivalents in Ara-
bic, Persian, Sanskrit, Chinese and Japanese. [A perzsa közmondások latin
betûs átírását kész.: Nyitrai István]. Veszprém, 1997. Veszprémi Nyomda.
527 p.
Vámos Péter: Két kultúra ölelésében – Magyar jezsuiták a Távol-Keleten, Jé-
zus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Bp., 1997. 341 p. (Anima
una-könyvek 12.)
Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az õstörténet kér-
déskörének visszhangja irodalmunkban. 2. átd. kiad. Bp., 1998. Universi-
tas. 245 p.
Csajághy György: A magyar népzene bölcsõje: Kelet. A magyar népzene és
néhány általánosan ismert népi hangszer keleti párhuzama, eredete õstör-
téneti vonatkozások tükrében. Pécs, 1998. Alexandra. 262 p.
Gazda József (szerk., bev.): Kõrösi Csoma Sándor szellemútján. Kovászna –
Csomakõrös, 1998. Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület.
190 p.
Ökrösné Bartha Júlia: Keleti tanulmányok. Karcag, 1998. Barbaricum Könyv-
mûhely. 119 p. (Keleti örökségünk 5.)
Rédei Károly: Õstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája.
Bp., 1998. Balassi. 136 p. (Magyar õstörténeti könyvtár 11.)
Ferenczy Mária: Mandarin öszvérháton. Hopp Ferenc fényképei. Kecskemét –
Bp., 1999. Magyar Fotográfiai Múzeum – Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûv.
Múz. 156 p. (A magyar fotográfia történetébõl 14.)
Gazda József (szerk.): Kõrösi Csoma Sándor és tudományos mûhelyeink, 1999.
Kovászna, 1999. Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület. 334 p.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje. Kõrösi Csoma Sándor életútja
kortörténeti és földrajzi háttérrel. Bp., 1999. Magyar Õstört. Kut. és K.
Kft. 263 p., [24] t.
Sára Péter: Õsi szavaink nyomában iráni és turáni tájakon. Közös gyökerû sza-
vaink. Bp., 1999. Püski. 122 p.
Széchenyi István keleti utazása, 1818–1819. Vál.: Steinert Ágota; ford.: Györffy
Miklós; jegyz.: Viszota Gyula; utószó: Fenyõ Ervin. Bp., 1999. Terebess.
184 p.
Torma József: Bérem bélõ, Íkem ígõ… Mándoky Kongur István emlékére.
Karcag, 1999. Önkormányzat. 107 p. (Keleti örökségünk 6.)
Varga Zsigmond: Az õsmagyar mitológia sumer és ural-altáji öröksége. Repr.




Gazda József (szerk., bev.): Kõrösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete.
Kovászna, 2000. Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület. 455 p.
Kara György: The Mongol and Manchu manuscripts and blockprints in the
Library of the Hungarian Academy of Sciences. Bp., 2000. X, 602 p.,
[12] t. (Bibliotheca orientalis Hungarica 47.)
Nagy Ákos: A kor halad, a vér marad. A vércsoportok jelentõsége a magyar
õstörténet kutatásában. Bp., 2000. Magyar Õstört. Kut. és K. Kft. 114 p.
(A magyarság keleti gyökerei)
Szádeczky-Kardoss Lajos: Zichy-expedíció. Kaukázus, Közép-Ázsia, 1895.
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